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Transformacija televizijskega novinarstva v dobi družbenih omrežij: primer 
dnevnoinformativne oddaje 24UR 
 
Magistrsko delo raziskuje in analizira medijsko logiko na teoretskih temeljih prvotne definicije 
medijske logike avtorjev Altheide in Snow iz leta 1979 na sodobnem primeru posvajanja 
Facebooka kot novinarskega orodja in distribucijskega kanala v uredništvu televizijske 
dnevnoinformativne oddaje 24UR. Ugotavlja, kako to družbeno omrežje spreminja 
organizacijo dela, novinarske prakse in uredniške odločitve, kako se spreminjajo odnosi med 
novinarji in potrošniki novinarskih prispevkov in splošne navade uporabnikov pri potrošnji in 
soustvarjanju novic. Odkriva, kako medijska logika definira estetiko sodobnih novinarskih 
formatov in spreminja produkcijo in distribucijo novinarskih prispevkov oziroma natančneje 
videa kot osrednjega formata televizije. Pojasnjuje, kako vplivno je lahko družbeno omrežje 
Facebook pri transformaciji televizijskega novinarstva in kako se načini produkcije, distribucije 
in potrošnje novic na tem omrežju razlikujejo od načinov na televiziji. V teoretičnem okviru so 
opredeljeni in raziskani osnovni pojmi, ki se dotikajo medijske logike, digitalnega novinarstva 
in družbenih omrežij. Opredelitvi pojmov sledi kontekstualna umestitev teoretske osnove na 
obstoječem stanju medijske logike internetnih medijev, uredništva 24UR in Facebooka. 
Teoretične opredelitve in kontekstualni pregled so podkrepljeni z raziskavo v empiričnem delu 
naloge. Ta je sestavljen iz pregleda objav na Facebook strani dnevnoinformativne oddaje 24UR 
in analize treh poglobljenih intervjujev. 
 
Ključne besede: medijska logika, televizijsko novinarstvo, digitalno novinarstvo, družbena 
omrežja, Facebook. 
 
 
Transforming television journalism in the age of social media: case study of the 24UR 
daily news programme 
 
The master's thesis explores and analyzes media logic in the context of adopting Facebook as a 
journalistic tool and distribution channel at the 24UR television news program’s newsroom. It 
is based on the theoretical foundations of the original definition of media logic by Altheide and 
Snow in 1979. It aims to define how this social network is changing the organization of work, 
the journalistic practices and editorial decisions; how relationships between journalists and 
users on Facebook are changing; and how user habits are changing in light of news consumption 
on Facebook. It reveals how media logic defines the aesthetics of todays' journalistic formats, 
thus changing the production and distribution of video, which has established itself as the main 
television format. It explains how influential Facebook can be in transforming television 
journalism, and how the ways of production, distribution and consumption of news on this 
social network differ from those on television. The theoretical framework defines and explores 
the basic concepts of media logic, digital journalism and social networks. This is followed by 
the contextual framework for the current state of media logic in digital media, the 24UR 
newsroom and Facebook. The theoretical definitions and contextual review are supported by 
research in the empirical part of the thesis, which comprises a review of posts on the 24UR 
Facebook page and an analysis of three in-depth interviews. 
 
Keywords: media logic, television journalism, digital journalism, social networks, Facebook.
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1 UVOD 
 
Novinarstvo je v zadnjih desetih letih doživelo veliko sprememb zaradi hitrega razvoja 
računalniških tehnologij in vzpona družbenih omrežij (H. Weaver in Willnat, 2016). Pred 
pojavom interneta in družbenih omrežij novinarski prispevki v tradicionalnih medijih časopisa, 
radia in televizije niso prehajali iz enega medija v drugi, zato so bila ta besedila pripravljena z 
mislijo na izbrani in predhodno določeni medij po vnaprej predpostavljenih navodilih, 
smernicah in načinih novinarske reprezentacije resničnosti. Današnje interaktivno digitalno 
okolje, multimedialnost internetnih platform in prosto dostopni digitalni komunikacijski kanali 
omogočajo, da novinarsko uredništvo oziroma novinar razmišlja širše. Novinar lahko ustvarja 
nove formate novinarskih prispevkov, s temi besedili lahko v enotnem digitalnem okolju doseže 
najširše možno digitalno občinstvo ne glede na izbrano tehnologijo, s tem občinstvom vzpostavi 
drugačen odnos, vse to pa lahko počne v novih oblikah opravljanja novinarskega poklica (Hill 
in Bradshaw, 2018). Novinarstvo se ne spreminja samo z vidika organizacije dela, spreminjajo 
se tudi navade občinstva in, kar je bolj pomembno, formati novinarskih prispevkov v 
časopisnih, radijskih in televizijskih medijih (H. Weaver in Willnat, 2016). Ravno format 
novinarskih prispevkov je tisti, ki v točno določenem trenutku in dani obliki nastaja glede na 
organizacijske odločitve v uredništvu in uporabniške navade občinstva oziroma potrošnikov 
novinarskih prispevkov (Dahlgren, 1996). Gre za medijsko logiko, ki sta jo kot teorijo prvič 
postavila Altheide in Snow (1979). Danes obstaja več prekrivajočih in prepletajočih se 
medijskih logik (Klinger in Svensson, 2014, str. 1242). Da so družbena omrežja lahko razlog 
za pojav in obstoj nove medijske logike, kaže podatek, da 71 odstotkov prebivalcev Slovenije 
uporablja internet vsak dan, v enoletnem obdobju do junija 2019 pa se je količina prenesenih 
podatkov med uporabniki interneta povečala za 52 odstotkov1. Predvsem se je povečal promet 
novega formata internetnega videa, ki je zaradi enostavnejšega dostopa postal eden najbolj 
priljubljenih med uporabniki v Združenih državah Amerike2, aplikacij na mobilnih napravah in 
v spletnih brskalnikih. Družbena omrežja so bila leta 2009 med volitvami v Iranu prvi jasni 
prikaz tega, kako močno spreminjajo način medijske produkcije, distribucije in potrošnje novic, 
spodbujajo doslej neobstoječe načine komuniciranja, participacije internetnega občinstva 
(Newman, 2009). Uredniki in novinarji tradicionalnih medijev so zato začeli na družbena 
 
1 Podatki Statističnega urada Republike Slovenije o količini prenesenih podatkov prek mobilnega širokopasovnega 
dostopa v prvem četrtletju 2019. 
2 Raziskava nemškega analitičnega podjetja Statista o medijskih uporabi leta 2018. 
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omrežja gledati drugače in prek njih komunicirati nove formate novinarskih prispevkov. V njih 
so prepoznali informativno vrednost objav posameznih uporabnikov, te objave pa so se pojavile 
tudi na prvih straneh časopisov in v osrednjih prispevkih informativnih oddaj (Newman, 2009). 
Obstoječim uradnim virom informacij – nosilcem družbene, ekonomske in politične moči ter 
oblasti – in obstoječim nerazvidnim virom informacij, kot so sporočila za javnost (Laban, 2004, 
str. 201), so se pridružili novi viri informacij uporabniško generiranih vsebin na družbenih 
omrežjih, ki bistveno spreminjajo naravo novic (Newman, 2009). Naj naštejem še lažne novice, 
cenzuro na spletu, računalniške algoritme, ki določajo doseg objav, in kompleksnejše 
ustvarjenje prihodka z distribucijo digitalnih vsebin. To je le mala peščica številnih pojavov v 
digitalnem spletnem okolju, ki dokazujejo, da sta novinarska dejavnost in medijska logika v 
današnjem digitalnem svetu vse prej kot enostavni za obravnavo (Hill in Bradshaw, 2018). 
 
Pred dvajsetimi leti je linearna televizija veljala za medij, ki je dopolnila prej ustaljeno medijsko 
krajino časopisov in radijskih postaj. Tudi takrat se je pojavila nova medijska logika, ki je 
spremenila do takrat uveljavljene načine novinarskega dela, organizacijo medijskih uredništev, 
pojavila se je nova skupina televizijskega občinstva oziroma gledalcev in novi formati 
televizijskih prispevkov informativnih oddaj. Sledil je pojav novega medija v začetku 90. let 
prejšnjega stoletja – digitalnega novinarstva na spletu, ki je z vidika organizacije dela in navad 
občinstva spet spreminjal takrat ustaljeno medijsko logiko časopisnih, radijskih in televizijskih 
medijev. Zaradi takratnih počasnejših internetnih povezav prvotno digitalno novinarstvo sicer 
še ni sprožilo pojava novih formatov novinarskih prispevkov, ki bi lahko bili neposredno 
povezani s takratnima televizijskim novinarstvom in medijsko logiko. Slednja je še vedno 
obstajala precej neodvisno od obstoja in takrat vedno hitrejše popularizacije digitalnih medijev 
(Dahlgren, 1996). Širokopasovne internetne povezave in platforme družbenih omrežij so tiste 
tehnologije, ki danes zaradi naprednejše komunikacijske infrastrukture omogočajo razvoj 
novega vizualnega novinarstva in pojav novih estetskih elementov, ki jih predstavljajo iz 
televizije izhajajoči novinarski prispevki na digitalnih medijih in vplivajo na format ter 
medijsko logiko televizijskega novinarstva nasploh. To je prineslo nove načine novinarskega 
dela, participacijo občinstva v procesih produkcije in reprodukcije novinarskih prispevkov, 
možnost cenejših načinov produkcije novih formatov novinarskih prispevkov ter brezplačne 
kanale za distribucijo digitalnih vsebin (Machin in Polzer, 2015). Študija tovrstnih digitalnih 
diskurzov, v katerih delajo današnji televizijski novinarji, in pregled načina reprezentacije sveta 
in dogodkov s pomočjo novih orodij sta nujno potrebna. Zanima me, na kakšne načine se 
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opravlja novinarski poklic, ki je vpet v družbena omrežja. Zaradi tega je predmet tega 
magistrskega dela prepoznavanje in pregled sodobne medijske logike pri uporabi Facebooka 
kot sodobnega distribucijskega kanala za televizijske novinarje in uredništva. Natančneje me 
zanima, kakšna je današnja organizacija v uredništvu televizijske informativne oddaje, kakšni 
so delovni procesi, kako novinarji in uredniki prepoznavajo navade gledalcev na Facebooku in 
kakšni novinarski prispevki oziroma formati nastajajo v sodobni družbenomedijski logiki, kot 
jo imenujeta Van Dijk in Poell (2013). 
 
Dahlgren (1996, str. 59) je v času množične širitve interneta dejal, da so tisti mediji, ki niso 
priključeni v kiberprostor, kjer se dogaja pomemben razvoj, obrobneži. Pred obstojem 
družbenih omrežij, hitrih internetnih povezav in videa na internetu je bila večina televizijskih 
prispevkov med prenosom informativnih oddaj v živo posnetih vnaprej, danes pa tehnologija 
Facebooka omogoča hitro in instantno poročanje v živo. Zdi se torej smotrno, da ta potencial 
dostopnega medijskega prostora izkoristijo posamezniki in medijske hiše. Van der Haak, Parks 
in Castells (2012) na primer menijo, da lahko trenutna smer razvoja pripelje do boljšega 
novinarstva in bolj neodvisnih novinarjev. Cohen S. (2015) dodaja, da zaradi pojava Facebooka 
novinarski poklic postaja čedalje bolj prekaren in novinar dela v drugačnih oblikah zaposlitve 
kot samostojni delavec v sodobni krizi novinarskih institucij in negotovih ekonomskih 
okoliščinah. Medtem Splichal (2000, str. 48) opozarja, da se zaradi odprte dostopnosti do 
produkcije in distribucije informacij kateremukoli uporabniku interneta brišejo meje med 
novinarstvom in nenovinarstvom. S pomočjo Facebooka se vzpostavljajo novi komunikacijski 
procesi znotraj obstoječega prostora javne sfere (Fuchs, 2010), ki, kot opisuje Dahlgren (1996), 
predstavlja zgodovinsko pogojeni družbeni prostor, kjer krožijo informacije, ideje, kjer se 
razvijata debata in politično mnenje. V tovrstnem diskurzu so medijske strukture in medijske 
prakse dialektično povezane in se medsebojno producirajo; medsebojno se prepletata 
produkcija in distribucija. Gre za medijsko okolje izven množičnega medijskega sistema, kjer 
so novinarji tisti, ki producirajo vsebino s pomočjo pravil, procedur, struktur in tehnologij z 
namenom informiranja širše javnosti (Dahlgren, 1996). Državljani lahko v tem prostoru 
nadzirajo in omejujejo obstoječe moči s pomočjo diskusije, kriticizma, nadzora in glasovanja, 
vendar je tovrstno državljansko novinarstvo lahko kritično z vidika oblike, vsebine in osnovnih 
organizacij medijev (Fuchs, 2010). Facebook je pomemben za obravnavo v novinarskem 
diskurzu, ker je v sodobni družbi kot internetna družbena platforma pomemben kanal za 
distribucijo vsebin. Vendar mora javnost to vsebino (s)prejeti. Če distribucija ni uspešna in se 
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(s)prejemanje vsebine ustavi, se posledično ustavi tudi produkcija tovrstnih novinarskih 
prispevkov; ti so pomenljivi samo takrat, ko jih uporabniki trošijo (Fuchs, 2010). Facebook igra 
zatorej pomembno vlogo distributerja vsebin in uresničevanja poslanstva novinarskega poklica. 
Konec koncev se ustvarjalci televizijskih vsebin že od nekdaj zavezujejo k temu, da dobro 
določijo svoje ciljno občinstvo in dosežejo čim širšo množico, ki bo posledično prinesla največji 
možen prihodek od oglaševanja (Altheide in Snow, 1991). 
 
V magistrskem delu bom najprej v teoretskem okviru poskušal umestiti digitalno novinarstvo 
v sodobno medijsko logiko v najširšem kontekstualnem okviru, pri čemer se bom nanašal 
večinoma na raziskave avtorjev Dahlgrena (1996), Altheida (2004) ter Altheida in Snowa 
(1979; 1991). Kot temelje za raziskavo bom postavil organizacijo novinarskega dela, naravo 
občinstva oziroma potrošnikov novinarskih prispevkov in estetiko teh prispevkov, kar skupaj 
tvori format in nenazadnje medijsko logiko. V to bom poskušal smiselno umestiti Facebook kot 
enega izmed sodobnih okolij digitalnega novinarstva in razdelati učinke, ki jih Facebook ima 
na novinarsko delo in občinstvo. Ko bom razdelal vse teoretske osnove, si bom zastavil 
raziskovalno vprašanje za empirični del, ki bo sledil. Spraševal se bom, kako lahko televizijski 
novinarji in uredništva izkoristijo Facebook kot dopolnjujoče orodje za reprodukcijo in 
distribucijo obstoječih in novih televizijskih prispevkov, kakšni so doprinosi in kje so omejitve. 
Predhodno definiranje metod opravljene raziskave in empirični del bosta sledila pregledu 
kontekstualnega ozadja, ki bo smiselno povezalo teoretski okvir in empirični del. V 
kontekstualnem ozadju bom pregledal, kako medijske hiše in natančneje uredništva 
informativnih televizijskih oddaj na splošno ter uredništvo informativne oddaje 24UR že 
uporabljajo družbeno omrežje Facebook pri svojem delu oziroma kateri novinarski prispevki in 
formati se tam pojavljajo. V empiričnem delu bom ugotavljal, kako televizijsko uredništvo 
informativne oddaje 24UR v sodelovanju z uredništvi novih medijev znotraj lastne medijske 
organizacije uporablja družbeno omrežje Facebook pri novinarskem delu, ki, kot omenja 
Newman (2009, str. 2), pomaga novinarjem in uredništvom, da novinarskemu poročanju dodaja 
dodaten sloj informacij in podajanja raznoterih mnenj. Dodatno me bo zanimalo, kako formati 
objav na Facebooku in ostala digitalna orodja ter funkcionalnosti ponujajo nove možnosti 
ustvarjanja novinarskih prispevkov, predvsem kako z objavami videoposnetkov razpolagajo 
televizijski novinarji in uredništvo informativne oddaje 24UR medijske hiše PRO PLUS. Nova 
digitalna orodja ponujajo možnost ustvarjanja novih formatov in spreminjajo rutinizirani način 
dela televizijskih novinarjev. Še pred 20 leti je na primer veljalo, da lahko televizijski novinar 
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brez širšega poznavanja področja poroča o kakršnemkoli dogodku s pomočjo rutiniziranih 
procesov, ustaljenih formatov, vnaprej izbrane teme in določenega zornega kota, kar sicer ni 
primer kakovostne prakse novinarskega dela (Altheide in Snow, 1991). 
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2 TEORETSKI OKVIR 
 
 
2.1 Medijska logika 
Klasično novinarstvo si prizadeva natančno in nepristransko odsevati resničnost, ki obstaja 
neodvisno od novinarskih institucij, ter cilja k heterogeni skupini državljanov, ki si delijo enako 
javno kulturo (Dahlgren, 1996, str. 62). To dosega z vrsto različnih in med seboj povezanih 
praks za medijsko rekonstrukcijo družbe in reprezentacijo časa (Bødker, 2016). Medijska logika 
je način dojemanja in interpretacije družbenih pojavov. Mediji na podlagi medijske logike 
dosegajo zaupanje med potrošniki informacij in dogodke reprezentirajo skozi prizmo 
specifičnih formatov vsebin (Altheide in Snow, 1979, str. 9). Medijska logika je oblika 
komuniciranja in je proces, s katerim mediji prenašajo informacije (Altheide, 2013, str. 225). 
Medijsko logiko tradicionalnih medijev sta Altheide in Snow (1979) definirala že proti koncu 
70. let prejšnjega stoletja, vendar se ta 40 let kasneje vsekakor spreminja. Sodobna medijska 
logika se od prvotne korenito razlikuje predvsem na ravni novinarskega upovedovanja. 
Medijska logika je osnovni okvir za razumevanje narave, vpliva, pomembnosti in načina 
uporabe medijev ter informacijskih tehnologij v družbi. Gre za obliko komunikacije in proces 
medijskega prenosa informacij (Atlheide in Snow, 1979). Osnovno načelo medijske logike 
pravi, da se dogodki, dogajanje in vpletene osebe odsevajo v informacijskih tehnologijah, 
izbranih medijih in formatih. Komunikacija postane institucionalizirana in se uporablja kot 
interpretativna shema, vodilo za družbeno interakcijo. S tem postane ključna pri ustvarjanju, 
ohranjanju in spreminjanju kulture v družbi. Ta načela niso omejena le na televizijo, ampak se 
dotikajo tudi ostalih medijev. Medijska logika je torej konceptualni model mediacije za 
katerikoli medij (Altheide, 2016). Sestavlja jo raznolikost medijev in formatov, ki se jih 
posamezni mediji poslužujejo (Altheide in Snow, 1991, str. 9). Ta logika ali racionalna 
orientacija medija pri produkciji, odločanju in besedilih je evokativna, tematska, blizu 
občinstvu in enostavna za izvajanje (Altheide, 2004, str. 294). Medijska logika se nanaša na 
organizacijske, tehnološke in estetske determinante medijskega delovanja, vključno z načini, s 
katerimi dodelijo materialna in simbolična sredstva ter delujejo na podlagi formalnih in 
neformalnih pravil. Znotraj novinarskega uredništva je medijska logika na primer način 
komuniciranja in so procesi, s katerimi mediji predstavljajo in prenašajo informacije za 
učinkovito reprezentacijo dogodkov (Altheide in Snow, 1991, str. 9). Če se medijska logika 
nanaša na procese ustvarjanja sporočil v določenem mediju, format postane ključni termin, saj 
se nanaša na pravila in kode, s katerimi medij definira sporočilo, izbira in predstavlja medijsko 
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vsebino. Sestavlja jo večinoma logika formatiranja, ki determinira klasifikacijo gradiva, načina 
predstavitve in izbiranja družbene izkušnje (Mazzoleni in Splendore, b. d.). Medijska logika so 
torej predpostavke in procesi, s pomočjo katerih nastajajo besedila znotraj določenega medija. 
Te predpostavke in procesi poleg formata vključujejo tudi ritem in slovnico (Altheide, 2004, 
str. 294).  
 
Medijska logika je pri študijah novinarstva bistvenega pomena, saj se dotika 
institucionalizirano strukturiranih značilnosti medija, ki združujejo tehnične in organizacijske 
atribute. Ti vplivajo na to, kaj se reprezentira v medijih in na kakšen način, kar se posledično 
odraža v formatih in procesih. Medijska logika določa kulturno kompetenco in uokvirja 
percepcijo potrošnikov informacij ter s tem vpliva na način produkcije znotraj medijske 
organizacije (Altheide3 v Dahlgren, 1996, str. 5) – to vse so vidiki, ki definirajo medijsko logiko 
tudi v digitalni dobi in določajo specifično obliko digitalnega komuniciranja na različnih 
ravneh. Vključujejo ritem, slovnico in format, ki se v okviru medijske logike nanaša na pravila 
ali kode, s katerimi se določa, izbira, ureja, predstavlja in prepoznava informacijo točno tako, 
kakršna je. Mediji so razvili pravila za uporabo simbolov, s katerimi interpretirajo različne 
predmete in dogodke. Medijska logika in forma medija se razvijeta skozi komunikacijski 
proces, ki je del komunikacijske ekologije. Ta združuje informacijsko tehnologijo in 
komunikacijske formate v določenem času in na določenem mestu (Altheide, 2016). 
Interaktivne in multimedijske lastnosti digitalnega okolja fragmentirajo obstoječo oziroma v 
določenem trenutku ustaljeno in homogeno komunikacijsko ekologijo (Dahlgren, 1996). 
Medijska logika je torej kot motor novih procesov mediatizacije. Rezultat je izrazito 
učinkovanje masovnega komuniciranja na družbo, kjer številne institucije in politiki prilagajajo 
svoje cilje, statuse in svoje logike komuniciranja za lastne namene promocije v sodobnih 
kanalih komuniciranja (Mazzoleni in Splendore, b. d.). 
 
V nadaljevanju dela bom skozi prizmo medijske logike poskusil razdelati vidike organizacije 
dela novinarjev in uredništev, navade potrošnikov novinarskih prispevkov in estetiko formatov 
v okolju današnjega televizijskega novinarstva, ki čedalje bolj posega po družbenih omrežjih. 
Uporaba družbenih omrežij ni specifično določena in izolirana aktivnost, orodje ali delovno 
okolje za novinarje, ampak glede na izvrševanje novinarskega poklica in načina produkcije ter 
distribucije vsebin soobstaja z ostalimi aktivnostmi (Dahlgren, 1996). Digitalno novinarstvo na 
 
3 Altheide, D. (1985). Media Power. London: Sage. 
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družbenih omrežjih spreminja obstoječe novinarske oblike in forme. Te spremembe dajejo več 
prostora čustvenim in personaliziranim oblikam izražanja in komuniciranja. Je kompleksen in 
razsežen pojav v stanju negotovosti. Prepleta različne tipe novinarskih organizacij in 
posameznikov, sprejema različne formate ter sloge vsebin in vključuje raznolike posameznike 
potrošnikov informacij (Wahl-Jorgensen, 2016). Spreminja ekonomijo novinarskega poklica, 
ki je čedalje bolj podvržen rutinizaciji. Po besedah Pavlika (2001) gre za novi medij, čeprav je 
ta oznaka danes že zastarela (Salaverría, 2019). Družbena omrežja danes predstavljajo dodatni 
prostor za izvajanje novinarskega poklica. Po mnenju Deuzeja in Yeshue (2001) veljajo za 
četrto vejo novinarstva poleg tiskanih medijev, televizije in radia. 
 
2.1.1 Spremembe organizacije in načina dela novinarjev 
Novice ne nastanejo iz nič. Novinarji pri ustvarjanju novinarskih prispevkov sledijo 
standardiziranim predlogam, rutinam in odločitvam, ki ugajajo dominantnim vizualnim 
zahtevam medija (Altheide in Snow, 1991, str. 52). Novinarji sledijo vnaprej določenim 
navodilom za delo in ga opravljajo po predvidenih pričakovanjih in z orodji, ki so jim na voljo. 
Tako kot časopisni so tudi televizijski novinarji razvili rutinizirane metode za opravljanje 
novinarskega dela. Naučijo se, kaj je relevantno, in nato dogodke uokvirijo v novico z 
apliciranjem kognitivnih in evalvacijskih kriterijev, ki so predvsem del organizacijskega 
konteksta novinarskega dela in ne resničnosti samih dogodkov (Altheide in Snow, 1991, str. 
64). Televizijske medijske organizacije se poslužujejo izbranih delovnih praks in ciklov za 
produkcijo različnih novinarskih izdelkov, ki so tesno povezani z navadami in s splošno 
naravnanostjo življenja potrošnikov teh izdelkov (Bødker, 2016). V današnjem medijskem 
okolju novinarjeva identiteta niha med profesionalno in zasebno oziroma osebno. Javna in 
zasebna sfera oziroma osebna in profesionalna se neprestano mešata (Hermida, 2016, str. 88). 
Produkcija in distribucija novic nista več v celotni pristojnosti profesionalnih novinarjev 
(Hermida, 2016, str. 83), prav tako novinarska praksa ni več ločena in izolirana od mnenj ter 
komentarjev občinstva (prav tam, str. 85). Abdenour (2017) meni, da novinarji zamujajo 
priložnost za razvoj, če ne bodo izkoriščali prednosti različnih orodij družbenih omrežij. Tako 
McLuhan (1964) kot tudi Meyrowitz (1985) dokazujeta, kako v danem času najbolj razširjena 
tehnologija za medijsko delovanje vpliva na posamezne odločitve medijskih akterjev. To 
pomeni, da tudi novinarji prevzemajo nove oblike in načine dela, se učijo novih znanj 
produkcije in distribucije novic ter se z novimi formati novinarskih prispevkov prilagajajo 
trenutnemu digitalnemu medijskemu okolju. 
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Pred stoletjem so novice dobile mesto v dnevni agendi uredniških odločitev. Vezane so bile na 
točno določen čas v dnevu in na točno določeno geografsko območje (Altheide, 2017, str. 74). 
Po takratni medijski logiki je bilo novinarjevo delo predvsem izbrati način, kako informacije 
najbolje postaviti v izbrani format in ne kako informacijo najučinkoviteje deliti (Altheide in 
Snow, 1979; Altheide in Snow, 1991; Altheide, 2004). Na ta način je produkcijski proces 
dekontekstualiziral sam dogodek in rekontekstualiziral dogodek znotraj formata, kar je 
učinkovalo na javni diskurz, saj je medijska logika za občinstvo postala način, kako so videli 
in si razlagali družbene dogodke in razmerja (Altheide, 2017, str. 74). Proti koncu 20. stoletja 
so novice iz izdelka za potrošnjo ob točno določenem času dneva postale vedno na voljo in v 
neomejenih količinah (Hermida, 2016, str. 83). Začela so se brisati razlikovanja med producenti 
in potrošniki novic, kar se danes odraža v participatorni obliki novinarstva oziroma v načinu, 
kako novinarji vključujejo informacije občinstva v lastne novinarske prispevke in kako 
informacije delijo z občinstvom (prav tam, str. 85). Novinarji in občinstva so v sodobnem 
medijskem diskurzu in hibridnem novičarskem sistemu neločljivo povezani med seboj 
(Chadwik4 v Hermida, 2016, str. 85). Če se skozi delo novinarjev, uredništev in medijev 
nasploh odražata družbena in kulturna zavest, moramo poznati in prepoznati, kako se 
spreminjata narava dela in odnosi do dela (Deuze, 2008). Pojavili sta se novi vrednoti 
instantnosti in solidarnosti, ki se pridružujeta obstoječim novinarskim vrednotam vpliva, bližine 
in trenutnosti (Hermida, 2016, str. 85). Gre za način produkcije, ki zgolj zadovolji uporabnikove 
želje, a nima posebne funkcije sporočanja, o čemer sta kritično pisala že Atlheide in Snow 
(1979, str. 101), saj je to znak novičarske odvisnosti od trženjskih zahtev. V sledečih 
podpoglavjih bomo bolje spoznali, kako se zaradi družbenih omrežjih spreminja novinarjevo 
delo z vidika personalizacije novic uporabnikom in spremenjenega odnosa med novinarjem in 
občinstvom (Paulussen, A. Harder in Johnson, 2017, str. 427). 
 
2.1.1.1 Facebook za iskanje informacij, povezovanje in promocijo 
Ko govorimo o Facebooku, moramo začrtati ločnice med Facebookom kot tehnološkim 
orodjem za uporabnike (in novinarje), družbeno platformo oziroma prostorom, kjer si 
posamezniki izmenjujejo informacije, in tržno organizacijo, ki ustvarja dobiček od oglaševanja 
(Paulussen in drugi, 2017, str. 427). Novinarji uporabljajo družbena omrežja na tri načine: pri 
iskanju novic, širjenju informacij in priporočanju novic (Malik in Shapiro, 2017). Newman 
 
4 Chadwick, A. (2011). The political information cycle in a hybrid news system: The British prime minister and 
the "Bullygate" affair. The International Journal of Press/Politics, 16(1), 3–29. 
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(2009) dopolnjuje, da medijske organizacije uporabljajo Facebook za pripovedovanje 
vsebinsko bogatejših zgodb po načelu, da nekdo drugi ve več kot ti. To pomeni, da novinarji 
uporabljajo komentarje, fotografije, videoposnetke in mnenja na družbenih omrežjih kot vir 
informacij, vzpostavljajo tesnejše odnose z uporabniki, ki ostanejo lojalni mediju in postanejo 
bolj vredni za oglaševalce, ter privabljajo nove uporabnike, ki čedalje pogosteje in številčneje 
uporabljajo družbena omrežja. 
 
S Facebookom so tradicionalne novinarske tehnike iskanja virov pri elitnih virih zastarele. Isto 
mero avtoritativnosti, kredibilnosti in legitimnosti informacij lahko novinarji namreč dobijo 
tudi med posameznimi uporabniki Facebooka (Hermida, 2016, str. 87). Družbena omrežja 
omogočajo, da lahko novinarji lažje in hitreje pridejo do virov informacij, prepoznajo osebe, ki 
so pomembne za kontekstualno konstrukcijo zgodbe, uporabniki družbenih omrežij pa jim z 
odzivi, s komentarji in z odgovori pomagajo poglabljati zgodbo, ki jo novinar raziskuje 
(Abdenour, 2017). Facebook predstavlja prostor, kjer lahko novinarji zbirajo informacije in s 
tem ustvarjajo nove zgodbe (Santana in Hopp, 2016). Predstavlja podaljšek obstoječega načina 
zbiranja novic, poročanja in distribucije novic, predvsem ko gre za udarne novice, za katere 
novinarji na Facebooku iščejo očividce, informacije, fotografije in videoposnetke (Hermida, 
2016, str. 87). Predvidevajo, da so prejemniki novic aktivni uporabniki, ki bodo reagirali na 
objavljeno novico (prav tam, str. 88), zato so na uporabnike še posebej pozorni (Paulussen in 
drugi, 2017, str. 428). Ko novinarji uporabljajo informacije uporabnikov, ki soustvarjajo novice 
z deljenjem informacij (Levi, 2012), rutinizirajo proces novinarskega procesa zbiranja 
informacij – novinar lahko dela, brez da bi zapustil uredništvo (Hachigian in Hallahan, 2003). 
Novinarske televizijske ekipe na terenu, ki jih ponavadi sestavljajo novinar, snemalec in 
asistent, nadomešča posamezni novinar, ki hkrati snema, sprašuje, piše zgodbo in se premika 
po terenu (Hedley, 2017). Postal je multimedijski novinar, ki mora delati veliko več kot le 
spraševati ali poročati s terena (J. McCluskey, 2014). Če je še v sredini 90. let prejšnjega stoletja 
novinar informacije iskal na terenu, lahko danes proizvaja novice tako, da sedi za računalnikom 
in poustvarja že objavljene novice (Cela, 2015). Družbena omrežja sicer niso povsem 
nadomestila tradicionalnih načinov novinarskega raziskovanja, kot sta zbiranje dokumentov in 
opravljanje intervjujev v živo, so pa te procese olajšala. Televizijski novinarji so jih pri iskanju 
novic bolje sprejeli kot novinarji ostalih tradicionalnih medijev (Abdenour, 2017). Nekatere 
televizijske postaje uporabljajo družbena omrežja tudi za iskanje celotne zgodbe, vendar je 
vrednost in zanesljivost teh informacij vprašljiva (Lysak, Cremedas in Wolf, 2012). Novinarji 
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so neprestano pozorni na širjenje informacij na Facebook profilih politikov ali drugih uradnih 
oseb, kjer pričakujejo, da bodo dobili informacije za novo zgodbo (Cela, 2015). Pri iskanju 
informacij na družbenih omrežjih se odpira vprašanje kakovosti preverjanja informacij, ki velja 
za pomemben vidik novinarskega dela. Ta je v današnjem medijskem diskurzu pod vprašanjem, 
saj kakovostno preverjanje informacij nadomeščajo hitrost objave, količinska nasičenost 
informacij in vidnost objave na družbenih omrežjih (Hermida, 2016, str. 88). 
 
Poleg iskanja virov so družbena omrežja za novinarje uporabna tudi pri povezovanju z 
uporabniki oziroma občinstvom, zato so novinarji relativno hitro sprejeli družbena omrežja kot 
vsakodnevno tehnološko orodje pri svojem delu (Gulyas, 2017), saj omogočajo nove možnosti 
interakcije, participacije in povezovanja ter predvsem samopromocije (Malik in Shapiro, 2017). 
Mediji lahko na Facebooku najdejo podatke o tem, katere vsebine pritegnejo največ pozornosti 
med uporabniki in posledično s prilagajanjem objav povečujejo družabnost novic. Uporabniki 
Facebooka želijo biti del procesov kroženja zgodb, zato se morajo novinarji povezovati z 
občinstvom in deliti vsebino, ki to občinstvo vključuje in ne izključuje. Družabnost je postala 
tretji steber dobrega digitalnega novinarstva poleg hitrosti in kakovosti (Paulussen in drugi, 
2017). Facebook je med novinarji najbolj cenjeno družbeno omrežje od vseh za doseganje 
občinstva (Hermida, 2016, str. 85) in nasploh ena izmed najbolj priljubljenih internetnih storitev 
na svetu (Gil de Zúñiga, Jung in Valenzuela, 2012). Televizijski novinarji in uredniki 
informativnih oddaj se ga poslužujejo za deljenje televizijskih prispevkov z uporabniki, saj s 
tem povečujejo veljavo uredništva v lokalnem okolju. Facebook je torej dragoceno orodje za 
promocijo televizijskih postaj in vzpostavlja tesnejši odnos med televizijskim novinarstvom in 
občinstvom na internetu. Uredništva celo spodbujajo televizijske novinarje, da uporabljajo 
svoje osebne profile na družbenih omrežjih za odgovarjanje na komentarje in sporočila 
uporabnikov ter za deljenje novinarskih prispevkov na svojih zasebnih profilih (Lysak in drugi, 
2012). Anketa iz leta 2013 je dodatno pokazala, da novinarji v Združenih državah Amerike 
uporabljajo družbena omrežja tudi zato, da poleg vzpostavljanja stikov z občinstvom 
pregledujejo, kaj počnejo ostale novičarske organizacije, in s tem iščejo najnovejše dogodke ter 
pridobivajo ideje za privlačne zgodbe (H. Weaver in Willnat, 2016). Miller5 (v Lysak in drugi, 
2012, str. 4) meni, da morajo novinarji 21. stoletja poiskati načine, kako vključiti občinstvo v 
procese novičarske produkcije in distribucije. Medijske družbe zahodnega sveta se danes 
zavedajo, da morajo za širšo potrošnjo in večjo priljubljenost novinarskih prispevkov 
 
5 Miller, R. (2008). The new journalism: It’s audience participation time. EContent, 31, 30–34. 
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uporabnike postaviti na prvo mesto v razmerju odnosov med uporabniki in informacijami (Hill 
in Bradshaw, 2018). 
 
2.1.1.2 Ekonomski in družbeni vidik sprememb medijev 
Medijske organizacije se morajo zaradi obstoja in priljubljenosti družbenih omrežij soočati tudi 
z ekonomskimi in družbenimi učinki vpliva teh platform (Hardt, 1996). Če želijo uporabljati te 
platforme za distribucijo vsebin, morajo s tem odstopati od distribucije na lastnih kanalih in jo 
izvajati na tujih (na primer na Facebooku), kar pod vprašaj postavlja zmožnost neposrednega 
zaslužka od branosti oziroma ogledov. Facebook svojo priljubljenost in mediatizacijo vsebin 
izkoristi za lasten zaslužek in z lastnim vodenjem oglaševalskega sistema odvzame velik delež 
prihodkov, ki bi sicer lahko šli tradicionalnim medijem (Cela, 2015). 
 
Z družbenega vidika ruši neposredno razmerje med občinstvom in uredništvom, kjer 
transparentnost dodatno ogrožajo algoritmi, ki poganjajo družbena omrežja oziroma ki na 
družbenih omrežjih priporočajo in odkrivajo novice za uporabnike (Hermida, 2016, str. 89). 
Facebook s pomočjo generiranja personaliziranih profilov in s filtriranjem vsebin prilagaja 
prikaz vsebin glede na želje uporabnika (Salaverría, 2019). Algoritmi povzročajo, da uredniki 
o novinarski agendi odločajo na podlagi meritev branosti občinstva in ne več na podlagi 
pomembnosti dnevnega dogajanja. S tem se medijska produkcija in distribucija podrejata 
algoritmični logiki Facebooka. S tem ko uredniki ponujajo bralcem samo to, kar sami želijo 
trošiti, ovirajo novinarjevo samostojno delovanje in vlogo ter odgovornost pri soustvarjanju 
demokracije v državi kot četrte veje oblasti (Paulussen in drugi, 2017). 
 
Organizacijska in ekonomska identiteta novinarstva sta zato nejasni. Medijsko razumevanje 
profesionalnega novinarstva v tovrstnem okolju postaja heterogeno, saj se medijski poklic 
podreja ostalim medijskim oddelkom, kot so odnosi z javnostmi in oglaševanje. Novinarski 
poklic se meša z ostalimi poklici, ki se kakorkoli ukvarjajo z zbiranjem in urejanjem informacij, 
kar vpliva na dejavnike, ki oblikujejo medijsko logiko in identiteto novinarstva oziroma morda 
celo samo definicijo novinarstva (Dahlgren, 1996), s čimer se strinjajo tudi Wahl-Jorgensen, 
Williams, Sambrook, Harris, Garcia-Blanco, Dencik, Cushion, Carter in Allan (2016). Novinar 
ni več osrednja intermediarna sila v demokraciji, saj to lahko postane vsakdo, ki si lasti pametno 
mobilno napravo in dostop do interneta (Hill in Bradshaw, 2018). 
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2.1.1.3 Odnos novinarjev do družbenih omrežij 
Djerf-Pierre, Ghersetti in Hedman (2016) delijo novinarje kot uporabnike družbenih omrežij na 
navdušence, pragmatike in skeptike. Reich (2013) izpostavlja dva odnosa do vpeljevanja novih 
tehnologij v uredništva in delo novinarjev: transformacionistični in adaptionistični. 
Transformacionisti so prepričani, da nove tehnologije radikalno spreminjajo način 
novinarskega poročanja v prid novinarjem in jim zato predlagajo pogostejšo rabo. Adaptionisti 
so malce bolj zadržani. Če novinarji uporabljajo nova orodja, ta še ne smejo povsem nadomestiti 
obstoječih tehnologij v procesih produkcije novic. Sprejem družbenih omrežij lahko nastopi 
ontološko ali epistemološko (Djerf-Pierre in drugi, 2016). Do razlikovanja pride po odgovoru 
na vprašanje, kakšno je razmerje med tehnologijo in družbenimi dejanji, akterji ali institucijami, 
ki se jih ta tehnologija dotika. Razlikovanje je pogosto konceptualizirano v dimenzijah 
tehnološkega determinizma ali konstruktivizma, s tem da se slednji dodatno deli na tehnološko 
prilastitev in tehnološko dostopnost. Pri tehnološki dostopnosti tehnologija ponuja materialnost, 
ki dovoljuje točno določene in specifične vrste uporabe, vendar ne ostalih. Tehnologija je v tem 
primeru neodvisna od uporabnika. Z mobilnim telefonom lahko kličemo, pošiljamo sporočila, 
uporabljamo družbena omrežja, ampak ne moremo na primer jesti, piti ali kositi trave. Na 
podoben način družbena omrežja ponujajo orodja, ki jih novinarji prepoznajo in uporabljajo za 
točno določene namene in za nič drugega. Pri tehnološki prilastitvi gre za procesne in časovne 
aspekte uporabe tehnologije. Predpostavljajo, da je medsebojno delovanje uporabnikov in 
tehnologije rekurzivno, kar pomeni, da uporabniki z uporabo oblikujejo način uporabe 
tehnologije. To pomeni, da si novinarji obstoječa orodja družbenih omrežij prilastijo in 
prilagodijo do take mere, da se ta orodja skladajo s tradicionalnimi praksami in profesionalnimi 
ideali novinarjeve aktivnosti in obratno – da družbena omrežja sooblikujejo novinarstvo, tako 
da se novinarjeve prakse in ideali prilagajajo razvijajočim se praksam družbenih omrežij (Djerf-
Pierre in drugi, 2016). Paulussen in drugi (2017, str. 428) menijo, da družbena omrežja kot 
tehnologija ne le omogočajo novih načinov uporabe, ampak tudi oblikujejo način uporabe teh 
tehnologij, česar rezultat so nove komunikacijske prakse in vzorci. 
 
Da so družbena omrežja pomembna pri delu novinarjev, se v večini strinjajo televizijski 
novinarji, v manjšini pa časopisni novinarji (H. Weaver in Willnat, 2016). Novinarji jih 
uporabljajo že več let in zdi se, da so jih na splošno pozitivno sprejeli kot tehnološko dobrino 
pri delu (Abdenour, 2017), vendar to v večini velja le pri novinarjih v Združenih državah 
Amerike. Novinarji v Evropi so do uporabe družbenih omrežij za izboljšanje kakovosti in 
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kredibilnosti novinarskega dela razvili ambivalenten odnos (Gulyas, 2017). Za njih ni dovolj 
uporaba družbenih omrežij kot tehnologije, ampak je pomembno spoznavanje družbene prakse, 
ki jo za sabo prinaša ta uporaba (Gulyas, 2017). Razširjenost uporabe družbenih omrežij med 
novinarji se razlikuje tudi med različnimi skupinami novinarjev in je odvisna od novinarjeve 
starosti, spola, načina dela in delovnega okolja (Djerf-Pierre in drugi, 2016). Televizijske 
novinarje skrbi zmožnost kakovostne in natančne produkcije novinarskih prispevkov v času, ko 
morajo poznati in obvladati številne veščine produkcije videa in hkrati opravljati novinarski 
poklic. Se pa zavedajo potenciala manjših kamer in sodobne preprostejše opreme za produkcijo 
videa, ki omogoča intimnejše, personalizirano in bolj ustvarjalno pripovedovanje zgodb 
(Wallace, 2009). Tradicionalni televizijski novinarji ustvarjajo konvencionalne televizijske 
prispevke za informativne oddaje, medtem ko sodobni spletni video novinarji ustvarjajo 
prispevke, ki so že bliže kratkim dokumentarnim filmom (Hedley, 2017). 
 
Družbena omrežja novinarjem in uredništvom prinašajo dobro in slabo. Na eni strani ponujajo 
nove načine povezovanja in vključevanja občinstva, vendar po drugi strani rušijo vlogo 
množičnih medijev pri vzpostavljanju dnevne agende, ko uporabniki lahko obidejo urednike z 
lastnim izbiranjem in deljenjem novic (Hermida, 2016, str. 88). Hermida (2016, str. 81) je 
današnje medijsko okolje na internetu in družbenih omrežjih povzel z lastnim sloganom: "Vse 
novice, ki se lahko delijo." Novice postajajo bolj personalizirane in individualizirane, vendar 
istočasno tudi bolj kolektivne. Organizacija uredniškega dela, profesionalni pristop novinarjev 
in odziv občinstva vplivajo na to, v kolikšni meri novinarji sprejmejo družbena omrežja pri 
vsakdanjem delu. Čeprav nam hitro naraščanje priljubljenosti družbenih omrežij daje misliti, 
da so vsi novinarji povezani v splet, neprestano objavljajo in klepetajo, temu ni tako (Djerf-
Pierre in drugi, 2016). 
 
2.1.2 Potrošniške navade občinstva 
Televizijski program ali potrošnja vsebin na Facebooku definirata občinstvo in ne obratno. To 
pomeni, da občinstvo ni objektivna entiteta, ampak družbena in medijska konstrukcija (Altheide 
in Snow, 1991). Potrošnja informacij medijev je družbeni fenomen, ki ga sooblikujejo 
pričakovanja, pretekle izkušnje, domačnost formatov, čustvene in osebne preference. S tem 
družba odloča, katere formate ima raje in katerih nima. Te preference so odvisne od starosti in 
izkušenj skupine uporabnikov ter relevantnosti in privlačnosti ponujenega sporočila (Altheide 
in Snow, 1991). Ljudje smo družbena bitja, ki že od nekdaj uporabljamo komunikacijska orodja 
zato, da urejamo, izbiramo in delimo informacije ter vzpostavljamo razmerja in odnose v družbi 
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(Hermida, 2016, str. 81). V zadnjem stoletju se navade potrošnje novic prepletajo s 
profesionalnimi rutinami zbiranja, produkcije in distribucije vsebin (prav tam, str. 83). 
 
Način potrošnje je povezan tudi s sedanjostjo, ki kot čas velja za osnovno enoto novinarskega 
dela – neposredni prenosi v živo, ažurnost, hitro posredovanje novic in informacij. V času 
digitalnega novinarstva sta ažurnost in hitrost še posebej izpostavljeni. Mediji so bili z 
obstoječim družbenim stanjem in navadami potrošnikov v odvisnosti od časa povezani tudi pred 
internetom. Radio so ljudje poslušali ob zajtrku, časopis so brali na javnem prevozu med 
odhodom v službo ali v kavarni med odmorom, televizijo pa spremljali ob večernem času. 
Hitrost in ažurnost, ki sta na primer veljali v 19. stoletju, danes težko razumemo. Čas se je z 
letnih publikacij zožal na četrtletne, mesečne, tedenske in dnevne, danes medijske hiše 
objavljajo vsako uro, s pojavom interneta pa celo vsako minuto ali sekundo. Bødker (2016, str. 
56) to hitrost in ažurnost imenuje "super udobnost informacij", ki se v današnjem času tesno 
navezuje na značaj uporabnikov digitalnega okolja, ki zahtevajo takojšnjo prisotnost 
informacij. 
 
2.1.2.1 Pojav državljanskega novinarja 
Na družbenih omrežjih se je pojavila nova skupina potrošnikov informacij, ki ne samo prejema 
informacij, ampak jih širi s pomočjo lastnih objav. Relativna odprtost družbenih omrežij 
omogoča, da lahko vsebine ustvarja, ureja in objavi kdorkoli ter s tem praktično opravlja 
novinarski poklic. To spreminja obstoječe novinarske prispevke in omogoča odprto 
komunikacijo, decentralizacijo avtoritet in svobodo distribucije ter ponovne uporabe informacij 
(Altheide in Snow, 1991). Vsakdo lahko vzpostavi svoj lasten medij, zaradi anonimnosti 
internetnega okolja pa je lahko kredibilen kdorkoli na enak način – novinar ali nekdo, ki 
uporablja internet. Zato se odpira vprašanje o tem, kaj definira, če ga sploh, novinarja na 
internetu oziroma digitalnega novinarja (Deuze in Dimoudi, 2002). Uporabniki tesno sodelujejo 
pri produkciji novic in krhajo avtoriteto profesionalnega novinarstva – postajajo državljanski 
novinarji. O njem govorimo takrat, ko posameznik opravlja delo poročevalca in prenaša 
informacije. Posameznik postane potrošnik novic in tudi producent informacij ter vsebin (Cela, 
2015). Uporabnik družbenega omrežja je v produkcijo novic vpleten že s tem, ko določeno 
objavo (novico) deli s svojim prijateljem ali objavo komentira, dodatno pa, ko v komentarje 
vključuje nova dejstva, informacije ali celo slikovno gradivo o dogodku. Ni mu več treba 
vzpostavljati nove spletne strani za objavo, dovolj je ustvariti račun na Facebooku in začeti z 
vpletavanjem (Bruns, 2017). Razširjenost mobilnih naprav z vgrajeno kamero omogoča, da so 
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posamezniki lahko priče na dogodkih, ki se zgodijo v resničnem svetu, in te dogodke posnamejo 
od blizu ali s tem dejanjem opravijo neposredno vlogo očividcev za novinarje, ki poročajo o 
dogodku (Altheide in Snow, 1991). 
 
Če novinarstvo in družbena omrežja povezujemo predvsem z mislijo na vsebine, ki jih 
ustvarjajo državljanski novinarji, se vseeno ne moremo izogniti dejstvu, da kot sodobni 
potrošniki izzivajo obstoječi način tradicionalne produkcije in distribucije novic (Gulyas, 
2017). Tudi Salaverría (2019) meni, da je novinarstvo v času obstoja digitalnega novinarstva 
zmotil vzpon uporabniško ustvarjenih in posredovanih vsebin, ki omogočajo participacijo 
ljudstva z javnim komuniciranjem, čeprav je blagi podoben način participacije obstajal že prej. 
Gillmor (2004) je ponudil idejo, da bo državljansko novinarstvo povsem nadomestilo 
profesionalno, vendar državljanski novinarji ne morejo kar tako vzpostaviti lastnega medija in 
nadomestiti tradicionalne javne sfere in debat, o katerih se razpravlja v tradicionalnih medijih 
in konvencionalnih političnih sferah ter na podlagi profesionalnih novinarskih in uredniških 
odločitev. Že po Zakonu o medijih so namreč mediji lahko le časopisi in revije, radijski in 
televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali 
periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, 
zvoka ali slike na način, ki je dostopen javnosti (Zakon o medijih – ZMed, 2001, 2. člen). Ni 
dovolj, da posameznik zapiše in objavi vsebino, ampak mora biti ta uredniško oblikovana (vsak 
medij mora imeti odgovornega urednika in mora obveščati, zadovoljevati kulturne, 
izobraževalne in druge potrebe javnosti) (Zakon o medijih – ZMed, 2001, 2. člen). Gre le za 
učinek demokratizacije vsebin in povečanega nadzora uporabnikov nad produkcijo novic, ki pa 
po mnenju Paulussena in drugih (2017) ne sme biti pretiran. Paulussen in drugi (2017) menijo, 
da ne smemo pripisovati prevelikega pomena trenutnemu neposrednemu, vidnemu in 
kratkoročnemu vplivu družbenih omrežij in državljanskih novinarjev pri preoblikovanju 
temeljev novinarstva. Potrošnja novic izključno na družbenih omrežjih lahko namreč privede 
do manjše informiranosti javnosti; če pa se jih javnost poslužuje kot dodatek k obstoječemu 
branju tradicionalnih medijev, je učinek lahko pozitiven (Westlund, 2017). 
 
2.1.2.2 Značaj uporabnikov interneta in družbenih omrežij 
Internet in družbena omrežja omogočajo potrošnjo ne glede na čas, vendar se morajo mediji 
vseeno prilagajati uporabnikom, da novice učinkovito dosežejo čim več bralcev, poslušalcev 
ali gledalcev. Potrošnja novic je časovno fragmentirana in ločena od specifičnih družbenih 
situacij. To je tesno povezano s tem, da je internet postal vsakodnevna postojanka za skoraj vse, 
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kar počnemo med dnevom. Dostopnost vsebin povzroča, da si jih uporabniki želijo hitro in na 
čim bolj enostaven način (Bødker, 2016). Danes bralci, poslušalci in gledalci lahko kadarkoli 
spremljajo vse vrste novic v digitalnem okolju (Alejandro, 2010). Poleg spletnih strani medijev 
imajo na voljo tudi specifične aplikacije za dostop do novic in navsezadnje družbena omrežja, 
kjer do novic pridejo prek profilov posameznih oseb ali institucij. Novice so uporabnikom na 
voljo takoj, ko se zbudijo, ko zapustijo spalnico, pa so verjetno že informirani o vsem 
(Westlund, 2017). Primer tovrstnih časovnih sprememb potrošnje je fenomen drugega zaslona. 
Gre za navado potrošnje novic pred televizijskim zaslonom, ko gledalec spremlja informativno 
oddajo na televiziji, istočasno pa na računalniku, mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku, 
povezanem v internet, išče dodatne informacije o reprezentirani zgodbi v prispevku ali o tej 
temi razpravlja z ostalimi uporabniki na internetu. Pri tem pojavu lahko vidimo, da televizija ni 
več osrednji in edini zaslon v gospodinjstvih, ampak le primarni zaslon, ki ga dopolnjujejo 
ostali manjši, sekundarni zasloni (Gil de Zúñiga, Garcia-Perdomo in McGregor, 2015). Prej bi 
posameznik sam oziroma na podlagi časa odločal o tem, ali bo bral časopis, poslušal radio ali 
gledal televizijo. Danes pa med neprestanim brskanjem po internetu slučajno naleti tudi na 
novice (Hermida, 2016, str. 84). 
 
Znižanje stroškov internetne hrambe podatkov je omogočilo, da so vsi uporabniki interneta 
lahko prvič začeli uporabljati uporabniško naravnana internetna mesta, na katerih so lahko 
pričeli z nalaganjem uporabniško ustvarjenih vsebin, te digitalne vsebine pa povezovati med 
sabo, kar je ustvarilo družbena omrežja (A. Obar in S. Wildman, 2015). S tem so ustvarili 
spletne skupnosti, v katerih si še danes izmenjujejo informacije, ideje in ostale vsebine brez 
centralne koordinacije s strani medijske organizacije (Hermida, 2016, str. 82). Facebook velja 
za ključno medijsko organizacijo 21. stoletja, čeprav sam po sebi ni medij (Hermida, 2016, str. 
89). Uporabnikom omogoča hipno upravljanje z informacijami kjerkoli, kadarkoli in s 
komerkoli, predvsem pa jim omogoča lastno medijsko produkcijo in ne le potrošnjo (Hermida, 
2016). Na Facebooku se brišejo geografske in kulturne razdalje ter, najpomembneje, 
spreminjajo vsakodnevna življenja uporabnikov (Alejandro, 2010). Facebook je spletni portal, 
na katerem uporabniki začnejo z brskanjem po svetovnem spletu, kar pomeni, da do novic 
pridejo neposredno prek tega medija in ne prek medijev tradicionalnih novičarskih organizacij 
(Cela, 2015). Uporabniki Facebooka si sami prilagajajo izkušnjo in prevzemajo nadzor nad 
tokom novic, ki prihajajo v njihova življenja (Hermida, 2016, str. 83). Novice si delijo med 
seboj, o njih razpravljajo in si s tem ustvarjajo lastne tokove informacij (prav tam, str. 84). 
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Uporabniki si s tem postavljajo svojo lastno agendo (Lee in Ma, 2012). Uporabnik Facebooka 
troši novinarske prispevke v obliki, na napravi ali na platformi, ki je v danem trenutku najbolj 
na dosegu roke oziroma ki pride do njega sama od sebe (Hill in Bradshaw, 2018). Uporabniki 
Facebooka so postali sekundarni zbiratelji in razširjevalci novičarskih vsebin. Proces je 
dvostopenjski: najprej uredništva objavijo novice, nato pa uporabniki delijo objavo s 
sekundarnim občinstvom. Ta druga stopnja je pomembna, saj sekundarno občinstvo zaupa 
primarnim uporabnikom (Paulussen in drugi 2017), s tem pa se ustvarjajo vedno večje količine 
informacij, kar povzroča, da med mediji narašča tekmovalnost za pozornost nad občinstvom. 
Izrazito se brišejo meje med novinarstvom in nenovinarstvom, kar napeljuje na popularizacijo 
novinarstva – premik od tiskanih formatov za manjšo skupino državljanov k zvočno-vizualnim 
formatom za masovno skupino ljudi. Uporabnikom množičnih medijev po celem svetu pada 
splošna bralna kultura, državljani postajajo čedalje bolj fragmentirani, narašča razlikovanje 
med informirano elito in zabavano večino (Altheide in Snow, 1991).  
 
Uporabniki družbenih omrežij so mlajši od gledalcev televizije, vendar so to tisti, ki bodo v 
prihodnosti podedovali medijsko krajino in prevladovali potrošnjo (Lysak in drugi, 2012). 
Današnje mlajše generacije, ki trošijo digitalne vsebine na zahtevo, družbena omrežja in 
internetni video, težje izberejo tradicionalno linearno televizijo. Televizijske novice zanje niso 
dovolj zabavne in so počasne, vsebino teh novic pa ustvarjajo odrasli (Altheide in Snow, 1991). 
A kljub temu Gripsurd (2010) poudarja, da televizija kot medij v prihodnosti ne bo kar tako 
izginila, ampak bo obstajala v simbiozi in osmozi z internetom in mobilnim telefonom. S tem 
se strinjata tudi Kleis Nielsen in Sambrook (2016), vendar dodajata, da zaradi spremenjenih 
navad televizija ne bo več dominanten medij, kot je bila v drugi polovici 20. stoletja. Uporaba 
družbenih omrežij ne izpodrinja navad uporabe množičnih medijev, ampak jih samo dopolnjuje. 
Televizija in internetne novice so še vedno najbolj priljubljene, kljub temu da uporaba 
družbenih omrežij hitro raste (Hermida, 2016, str. 84). Današnji mlajši potrošniki informacij 
živijo v medijskem okolju, kjer so medijski formati v ozadju – bistvenega pomena je način 
iskanja novic, ki gladko prehaja med televizijsko in internetno potrošnjo. Uporabnik ne rabi več 
iskati novic, ampak te pridejo samodejno do uporabnika (prav tam, str. 85). Facebooka ne 
uporablja zaradi novic, ampak prvotno za družbene oziroma družabne namene, a ga novice med 
tem početjem dosežejo same in izpolnijo svoj namen prenosa informacije (Hermida, 2016, str. 
90). Na Facebooku ima vsak uporabnik svoj izbor novic, vendar se te novice pojavljajo tudi na 
profilih drugih uporabnikov (prav tam). 
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2.1.3 Premislek o estetiki sodobnih formatov 
Altheide in Snow (1991) sta v kontekstu sprememb medijskih formatov v začetku 90. let 
prejšnjega stoletja postavila drzno tezo, da je novinarstvo mrtvo predvsem zaradi dejstva, da 
preveč zasidrani in nespremenljivi medijski formati dominirajo celotno novinarsko prakso. Že 
Snow (1983, str. 226) je zapisal, da verodostojnost novic določa jezik novice, oblika 
komunikacije pa vpliva na verodostojnost vsebine. Formati odsevajo uporabljeno tehnologijo, 
kontekst, poznavanje informacij ter hotenega občinstva. So del ekologije komuniciranja, ki se 
nanaša na strukturo, organizacijo in dostopnost informacijske tehnologije, medijev in kanalov 
z informacijami (Altheide, 1994). Danes se spremembe v formatih pojavljajo zaradi razvoja 
tehnologij za produkcijo in distribucijo informacij ter novih naprav za potrošnjo vsebin, kar se 
odraža v novih formatih novinarskih prispevkov na družbenih omrežjih (Malik in Shapiro, 
2017).  
 
2.1.3.1 Medijska logika in estetika 
Oblika novic je tista, ki prevladuje in pritegne pozornost (Cela, 2015). Novinarji pri oblikovanju 
novic uporabljajo zorne kote in tehnike prepoznavanja, izbiranja in proizvajanja. Medijska 
logika obravnava načine, kako te tehnike sistematično združiti z izbiro pravega zornega kota 
poročanja in na podlagi načina potrošnje občinstva, ki novice oziroma reprezentacijo dogodkov 
sprejemajo kot resničnost v danem času (Altheide in Snow, 1991). Novice o dogajanju v svetu 
se preslikujejo prek logike formata, znotraj katerega so novice urejene in predstavljene 
(Altheide in Snow, 1991, str. 55). Pred leti, ko je bil časopis osrednji medij množičnega 
komuniciranja, je v njem na primer prevladoval vizualni jezik, ki je s specifično grafično 
postavitvijo zgoščene količine pisanega besedila sporočal svojo avtoritativnost, resnost, 
formalnost in pomembnost. Formati novic so bili institucionalizirani, formalni in strogi 
(Machin in Polzer, 2015). Estetika formata združuje način, kako je gradivo organizirano, slog, 
s katerim gradivo predstavljamo, poudarja določene značilnosti in jezik medijskega 
komuniciranja. S tem postane format ogrodje oziroma perspektiva, ki jo novinar uporablja za 
predstavitev in interpretacijo izbranega fenomena v družbi (Altheide in Snow, 1991, str. 9). 
Format je še posebej pomemben, saj se nanaša na pravila oziroma kodeks določanja, izbiranja, 
urejanja, predstavljanja in prepoznavanja informacij (Westlund, 2017). Vpliv medijske logike 
na formate je najbolj očiten v televizijskih novicah. To pa zato, ker ravno televizijska zmožnost 
komuniciranja v več oblikah formatov pomaga ljudem bolje razumeti sebe in svet okoli njih 
(Altheide in Snow, 1991, str. 57). 
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2.1.3.2 Estetika sodobnega televizijskega formata 
Film in video sta bistvena formata televizijskih novic oziroma televizije nasploh. Zaradi videa 
se televizija loči od časopisov in radia, s pomočjo videa televizija dogodek časovno umešča v 
prostor (Altheide in Snow, 1991). S filmom novinar prikazuje in pripoveduje dejstva ter dodaja 
svojo ustvarjalno noto novičarskemu zornemu kotu. Akcija, gibanje, obrazno izražanje, 
obnašanje, scena, igralci, verbalna govorica in sporočila potrošnike vsebin bolj zadovoljijo kot 
formati v časopisih. Gledljivost lahko ustvarja učinek zanesljivosti, dramatična napetost 
gibljive slike zagotavlja avtentičnost, kar besede ne morejo (Altheide in Snow, 1991, str. 68). 
Logika televizijske estetike poročanja zajema kratkost in jedrnatost prispevkov, ki so vmes 
dopolnjeni s komentarji voditeljev in gostov, z vznemirljivo glasbo, barvito scenografijo in 
oglasi, ki zajemajo več kot tretjino informativnega programa (Altheide in Snow, 1991). V 70. 
letih prejšnjega stoletja sta Altheide in Snow (1991, str. 60) zapisala, da je bilo takratno 
občinstvo nezainteresirano za dolgo in podrobno poročanje o dogodkih, ampak si je želelo 
preprostih in vizualno zanimivih formatov prispevkov z elementi drame, konflikta in celo 
nasilja. Televizijski prispevek je sestavljen iz osnovnih označevalskih znakov, ki omogočajo 
pripovedovanje zgodbe na denotativni ravni s pomočjo gibljive slike, statične fotografije, izjav 
oseb, pripovedovanja novinarja, zvočnih učinkov in kadriranja kamere. Novinarje, ki ustvarjajo 
novinarske prispevke v video formatu, javnost sprejema kot avtoritativne vizualne razlagalce 
sveta, ki se s pomočjo reprezentacije stvarnosti oklepajo na eni strani realizma in na drugi 
lastnega sloga. Video, ki ga ustvari novinar, je objektiven do mere reprezentacije oseb in okolja 
na čim bolj transparentni ter naravni način, zato da ga občinstvo lahko takoj razume. Združuje 
elemente neposrednega prikazovanja fotografskega gradiva, izkustva dogajanja z izjavami 
udeležencev, avtoritativnih oseb in zajete zvočne podlage ter poguma, ki ga mora imeti novinar, 
da zajame to avdiovizualno gradivo. Kljub neposrednosti reprezentacije video formata pa je 
vedno treba imeti v mislih jasno ločnico med mitološkim statusom surovega posnetka 
resničnega sveta in kodiranim pomenom televizijskega prispevka, ki je bil sestavljen, ustvarjen, 
izbran, uokvirjen, obdelan in prikazan z določenim namenom in v normah profesionalnosti, 
estetike in ideologije (Hedley, 2017). 
 
Ker morajo televizijski novinarji uporabljati internet in družbena omrežja drugače kot 
televizijo, je potreben premislek o estetiki formatov v tovrstnem digitalnem okolju. Na internetu 
nastajajo predvsem novinarski prispevki, ki so na voljo z dostopom do interneta prek ustrezne 
naprave. Estetika teh prispevkov pa doživlja velike spremembe z vzponom multimedijskih 
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platform. Uredništva in založniki sprejemajo nove tehnologije za produkcijo in z njimi 
eksperimentirajo, čeprav njihov oporni steber še vedno ostaja tradicionalno založništvo oziroma 
estetika formatov časopisov, radia in televizije. Razvoj novih načinov vizualnega 
komuniciranja, ki ga je omogočil prihod novih tehnologij, povečuje občutljivost in 
kompleksnost komunicirane vsebine (Machin in Polzer, 2015). Tehnološki razvoj omogoča 
nadgradnjo novičarskih formatov z dodanim vizualnim načinom reprezentacije dogodkov, zato 
da bi dogodki skozi medijsko reprezentacijo postali bolj resnični; časopisi in televizijski kanali 
so s pomočjo izboljšane tehnologije polepšali svoje slikovno gradivo oziroma grafično podobo, 
da bi učinkoviteje prenesli sporočilo občinstvu in da bi občinstvo to gradivo bolje sprejelo 
(Altheide in Snow, 1991, str. 77). Začeli so nastajati novi avdiovizualni novinarski prispevki, 
ki spreminjajo obstoječi način produkcije televizijskih prispevkov (Carlson, 2019). Slednji so 
na internetu lahko obogateni z multimedialnostjo, z interaktivnostjo in s hipertekstualnostjo, 
kar omogoča bolj celostno reprezentacijo resničnosti, kot je sicer mogoča v obstoječih 
tradicionalnih medijih (Massey in Levi, 1999). 
 
2.1.3.3 Uresničevanje sodobne estetike v obliki internetnega videa 
Tradicionalno ločevanje med formo in vsebino je v digitalni dobi vedno bolj nejasno ločeno, 
saj nove oblike posredovanja elektronskih medijev v enotni digitalni obliki spreminjajo časovne 
in prostorske oblike televizijske izkušnje (Altheide in Snow, 1991). Če je še pred desetimi leti 
bila novost novinarskega delovanja hitrost obveščanja ali verodostojnost informacije, je danes 
na družbenih omrežjih pomembna predvsem forma novice, ki mora postati viralna na spletu 
(Salaverría, 2019). Glede na to, da so internetni novinarski prispevki vedno bolj priljubljeni in 
pomembni za medijske organizacije, se Westlund (2017) sprašuje, kako uredništva in novinarji 
estetsko oblikujejo novice za te platforme ter ali so te novice lahko alternativa branju časopisov 
in gledanju informativnih oddaj na televiziji. Tudi Machin in Polzer (2015) sta iskala načine, 
kako novice predstaviti na drugačne vizualne načine, saj hočeta opustiti mišljenje, da je vizualni 
del novinarskega upovedovanja striktno ločen od jezika in informacije. Estetski način 
reprezentacije novice je karakteriziran s konkurenčnostjo že razširjenih novic, od katerih se 
mora ta način razlikovati, da lahko novico loči od ostalih. Na Facebooku to novinarji dosegajo 
na primer z uporabo ključnikov, s katerimi tudi uokvirjajo zgodbo (Hermida, 2016, str. 86). 
 
Pri uresničevanju estetike televizijskega novinarstva na družbenih omrežjih sta pomembna dva 
dejavnika: kako s tehnologijo družbenih omrežij sooblikovati novinarske prispevke in kako 
uporabnike pripraviti, da bodo pravilno razumeli te vsebine (Hedley, 2017). Tehnologija sicer 
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poenostavlja komunikacijo in dostop, vendar tovrstna distribucija zahteva produkcijo ločene, 
premišljene in izvirne vsebine, ki je prilagojena za družbena omrežja (Westlund, 2017). Format 
televizijskih novic je zato v kontekstu sodobne medijske logike dobil svoje mesto v obliki 
internetnega videa, videa na zahtevo, mobilnega videa, video prenosa dogodkov v živo in video 
prikaza statističnih podatkov (Cairo, 2013). Ravno format neposrednega prenosa videa v živo 
na mobilnih napravah postaja vedno bolj priljubljen med novinarji (Gaby, 2010). Gre za 
formate videoposnetkov, ki v kontekstu tradicionalnega televizijskega oddajanja programa v 
živo in televizijskih prispevkov povsem izstopajo. Niso vnaprej predvideni vsebinski deli 
televizijske oddaje, vnaprej pripravljene novinarske zgodbe, ustaljeni televizijski žanri, 
časovno daljši formati. Nadomeščajo njih nepredvidljive vsebine in neurejena žanrska 
nedefiniranost (Kleis Nielsen in Sambrook, 2016). Te spremembe formatov predstavljajo 
največji izziv za televizijsko novinarstvo, saj spreminjajo formate televizijskih novic, ki so bili 
ustaljeni zadnjih 50 let (Kleis Nielsen in Sambrook, 2016). Internetni video prinaša nove 
dimenzije estetike in izkušnje branja, novinarji pa morajo ta format prilagajati jeziku 
komuniciranja sodobne generacije digitalnih potrošnikov, ki so odraščali in odraščajo v 
internetnem okolju in ki nimajo vzpostavljene kulture obiskovanja tradicionalnih trafik in 
knjigarn ali spremljanja televizijskega programa – ta kultura je bila za založnike in medije 
ključnega pomena še v 90. letih prejšnjega stoletja. Ne glede na prostor in čas mora vizualno 
komuniciranje internetnega videa vedno opraviti svoje poslanstvo tako, da pravilno prenaša 
ideje in vrednote določenega medija z vizualnimi sredstvi, ki so odsev specifične tehnologije, 
produkcije ali finančnih zmožnosti (Machin in Polzer, 2015). Internetni video predstavlja več 
kot le televizijske novice na računalniškem zaslonu – gre za konvergenco številnih medijskih 
formatov. Če televizijsko novinarstvo sestavlja kombinacija gibljivih slik in govora nekje med 
govorjenim in pisanim jezikom, hipertekstualnost v digitalnih medijih omogoča pretvorbo 
predhodno linearnega besedila v nelinearno, ki je še bliže vizualnemu načinu razmišljanja 
(Dahlgren, 1996). Internetni video predstavlja le enega izmed mnogoterih digitalnih vsebin. Če 
ga postavimo v kontekst medija, ki komunicira vsebino z občinstvom, se od njemu sorodnega 
medija linearne in kontinuirane televizije razlikuje po tem, da je vsak posamezni video na voljo 
za potrošnjo kjerkoli in kadarkoli na internetu. Burstein in Bourne (2009) sta celo 
napovedovala, da bo internetni video v prihodnosti nadomestil televizijo kot medij. 
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2.1.3.4 Navzkrižje formata internetnega videa in televizijskega prispevka 
Facebook ponuja preproste vmesnike za nalaganje in deljenje video vsebin, kar za televizijska 
uredništva predstavlja naslednjo fazo prilagajanja po prehodu od tradicionalne televizije k 
televiziji na zahtevo, ki je kot edina spletna televizijska storitev obstajala še pred slabimi 
desetimi leti. Estetika videa na družbenih omrežjih vzbuja večjo pozornost uporabnikov, vendar 
sta potrebna temeljita raziskava in pregled pojava, da se ta model lahko vzpostavi kot 
sprejemljivi element formata novinarskega poročanja. Mobilni prenos videa ponuja 
kombinacijo mobilnosti in prenosa v živo na potrošniških napravah, vendar možnost 
neposrednega prenosa videa kjerkoli in kadarkoli ni dovolj za zagotavljanje novinarske 
profesionalnosti, zato je potrebna diskusija o priložnostih in omejitvah, ki jih ponuja (Juhulin, 
Reponen, Bentley, Kirk in Adler, 2011). Novi formati videov, ki so ustvarjeni izključno za 
splet, zahtevajo produkcijska znanja in tehnične zmogljivosti, ki za televizijsko produkcijo 
doslej niso obstajali. Za tovrstni format videoposnetkov so v nasprotju s televizijskimi prispevki 
značilne precej krajše dolžine, nestanovitne velikosti formatov slike, raznolikost in 
neupoštevanje standardno zapisanih kadrov (Kalogeropoulos, Cherubini in Newman, 2016). 
Poleg Facebooka obstoj in zmožnost potrošnje tovrstne estetike formata videa omogočajo le 
pametni mobilni telefoni in tablični računalniki, ki imajo vgrajene kakovostne zaslone visoke 
ločljivosti ter fotografske in video kamere ter aplikacije, ki tehnično omogočajo potrošnjo takih 
video vsebin. Kljub novemu formatu internetnega videa so televizijske hiše še vedno odvisne 
od obstoječega televizijskega prispevka oziroma tradicionalnega novinarskega prispevka (Cha, 
2013). Medijske hiše bi se zato morale hitro odzvati: prilagajati dolžino vsebin za mobilne 
naprave in družbena omrežja, ustvarjati ločene vsebine, ki bi bile namenjene le mobilnim 
napravam in družbenim omrežjem, nekateri pa bi s kvadratnim in z vertikalnim formatom video 
vsebin lahko jasno nakazali, da so te vsebine prvotno namenjene novim kanalom (Hill in 
Bradshaw, 2018). A kljub vsemu internetni video ne bo čez noč postal osrednji format 
televizijskih prispevkov in formatov informativnih oddaj prihodnosti, saj je tudi produkcija 
visokokakovostnih internetnih videov draga, na drugi strani pa so prihodki od oglaševanja na 
internetu težko merljivi. Medijske hiše težko določijo, koliko prihodkov si obrestujejo izključno 
od tovrstnega formata in koliko lahko vlagajo v produkcijo in distribucijo tovrstnega formata v 
nasprotju s tradicionalnim televizijskim oddajanjem (Altheide in Snow, 1991). 
 
Vse okoliščine, ki sem jih predstavil v zadnjih treh podpoglavjih, ustvarjajo nove okoliščine, v 
katerih delajo televizijski novinarji in uredništva. Nove tehnologije prinašajo nove formate 
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televizijskih prispevkov oziroma internetnih video formatov, novi načini dela in nove estetike 
formatov pa so podrejeni izkustvu občinstva oziroma potrošnikov novinarskih prispevkov, ki 
sami določajo ter odločajo, katere formate bodo sprejeli in katere ne. V nadaljevanju tega 
magistrskega dela sledi kontekstualna analiza statističnega spremljanja televizije, družbenih 
omrežij in internetnega videa, predstavitev družbenega omrežja Facebook z vidika 
novinarskega dela, medijske organizacije PRO Plus, informativne oddaje 24UR in Facebook 
strani te informativne oddaje. Šele nato si bom postavil konkretna raziskovalna vprašanja, 
določil metode raziskovanja in spoznal rezultate empirične raziskave medijske logike in načina 
uporabe novih orodij uredništva oddaje. 
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3 KONTEKSTUALNO OZADJE 
 
Ko govorimo o medijski logiki in delovanju medijev nasploh, lahko raziskujemo številne 
družbene, ekonomske in politične vidike ter tehnološke pojave, kar pa lahko privede do zmede 
in nepreglednega pristopa do raziskovane teme. Zato je teoretično umestitev tega magistrskega 
dela smiselno postaviti v kontekst, ki predstavi, kaj je predmet empiričnega dela. V 
kontekstualnem ozadju najprej s konkretnimi podatki širše pogledam, kakšna je priljubljenost 
televizije, potrošnje internetnega videa in uporabe Facebooka. Nato predstavim projekt, s 
katerim se Facebook želi približati novinarskemu delu. Za tem sledijo predstavitve medijske 
hiše PRO Plus, informativne oddaje 24UR in Facebook strani 24UR, ki so predmet 
raziskovalnega dela. 
 
3.1 Priljubljenost televizije, internetnega videa in Facebooka 
Spremljanje televizije v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike od leta 2012 
vsako leto pada za povprečno od 3 do 4 odstotke. Ta padec lahko primerjamo s padcem 
distribucije časopisov po letu 2000. Povprečno občinstvo večine informativnih televizijskih 
oddaj je danes starejše kot povprečno občinstvo večine časopisov (Kleis Nielsen in Sambrook, 
2016). 
 
Televizija je elektronski medij (Leban, 2006) in čeprav je televizija bila na začetku analogna, 
danes velja za enega izmed digitalnih medijev (Bennett in Strange, 2011). Občinstvu omogoča 
pasivno in linearno spremljanje vsebin na televizijskih sprejemnikih (Leban, 2006). Internetni 
video za razliko od televizijske vsebine velja za vsebino v video obliki, ki pa za prenos uporablja 
izključno IP tehnologijo (Simpson, 2017, str. 17), torej je na voljo na internetu oziroma 
svetovnem spletu. Tehnologije IPTV, internetni video in prenos videa prek interneta omogočajo 
tudi predvajanje in spremljanje televizijskih programov prek interneta, kar z enotnim terminom 
poimenujemo internetna televizija (Noll, 2004, str. 4). Internetni video je kot format v kratkem 
času postal večina internetne komunikacije. Po gostoti pretoka je video prehitel tradicionalno 
televizijo in postal osrednji format vsebin družbenih omrežij (Juhulin in drugi, 2011). Več kot 
60 odstotkov odraslih Američanov spremlja video prek interneta, od tega deleža več kot 
polovica spremlja video novice. Gre za skoraj enak delež Američanov, ki spremljajo novice v 
drugih formatih na Facebooku ali kabelski televiziji6. Video je na internetu in predvsem na 
družbenih omrežjih postal eden najbolj priljubljenih formatov vsebin in distribucija videa vsako 
 
6 Raziskava o video novicah na spletu raziskovalnega centra Pew Research Center iz leta 2014. 
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leto narašča eksponentno. K temu prispevajo predvsem storitve za pretakanje videa na zahtevo, 
kot sta Netflix in Amazon Prime (Kalogeropoulos in drugi, 2016). Na to dodatno kaže podatek, 
da je platforma za deljenje video vsebin YouTube druga najbolj obiskana spletna stran na svetu 
in tudi v Sloveniji7. Od leta 2015 je potrošnja video vsebin na družbenem omrežju Facebook 
narasla za 75 odstotkov in dosegla osem milijard ogledov internetnih videov dnevno. Zadnji 
statistični podatki kažejo, da 85 odstotkov teh ogledov predstavlja način gledanja brez zvoka, 
uporabniki pa porabijo trikrat več časa za gledanje video prenosov v živo v primerjavi s 
predhodno posnetimi videi8. 
 
Družbena omrežja so s hitro širitvijo pametnih telefonov, z razvojem aplikacij za enostavnejšo 
uporabo in s širitvijo dostopa do interneta v nekaj letih postala svetovni fenomen. Do leta 2010 
jih je uporabljala skoraj polovica odraslih v Združenih državah Amerike in Združenem 
kraljestvu, leta 2014 je bilo na družbena omrežja povezanih več kot dve milijardi ljudi, leta 
2015 pa je bilo samo na Facebooku dnevno aktivnih več kot 1,4 milijarde ljudi (Hermida, 2016, 
str. 82). Facebook je postal ključno mesto za potrošnjo novic in političnega diskurza današnje 
mlade generacije v državah zahodnega sveta, ki odraščajo v digitalnem svetu, ki je povezan z 
napravami (Campbell, R. Martin in Fabos, 2016). Hermida, Fletcher, Korell in Logan (2012) 
so v raziskavi ugotovili, da so družbena omrežja v Kanadi še posebej pomemben vir novic. 
Tamkajšnji uporabniki Facebooka menijo, da cenijo družbeno omrežje kot vir novic bolj kot 
katerikoli drugi medij, saj jim pomaga hitreje slediti dogodkom in ponuja širši razpon novic ter 
informacij. Skoraj polovica odraslih med 30 in 50 let v Združenih državah Amerike 
vsakodnevno uporablja družbeno omrežje Facebook za potrošnjo novic (Matsa in Mitchell9 v 
Abdenour, 2017, str. 4), večina državljanov, mlajših od 30 let, pa se raje odloči za potrošnjo 
novic na družbenih omrežjih kot na televiziji10. Uporabniki uporabljajo Facebook povprečno 
25 minut na dan, medtem ko novice na portalih medijev spremljajo le pet minut na dan (Cela, 
2015). Medijske organizacije hitijo na Facebook in izkoriščajo njegov potencial, saj omogoča 
nove načine trženja in distribucije vsebin novim uporabnikom oziroma novemu občinstvu 
(Campbell in drugi, 2016). Vse lokalne televizijske postaje v ZDA imajo svojo Facebook stran 
in do leta 2011 je več kot 87 odstotkov teh postaj uporabljalo družbena omrežja pri poročanju. 
 
7 Po podatkih analitičnega spletnega orodja Alexa. 
8 Statistični podatki o uporabi Facebooka 2019. 
9 Matsa, K. E. in Mitchell, A. (2014). 8 Key Takeaways about Social Media and 
News. Pew Research Center’s Journalism Project. Dostopno prek http://www.journalism.org/2014/03/ 
26/8-key-takeaways-about-social-media-and-news/ 
10Trends in News Consumption: 1991–2012, Pew Research Center for the People and the Press. 
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Približno 40 odstotkov novinarjev je bilo mnenja, da so družbena omrežja zelo pomembna pri 
njihovem delu (Abdenour, 2017, str. 2). Kljub dejstvu, da so družbena omrežja močno vpeta v 
produkcijo novic, pa se novinarji in tradicionalni mediji pogosto otepajo novih tehnologij 
(Abdenour, 2017). 
 
3.2 Projekt novinarstva na Facebooku 
Dve tretjini uporabnikov Facebooka v 12 državah iščeta, bereta, razpravljata in delita novice na 
tem družbenem omrežju (prav tam, str. 84). Ker je Facebook dostopen vsakomur, moramo na 
omrežju prepoznati različne vrste vsebin, ki jih posamezniki, skupine in organizacije objavljajo 
na Facebooku. Facebook omogoča objavljanje vseh vrst digitalnih vsebin: pisane objave, 
zvočne posnetke, fotografije, videoposnetke. Ker je odprtih veliko novih možnosti uporabe, je 
Facebook januarja 2017 zagnal program, s katerim želi v Združenih državah Amerike 
vzpostaviti močnejše vezi med Facebookom in novičarsko industrijo. Facebook želi tesneje 
sodelovati z mediji in se neposredno od novinarjev učiti, kako najbolje informirati javnost na 
svoji platformi. Podpirati želi institucije, ki vlagajo v kakovostno novinarstvo, učiti člane 
uredništev, kako najbolje izkoristiti orodja družbenega omrežja za delo, in se s pomočjo 
medijev ter neprofitnih organizacij boriti proti lažnim novicam. Novinarjem je začel ponujati 
orodja, kot so možnost prenašanja videoposnetkov v živo in možnost objavljanja 360-
stopinjskih videoposnetkov za boljše pokrivanje dogodkov in za čim bolj neposredno 
reprezentacijo resničnega dogajanja prek tega medija. Facebook novinarjem ponuja orodja za 
spletno učenje, s katerimi se lahko novinarji naučijo, kako najbolje uporabljati funkcionalnosti 
Facebooka za ustvarjanje in deljenje videoposnetkov. V sodelovanju z neprofitno medijsko šolo 
Poynter Istitute lahko novinarji z uspešno opravljenim tečajem na spletu prejmejo tudi 
certifikat, ki ga lahko vključijo v svoj življenjepis (Facebook Journalism Project, b. d.). Tri 
četrtine televizijskih postaj so na svoje spletne strani umestile povezave do družbenih omrežij, 
skoraj 60 odstotkov televizijskih uredništev uporablja družbena omrežja pri pripovedovanju 
zgodb oziroma poročanju (Lysak in drugi, 2012).  
 
3.3 PRO Plus 
PRO plus je medijska hiša v Sloveniji, ki ustvarja vsebine za lastne televizijske programe in 
tudi vsebine za lastne digitalne medije. Prvi digitalni medij znotraj organizacije se je pojavil 
leta 1999, ko je PRO Plus lansiral spletni in medijski portal 24ur.com, medtem ko so leta 2009 
prvič zagnali prvo spletno nelinearno televizijo Poptv.si, ki jo je leta 2011 nadomestil spletni 
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servis za pretakanje videoposnetkov, oddaj, serij in filmov Voyo, ki obstaja še danes. Leta 2011 
je informativna oddaja 24UR prvič vpeljala nove tehnologije in orodja za neposredno 
sooblikovanje programa uporabnikov. POP TV je med predvolilnimi srečanji kot prvi v 
Sloveniji omogočil gledalcem, da so dogajanje v oddaji komentirali na družbenem omrežju 
Twitter, med oddajo pa sta voditelja prvič začela omenjati portal 24ur.com in k obisku spletne 
strani vabiti gledalce pred televizijskimi zasloni. Leta 2012 pa je uredništvo oddaje pripravilo 
projekt predsedniške volitve, ko so med soočenji v živo na televiziji zbirali mnenja uporabnikov 
o političnih preferencah na družbenem omrežju Facebook in rezultate predstavili v oddaji kot 
kazalce javnega mnenja. Format oddaje je od leta 2012, ko je uredništvo celovito prenovilo 
grafično podobo oddaje in studia, do danes ostal skoraj nespremenjen. Direktorica in odgovorna 
urednica informativnega programa je Tjaša Slokar Kos (PRO Plus, b. d.). 
 
3.4 Informativna oddaja 24UR 
Informativna oddaja 24UR nastaja zadnjih 24 let v medijski organizaciji PRO Plus in je najbolj 
gledana informativna oddaja v Sloveniji (PRO Plus, b. d.). Založniška in medijska organizacija 
ustvarja več televizijskih programov in spletnih medijskih portalov, med katerimi so najbolj 
gledani televizijska kanala POP TV in Kanal A ter spletni medijski portal 24ur.com. 24UR je 
na sporedu vsak dan ob 19. uri na kanalu POP TV, v istem uredništvu pa nastajata tudi oddaji 
24UR popoldne – ta predstavlja predvsem napovednik in povzetek vsebin, ki bodo na sporedu 
v oddaji 24UR – in 24UR zvečer, ki vsebinsko dopolnjuje oddajo 24UR s poglobljenimi 
pogovori o temah v oddaji 24UR in z dodatnimi vsebinami, ki zaradi časovne omejitve niso 
našle mesta v oddaji 24UR. Znotraj organizacije velja omeniti tudi informativno oddajo Svet, 
ki je na sporedu na Kanalu A vsak delovni dan ob 18. uri in velja za edino alternativno 
informativno oddajo oddaji 24UR znotraj organizacije poleg oddaje Preverjeno!, ki predstavlja 
tedensko aktualno-informativno oddajo. Program POP TV je prvič začel oddajati 15. decembra 
1995, naslednje leto pa so začeli ustvarjati lasten neodvisni informativni program. Leta 1998 je 
informativna oddaja 24UR dobila novo grafično podobo in nov termin predvajanja ob 19.00 
(prej ob 19.15) ter traja pol ure. Leta 2003 so oddajo podaljšali na eno uro (PRO Plus, b. d.). 
 
3.5 Facebook stran 24UR 
Medijska organizacija PRO Plus se zaveda pomena družbenih omrežij kot stičišča mnenj, 
podatkov in novic ter hitrega dostopa do teh informacij. Ne le uradni in zasebni uporabniki, na 
družbenih omrežjih so prisotni tudi mediji in novinarji, ki uporabnikom omogočajo neposredno 
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in dvosmerno komunikacijo, prispevkom na televiziji in na portalu 24ur.com pa lahko uredniki 
s pomočjo družbenih omrežij podaljšajo življenjski cikel novic. Tudi pri PRO Plusu menijo, da 
so družbena omrežja odprti, digitalni in spletni prostor, ki omogoča, da sporočila dosežejo 
veliko število naslovnikov, ampak opozarjajo na višjo izpostavljenost tveganjem pri preverjanju 
informacij. Zato pred objavo in pri zbiranju informacij na družbenih omrežjih upoštevajo načela 
točnosti, resničnosti, transparentnosti, preverljivosti, verodostojnosti in neodvisnosti. Novinarji 
so zavezani etičnim in moralnim kodeksom, ki veljajo za delo v novinarski redakciji, in 
družbenih omrežij ne smejo uporabljati za promocijo zasebnih interesov. Enako velja tudi za 
komentarje pod objavami, kjer se izogibajo izražanju osebnih občutkov (PRO Plus, b. d.). 
 
Informativna oddaja 24UR ima odprto lastno stran na družbenem omrežju Facebook, ki jo 
upravljajo člani uredništva oddaje, profil pa obstaja skupaj z ostalimi Facebook profili ostalih 
oddaj, televizijskih programov in spletnih portalov znotraj medijske organizacije PRO Plus. Vsi 
Facebook profili v lasti organizacije delujejo pod okriljem osrednjega Facebook profila 
spletnega informativnega portala 24ur.com. Informativno oddajo 24UR sestavljajo tudi rubrike 
oziroma pododdaje, kot sta Šport in POP IN, ki imata ločene strani na Facebooku. Odgovorni 
urednik digitalnih medijev Jure Tepina mi je pred izvedbo poglobljenega intervjuja povedal, da 
so analitični podatki o demografski sestavi uporabnikov, tipih in številu vseh objav, frekvenci 
prejemanja zasebnih sporočil, vsebini teh sporočil in ostali podatki o Facebook strani 24UR 
zaupne narave, zato sem pregled te Facebook strani opravil sam z informacijami, ki so javno 
dostopne. Facebook stran 24UR je nastala 3. avgusta 2009. Strani je do vključno 31. julija 2019 
sledilo 50.624 uporabnikov Facebooka. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODE RAZISKOVANJA 
 
Med nastajanjem tega magistrskega dela sem si postavil veliko raziskovalnih vprašanj. 
Zanimalo me je veliko različnih vidikov prepoznavanja in oblikovanja sodobne medijske logike 
članov uredništva informativne oddaje 24UR pri uporabi družbenega omrežja Facebook, 
medsebojnega učinkovanja različnih pojavov in pristopov, poizkušal pa sem celo predvidevati 
morebitne rezultate raziskave. Ko sem preučil literaturo in postavil teoretski okvir, so mi bila 
jasna tudi raziskovalna vprašanja, ki sledijo: 
 
RV1: Katere vrste objav se pojavljajo na Facebook strani 24UR? 
RV2: Kako Facebook spreminja način dela in organizacijo v uredništvu 24UR? 
RV3: Kakšen je odnos med novinarji oddaje 24UR in občinstvom? 
RV4: Kako uredništvo 24UR prepoznava sodobne formate? 
 
Že miselni proces med nastajanjem dela mi je dal jasno vedeti, da bom v empiričnem delu do 
raziskovalnega problema pristopal bolj kvalitativno kot kvantitativno, čeprav sem se deloma 
posluževal tudi kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Tovrstno metodo raziskovanja s 
kvalitativnim zbiranjem in z analizo podatkov je vpeljal ravno Altheide in se imenuje 
etnografska analiza vsebine (Altheide, 1987), ki predstavlja nasprotje kvantitativni analizi 
vsebine v smislu načina zbiranja podatkov, analize podatkov in interpretacije ter se nanaša 
ravno na raziskovanje poročevanj televizijskih informativnih oddaj. Ta proces je pri etnografski 
analizi vsebine krožen in ni serijski kot pri kvantitativni analizi (Altheide, 1987, str. 66). 
Tovrstni pristop vključuje kompleksne in refleksivne procese, ki jih tekstovna analiza vsebine 
na primer izključuje (Altheide, 1987, str. 65). Plummer11 (v Altheide, 1987, str. 65) tovrstni 
raziskovalni pristop imenuje refleksivna analiza dokumentov. Etnografija je kot veda jedro 
tovrstnega pristopa zaradi osebnega pristopa raziskovalca in s pomočjo družbene interakcije 
omogoča, da na pojave gledamo v soodvisnosti enega od drugega (Altheide, 1987, str. 66). Gre 
za etnografsko analizo vsebine za dokumentiranje in razumevanje komuniciranega pomena in 
za potrjevanje teoretskih odnosov in povezav. Njene posebne lastnosti so refleksivna in 
interaktivna narava raziskovalca, konceptov, zbiranja podatkov in analize, konstantno 
odkrivanje in primerjava situacij, slogov, podob in pomenov. Cilja tovrstnega raziskovanja sta 
 
11 Plummer, K. (1983). Documents of life: An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic 
Method. London: George Allen & Unwin. 
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sistematičnost in analitičnost nekje med skrajno kvantitativno in skrajno kvalitativno metodo 
(Altheide, 1987, str. 68).  
 
Ker so formati organizacijski aparati oziroma pravila in procedure za določanje, prepoznavanje, 
izbiranje, urejanje in predstavljanje informacij kot novice (Altheide 1987, str. 69), sem na 
Facebook strani 24UR pregledal formate vseh objav od 1. junija 2019 do vključno 31. junija 
2019 in jih razvrstil v tabelo v kronološkem vrstnem redu od začetka obdobja do konca v 
obratnem vrstnem redu. To obdobje sem določil zato, ker sem ravno v tem mesecu (na sredini 
meseca) opazil spremembo oziroma uvedbo novih tipov objav, ki se prej niso pojavljali oziroma 
so se pojavljali zelo redko. Pri vsaki od teh objav sem prepoznal in določil enega izmed sledečih 
tipov objav: povezava do prispevka na 24ur.com, fotografija bralca, promocijski video 
informativne oddaje, video animacija, slika z grafiko in besedilom, televizijski prispevek, 
fotografija uredništva, album s fotografijami, amaterski video, video za portal 24ur.com. S tem 
sem prepoznal formate objav, ki se jih poslužuje uredništvo 24UR. Vse objave sem nato preštel 
in določil razmerja med posameznimi tipi objav ter frekvenco objavljanja, kar mi je pomagalo 
pri prepoznavanju pogostosti uporabe Facebooka v uredništvu. Na podlagi podatkov o številu 
všečkov, komentarjev in delitev objav pa sem dobil podatke o tem, na katere tipe objav se 
uporabniki Facebooka najbolj odzivajo. Tabela je na voljo kot priloga tega magistrskega dela. 
 
Na podlagi opisnega oziroma kvantitativnega pregleda vsebine in tipa formatov objav na 
Facebook strani 24UR sem lahko lažje nadaljeval empirični del in izpeljal poglobljene 
intervjuje z direktorico in odgovorno urednico informativnega programa pri PRO Plusu Tjašo 
Slokar Kos, odgovornim urednikom digitalnih medijev Juretom Tepino in novinarjem 
informativne oddaje 24UR Anžetom Božičem. Poglobljeni intervju je uporabna tehnika 
kvalitativnega zbiranja podatkov, saj omogoča pridobivanje vsebinsko bogatih odgovorov na 
odprta vprašanja pri manj sogovornikih (Guion, Diehl in McDonald, 2001; Boyce in Neale, 
2006) in poteka kot pogovor med raziskovalcem in sogovornikom, pri katerem raziskovalec 
postavlja vprašanja, sogovornik pa nanje odgovarja (Sagadin, 1995). Kot tehnika je uporabna 
takrat, ko želimo pridobiti podrobne informacije o razmišljanju in obnašanju sogovornika, ko 
želimo globlje raziskovati določeno temo in druge raziskovane podatke postaviti v kontekst 
(Boyce in Neale, 2006, str. 3). Poglobljeni intervjuji so ustrezni, ker omogočajo globlji vpogled 
v raziskovano temo, odkrivanje novih vidikov in pogledov na probleme ter podajanje točnih 
mnenj (Walker, 1988, str. 4). S tovrstnim kvalitativnim pristopom k raziskovanju sem želel 
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zbrati in analizirati nenumerične podatke (Earl, 2014), s katerimi bom na podlagi sklepanja 
lažje odgovoril na raziskovalna vprašanja. 
 
Kvalitativni pristop sicer velja za sekundarni pristop v empiričnem družboslovnem 
raziskovanju, saj je v nasprotju s kvantitativnim pristopom njegova lastnost slabša zmožnost 
merjenja s številskimi objektivnimi podatki, vendar mi omogoča širši vpogled v problem in več 
morebitnih odgovorov na raziskovalna vprašanja. Z odgovori na raziskovalna vprašanja na 
podlagi izključno kvantitativnega raziskovalnega pristopa bi prišel do preveč omejenih 
dognanj. Konec koncev je tudi narava samega pojava medijske logike uporabe družbenega 
omrežja Facebook v uredništvu televizijske informativne oddaje nova, prihodnost tovrstne 
medijske logike pa še nejasno določena ali predvidena, zato je težko merljiva. Na podlagi 
uporabnih podatkov, ki jih lahko sam pridobim, lahko pridem le do delnih odgovorov na 
vprašanja in omejene razprave, zato je za celovitejše odgovore edina rešitev pogovor s 
konkretnimi osebami, ki so vpleteni v proces nastajanja prej opisane medijske logike, in s tem 
pridobivanje dodatnih informacij, ki mi jih lahko te osebe posredujejo. Kvalitativni pristopi 
torej niso tako natančno merljivi kot kvantitativni, vendar podajo opis raziskovalnega problema 
in odgovor na raziskovalna vprašanja v razumljivi obliki, ki je vsebinsko širši in omogoča lažjo 
interpretacijo dogodkov. 
 
Kot že omenjeno, se bom za lažjo interpretacijo dogodkov, podatkov in dejstev poleg opisnega 
dela pregleda vsebin in tipov objav na Facebook strani 24UR posluževal odgovorov, ki sem jih 
pridobil z opravljenimi tremi ločenimi poglobljenimi intervjuji v živo. Za te tri sogovornike 
sem se odločil, ker vsakdo izmed njih predstavlja stališča in mnenja o raziskovani temi z mesta 
vsake zaposlitvene funkcije na vertikalni hierarhični lestvici vseh funkcij znotraj 
informativnega programa medijske hiše PRO Plus. Najvišje kot direktorica in odgovorna 
urednica informativnega programa opravlja funkcijo Tjaša Slokar Kos, za vse digitalne medije 
v organizaciji je odgovorni urednik Jure Tepina, medtem ko Anže Božič opravlja funkcijo 
televizijskega novinarja, ki se pri delu srečuje tudi z družbenimi omrežji oziroma Facebookom. 
Izbrani sogovorniki mi z odgovori ponujajo dovolj natančen pregled nad raziskovano temo tako 
na organizacijski ravni kot na ravni posameznika in mi omogočajo dovoljšno razpravo po 
predstavitvi rezultatov in podajanje odgovorov na raziskovalna vprašanja. Prepisi vseh treh 
intervjujev so na voljo kot priloga tega magistrskega dela. V nadaljevanju podrobneje opisujem 
sogovornike. 
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Tjaša Slokar Kos je od 19. novembra 2014 direktorica in odgovorna urednica informativnega 
programa televizijskega kanala POP TV pri medijski hiši PRO Plus. Pred nastopom 
vodstvenega delovnega mesta je bila najprej novinarka pri oddaji 24UR, kasneje pa dnevna 
urednica. Ima več kot 20 let izkušenj dela v medijih. 
 
Jure Tepina je odgovorni urednik digitalnih medijev pri medijski hiši PRO Plus in urednik 
portala 24ur.com od 1. februarja 2018. Ima 23 let izkušenj na področju raziskovalnega 
novinarstva in poleg urednikovanja digitalnih medijev še vedno poroča s kriznih območij za 
informativno oddajo 24UR. 
 
Anže Božič je novinar notranjepolitične redakcije informativne oddaje 24UR in dobitnik 
priznanja Društva novinarjev Slovenije za perspektivni mladi kader. Prej je kot novinar delal 
pri časopisu Delo. 
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5 REZULTATI 
 
 
5.1 Pregled objav na Facebook strani 24UR 
Vsaka objava na Facebooku vsebuje poleg tipa objave še spremni tekst, število všečkov, 
komentarje in število delitev te objave med uporabniki. Na te elemente sem bil pozoren pri 
analizi objav Facebook strani 24UR. 
 
Na Facebook strani 24UR so v obdobju od 1. do vključno 31. junija 2019 objavili 270 objav 
različnih tipov: povezava do prispevka na portalu 24ur.com, fotografija bralca, promocijski 
video informativne oddaje, video animacija, slika z grafiko in besedilom, video s televizijskim 
prispevkom, fotografija uredništva in album s fotografijami. Frekvenca objavljanja znaša skoraj 
9 objav na dan. Uredništvo se v tem obdobju ni niti enkrat posluževalo ostalih tipov objav, ki 
jih Facebook ponuja, kot sta na primer prenos videa v živo ali anketiranje uporabnikov. Za večji 
organski doseg objav med uporabniki uredništvo uporablja oznake za označevanje drugih 
Facebook profilov, kot na primer slovensko policijo ali pevko Ino Shai. Namen tovrstnih oznak 
je, da uporabniki označenih profilov morebiti delijo to objavo tudi na svojih profilih. Za 
povečevanje dosega objav uredništvo v spremnih tekstih občasno uporablja tudi ključnike. Kar 
se tiče interakcije z uporabniki, nam uredništvo ni želelo razkriti podatkov o tem, ali 
odgovarjajo na zasebna sporočila uporabnikov, na kakšen način in kako pogosto. Lahko pa z 
analizo objav v izbranem obdobju prepoznamo, da uredništvo ni niti enkrat odgovorilo na 
komentarje uporabnikov pod objavami. 
 
Facebook strani 24UR sledi več kot 52 tisoč uporabnikov. Natančne številke nisem želel 
zapisati, ker se ta iz dneva v dan spreminja. Med opravljanjem raziskave mi uredništvo ni želelo 
razkriti podatkov o demografskih značilnostih uporabnikov Facebook strani 24UR, zato mi je 
kot edini način analize obnašanja uporabnikov te strani ostal pregled števila všečkov, 
komentarjev in delitev pri vsaki objavi v tem obdobju. Ta števila so pokazatelji priljubljenosti 
objave oziroma pokazatelji, koliko zanimanja pritegne posamezna objava. Število všečkov se 
od objave do objave razlikuje. V izbranem obdobju so uporabniki na objavah pustili 6018 
všečkov, kar pomeni, da je vsaka objava prejela povprečno 22 všečkov. Največ všečkov (676) 
je prejel tip objave celotnega televizijskega prispevka s spremnim tekstom "Bravo Zala, Maša 
in Vid!!!! Kar trije dijaki Druge gimnazije Maribor so na maturi zbrali vse točke." Z 292 všečki 
je druga najbolj všečkana objava povezava do prispevka na portalu 24ur.com s spremnim 
tekstom "Naša novinarja Gregor in Urša Trebušak sta se razveselila nove vloge, postala sta 
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starša punčki Liliji." Več kot 100 všečkov je prejelo še 12 objav, 0 všečkov pa sta prejeli dve 
objavi: povezavi do prispevka na portalu 24ur.com s spremnima tekstoma "Kdo vse je v igri za 
komisarsko mesto? V nekaterih strankah sicer svojih favoritov ne skrivajo, zato pa ostajajo 
skrivnostni v največji vladni Stranka LMŠ." in "Po novem družinskem zakoniku lahko s 
partnerjem ali partnerico podpišete predporočno pogodbo. Toda marsikdo ne ve, da s tem 
določeni podatki postanejo javni." Objave v izbranem obdobju so uporabniki komentirali 1933-
krat. Samo tri objave so prejele več kot 100 komentarjev, kot je na primer objava z 
videoposnetkom prispevka iz informativne oddaje 24UR s spremnim tekstom "Ali je Hrvaška 
na pragu vstopa v schengen? Neuradno naj bi izpolnili vse tehnične pogoje za vstop v območje 
brez mejnih kontrol. Toda strinjati se mora tudi Slovenija." Pod to objavo so uporabniki 
razpravljali o temi prispevka in izražali svoja mnenja s komentarji, kot so "Pod pogojem, da 
meni dajo vikend v Istri. Enako, kot je dobil švedski diplomat." ali "Hrvati pa v Schengen???? 
Že od 1991 nisem bil pri njih, razen po službeni dolžnosti. Kar naj vas 'odirajo', mene ne bodo, 
pa tud 'šengna' še ne bodo vidl kmalu!!!" Uporabniki so objave skupaj delili 880-krat. Najbolj 
deljena objava je bila deljena 221-krat. To je bila objava z videom celotnega televizijskega 
prispevka iz oddaje 24UR s spremnim tekstom "Pozor! Noj na plaži." Druga najbolj deljena 
objava je prejela 51 delitev, vse ostale analizirane objave pa so prejele manj kot 40 delitev. 
 
V tem obdobju je uredništvo na Facebook stran objavilo večinoma povezave do prispevkov na 
portalu 24ur.com. Takih objav je bilo 218. Gre za povezave do različnih prispevkov na spletnem 
portalu z vseh področij novinarskega poročanja od gospodarstva do politike, črne kronike, 
vremenske napovedi in ostalih svetovalnih prispevkov ali lažjih novic. V spremnem tekstu 
objav s povezavo do prispevka na portalu 24ur.com uredništvo večinoma zapiše vsebinski 
povzetek prispevka, kot je na primer "Sredino neurje v Grčiji je rajsko plažo v trenutku 
spremenilo v pravo razdejanje. Tam dopustuje tudi več slovenskih družin.", retorična vprašanja, 
ki se navezujejo na prispevek, kot je na primer "Kaj imajo župani Zoran Janković, Saša 
Arsenovič in Bojan Šrot z največjo slovensko plažo?", ali vabilo k ogledu določene oddaje na 
televizijskih kanalih znotraj medijske hiše "Tekmo z Belgijo si lahko danes ob 17.50 ogledate 
na Kanalu A in Voyo Slovenija. Ne zamudite!". Drugi tip objave (samo dve objavi v tem 
obdobju) je fotografija bralca oziroma uredniško izbrana amaterska fotografija s kraja dogodka 
na terenu. Tovrstni objavi sta bili dve. Primer objave je denimo fotografija dvorišča pred 
neznano hišo v Sloveniji, na katerem je toča. To objavo dopolnjuje spremni tekst, ki je hkrati 
vabilo k ogledu vremenske napovedi na televiziji: "Včeraj je ponovno udarila toča, sicer v 
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manjšem obsegu, a je na prizadetih območjih povzročila veliko škode. Kako toča nastane? 
Podrobnosti danes pri vremenu v oddaji 24UR ob 19.00." Naslednji tip objave je televizijska 
reklama, ki vabi k ogledu informativne oddaje, naložena in objavljena na Facebook profilu. 
Takih objav sem v izbranem obdobju zasledil pet. V teh reklamah izpostavijo predvsem po 
njihovem mnenju najbolj zanimivo temo v prihajajoči informativni oddaji za uporabnike 
Facebooka, kar povzamejo v spremnem tekstu, kot na primer "Človek na Luni! Mineva 50 let 
... Zakaj je bil ta dogodek tako pomemben za ves svet? Kako je potekalo? Kako so ga spremljali 
po svetu in v Sloveniji? Za Fokus govorijo tudi nekateri vodilni znanstveniki in znanstvenica iz 
Slovenije ..." ali "Na plečih delavcev. Od prekarnosti do izkoriščanja delavcev iz tujine, od 
slabega plačila, negotovosti in teptanja pravic do 'vzgajanja' ljudi v izkoriščanost. 24ur Fokus 
v nedeljo!" Podobno povabilo k ogledu oddaje je tudi tip objave animacije v video obliki, s 
katerim predvsem razlagajo vremenske pojave in vabijo k ogledu vremenske napovedi. 
Spremni tekst tovrstne objave je na primer "Kako raste zrno toče? Danes v oddaji 24UR ob 
19.00." Takih animacij v video obliki sem v tem obdobju zabeležil tri. Oddaje promovirajo tudi 
z objavami (devet v opazovanem obdobju), ki so sestavljene iz slike z grafičnim tekstom na 
sliki. Ker tekst, ki je grafično umeščen na sliki, že poda sporočilo, v takih objavah večkrat ni 
spremnega teksta. Od 11. julija 2019 dalje je uredništvo prvič začelo objavljati tipe objav 
videov, ki so po vsebini celotni prispevki iz pretekle informativne oddaje 24UR na televiziji. 
Od tega datuma do konca raziskovanega obdobja je uredništvo objavilo kar 25 tovrstnih videov. 
Tudi pri teh objavah uredništvo nagovarja uporabnike Facebooka s spremnim tekstom, v 
katerem povzema vsebino prispevka ali podaja vprašanja: "Ljubljana, Slovenija bo v naslednjih 
letih dobila več kot tisoč novih hotelskih sob." ali "Vozite kdaj bosi ali v poletnih natikačih? 
Veste, da to ni priporočljivo?" Dve objavi v tem obdobju sta tudi albuma s fotografijami s 
fotografsko reportažo z dogodka in s spremnim tekstom, kot je na primer: "In medtem, ko se mi 
skrivamo pod dežniki ... kljub nalivu najpogumnejši ta hip tečejo na Grintovec. Gorski tek. 
Oglejte si te posnetke @Planinsko društvo Postojna. Dež nas ne ustavi, sporoča tudi naša 
novinarka @nikakunaver, ki se jim je pridružila. Bravo za pogum!" Objavljeni videoposnetki 
na Facebook strani so torej izseki še ne objavljenih prispevkov oddaje 24UR, animacijski 
prikazi vremenskih in naravnih pojavov ali celotni prispevki iz že predvajanje oddaje 24UR. 
 
5.2 Sodobna organizacija uredništva 24UR 
Družbena omrežja so postala primarni način javne komunikacije politikov in institucij, zaradi 
česar se tudi v uredništvu digitalnih medijev 24UR zavedajo pomena uporabe Facebooka. 
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"Zaradi tega mi Facebooka absolutno ne smemo ignorirati, ker se tam nahajajo informacije in 
nagovori, ki jih sicer prej ni bilo," meni Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij)12. Facebook je 
po mnenju Tepine (osebni intervju, 2019, 11. julij) hiter in neposreden, kar se odraža tudi pri 
poročanju novinarjev oddaje 24UR. Pred Facebookom, ko je šla oddaja na spored v živo 
določenega dne, je novinar pripravil prispevek za oddajo, drugega dela pa skoraj ni imel. 
"Takrat si prej vse pripravil in pokazal rezultat v prispevku," dodaja Božič (osebni intervju, 
2019, 10. julij)13. Danes morajo novinarji oddaje 24UR biti hitrejši in objaviti informacijo na 
družbena omrežja že pred oddajo v živo. Reakcija novinarja je postala hitrejša (Božič, osebni 
intervju, 2019, 10. julij). Za določene dogodke novinarji že vnaprej predvidijo objavo na 
družbenih omrežjih in se za to objavo celo pripravijo vnaprej: "Ko predsednik vlade odstopi, to 
ponavadi vsi pričakujejo, zato se uredniki in novinarji na to že vnaprej pripravijo in bodo to 
novico verjetno hitro objavili. Pripravijo se tudi na to, da bodo zagnali prenos videa v živo na 
portalu ali na družbenih omrežjih, kar zahteva nekaj predhodnih priprav kamere, režije in 
podobno." (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij) 
 
Facebook služi novinarjem tudi za zbiranje informacij in širjenje svojih vsebin, vendar kljub 
hitrosti in večji količini uporabnih informacij Facebook še ni pravi novinarski medij (Božič, 
osebni intervju, 2019, 10. julij). Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) dodaja, da je Facebook 
prinesel veliko pozitivnih stvari, vendar ima sam kot novinar in urednik odklonilno razmerje 
do Facebooka. Odločitve urednika se zaradi Facebooka niso bistveno spremenile, je pa 
Facebook postal pomembno orodje za zbiranje novic: "Na primer, ko se dogaja kakšna 
vremenska ujma ali prometna nesreča, nam je Facebook eden od primarnih virov informacij." 
(Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) Uporabniki Facebooka obveščajo uredništvo o 
dogodkih, jim pošiljajo informacije in tudi slikovno gradivo (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. 
julij). Novinar mora zato med delom neprestano razmišljati o Facebooku: "Mora ga spremljati, 
spremljati mora, kaj ljudje iščejo po Facebooku, kaj ima doseg, kaj je popularno in kaj ni." 
(Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij) To za sabo prinaša dodatno potrebo po preverjanju 
informacij in dvom v objavljene informacije uporabnikov (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. 
julij). Novinarji oddaje 24UR prevzemajo odgovornost za vsebino, ki jo objavijo. "Facebook 
pa pravi: 'Mi nismo novinarji, mi nismo medij, mi smo samo platforma, agregatorji'," o 
Facebookovi odgovornosti do informacij meni Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij). Božič 
 
12 Prepis osebnega intervjuja je na voljo v Prilogi A. 
13 Prepis osebnega intervjuja je na voljo v Prilogi B. 
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(osebni intervju, 2019, 10. julij) Facebooka ne uporablja za promocijo lastnega dela: "Odkar 
delam v medijih nisem objavil niti enega svojega prispevka na Facebooku." (Božič, osebni 
intervju, 2019, 10. julij) Ga pa tudi on uporablja kot vir informacij, kjer pridobiva predvsem 
zapise politikov, ki so vzvod za nadaljnje raziskovanje in iskanje odgovorov na podvprašanja, 
kar je po njegovih besedah "le geneza zgodbe" (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij). "Brez 
preverjanja ne gre. Nikjer v novinarstvu. To se je recimo dobro pokazalo v primerih terorističnih 
napadov. Takrat so po družbenih omrežjih hitro začele krožiti lažne novice," Božič (osebni 
intervju, 2019, 10. julij) dopolnjuje Tepino o pomembnosti preverjanja najdenih informacij na 
Facebooku. Nekateri novinarji oddaje 24UR so hkrati tudi skrbniki Facebook profila 24UR. V 
dogovoru z urednikom promovirajo teme in objavijo določene prispevke na Facebook stran 
24UR ali pa s terena pošiljajo skrbnikom "posamične vsebine, izjave, raporte, sliko in tako 
skrbijo, da je novica hitro na voljo" (Slokar Kos, osebni intervju, 2019, 22. julij)14. Čeprav se 
Božič tega ne poslužuje, nekateri ostali novinarji znotraj uredništva 24UR Facebook objave 
delijo tudi na svojih osebnih profilih (Slokar Kos, osebni intervju, 2019, 22. julij). 
 
S poslovnega vidika Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) izpostavlja ključno razliko uporabe 
televizije ali Facebooka: "Tam (na televiziji) namreč s pomočjo pristojbin operaterjev 
dobivamo plačilo zato, da ustvarjamo kakovostno vsebino. Na družbenih omrežjih pa moramo 
za distribucijo naših kakovostnih vsebin k večjemu plačevati mi. Facebook se je odločil, da ne 
bo prevzel nikakršne odgovornosti, hkrati pa služi na našem delu. S tega vidika mi dajemo zelo 
malo vsebine na Facebook. Če jo damo, jo damo v obliki povezave na naše portale." Facebook 
posredno s prikazovanjem oglasov služi z vsebino, ki jo uredništvo objavlja na družbenem 
omrežju, kar je dodaten razlog, da se v uredništvu izogibajo objavljanju vsebin na Facebook. 
"Facebook je sredstvo, ampak zgolj kot kanal, s katerim bralci in gledalci pridejo do naše 
vsebine s tem, da jih preusmeri na našo spletno stran, kjer si ogledajo prispevek, ki smo ga 
predvajali v oddaji 24UR," dodaja Slokar Kos (osebni intervju, 2019, 22. julij). Tepina (osebni 
intervju, 2019, 11. julij) opozarja, da uredništvo lahko plačuje Facebooku za promoviranje 
objav, česar so se v preteklosti tudi posluževali, vendar ne več. 
 
Poslovni vidik pripelje do vidika uporabnikov, kjer Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) 
ugotavlja, da oddaja 24UR zaradi prisotnosti na Facebooku ne zaznava povečanja gledanosti, 
in izpostavlja, da mora uredništvo oziroma medijska hiša priti do občinstva prek lastnih kanalov 
 
14 Prepis osebnega intervjuja je na voljo v Prilogi C 
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in ne s pomočjo promoviranja objav na Facebooku: "Ko bo Facebook zamenjal algoritem, bo 
uredništvo izgubilo tistih 20 ali 40 odstotkov ljudi." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) S 
tem se strinja tudi Slokar Kos (osebni intervju, 2019, 22. julij) in izpostavlja, da prevelika 
odvisnost od Facebooka ni nujno dobra. Pred pol leta je Facebook zamenjal algoritem in takrat 
se je izkazalo, da uredništvo 24UR ni odvisno od teh sprememb in da algoritmi ne vplivajo na 
način pridobivanja novih uporabnikov oziroma novega občinstva (Tepina, osebni intervju, 
2019, 11. julij). "Na tak način si zgradimo svojo blagovno znamko /.../ in to občinstvo potem 
preusmerimo na naše kanale, na naš način distribucije vsebin," razloži Tepina (osebni intervju, 
2019, 11. julij). 
 
Uredništvo digitalnih medijev 24UR prepoznava trojni namen Facebooka: promocija oddaj in 
novinarskega dela, promocija blagovne znamke 24UR in distribucija vsebin. Namen Facebook 
strani portala 24ur.com je predvsem distribucija vsebin, medtem ko je namen Facebook strani 
oddaje 24UR promocija oddaje: "Facebook uporabljamo zato, da gledalcem približamo naše 
delo in da jim namignemo, kaj bodo zvečer lahko spremljali v oddaji ali kaj si lahko preberejo 
na spletnem portalu." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) Informativna oddaja 24UR ima 
svojo Facebook stran zato, da vzdržuje skupnost "in povezanost z našimi bralci, gledalci ali 
potencialnimi gledalci, prek nje si utrjujemo svoj položaj in dobivamo določene zgodbe ter si 
delimo informacije" (Slokar Kos, osebni intervju, 2019, 22. julij). V zadnjem letu in pol je 
uredništvo 24UR "precej povečalo" produkcijo vsebine, "kar posledično pomeni, da bo na 
naslovnici dve uri kasneje večina stvari izginila, kar je škoda" (Tepina, osebni intervju, 2019, 
11. julij). V ta namen uporabljajo Facebook, na katerem poskrbijo, da vsebinam podaljšajo 
življenjsko dobo (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). 
 
Uredniki in novinarji v uredništvu 24UR se poslužujejo tudi interaktivnosti, vendar Tepina 
(osebni intervju, 2019, 11. julij) opozarja, da so imeli vzpostavljen sistem komentiranja pred 
Facebookom: "Portal 24ur.com je ponujal možnost komentiranja veliko prej kot Facebook in 
dnevno prejmemo veliko komentarjev. Življenjska doba komentiranja objave na Facebooku je 
precej krajša kot življenjska doba komentiranja pri nas pod članki. Ljudje si vzamejo desetkrat 
več časa za komentiranje na našem portalu. To je del našega modela že od nekdaj." Za razliko 
od portala na Facebooku uredništvo tehnološko ne more preprečiti komentiranja, kar po 
besedah Tepine (osebni intervju, 2019, 11. julij) pogrešajo pri delu: "Vloga urednikovanja 
komentarjev je tudi neke vrste družbeni ventil." Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) 
izpostavlja primer, da lahko na njihovem portalu takoj odstranijo neprimeren komentar, 
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medtem ko na Facebooku traja dlje, da Facebook tovrstni komentar uspešno odstrani: "Ko 
prijaviš neprimerni komentar na Facebooku, traja deset dni, preden se kdo tam oglasi." Božič 
(osebni intervju, 2019, 10. julij) nima profesionalnega profila na Facebooku, ampak Facebook 
uporablja samo kot zasebno komunikacijsko sredstvo, zato kot novinar o svojih temah nikoli 
ne razpravlja z uporabniki: "Mogoče sem malo staromoden, da stališča, mnenja, poante in 
karkoli novinarskega dam od sebe samo v oddaji." (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij) 
 
Televizijsko novinarstvo se v dobi Facebooka spreminja, povzema Božič (osebni intervju, 
2019, 10. julij): "Postalo je hitrejše, širše je spremljanje virov. Absolutno se spreminja." 
Spreminjata se tudi uporaba avdiovizualnega gradiva in odnos do avtorskih pravic: "Tukaj se 
spet odpre nov svet." (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij) Novinarstvo se teh sprememb ne 
sme ustrašiti in mora to uporabiti sebi v prid (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij). Facebook 
kljub tehnološkim zmožnostim produkcije in distribucije videa ne bo nadomestil televizije kot 
medija in informativne oddaje kot formata, saj na Facebooku primanjkuje posrednikov: 
 
Enkrat smo imeli primer brutalnega umora, ki sta ga fanta posnela in objavila na Facebooku. 
To je Facebook gladko objavil in ta objava je tam stala kar nekaj časa. To je dober primer, 
zakaj Facebook ne bo nikoli postal isto kot televizija. Televizija namreč tega nikoli ne bi 
objavila, ker je vsebina brutalna, ker je vsebina nečloveška, ker ni možnosti, da lahko na 
televiziji prenašamo pretepanje nekega fanta, saj je vmes prisoten nek človeški, novinarski 
faktor, ki to zaustavi in ki novinarju daje možnost, da vse to pove, razloži, brez da to brutalno 
prikazuje. Facebook tega orodja nima (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij). 
 
5.3 Odnos z uporabniki Facebooka 
"Na potrošniške navade občinstva /.../ Facebook vpliva posredno," meni Tepina (osebni 
intervju, 2019, 11. julij). Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) želi z gledalci zaradi 
spremenjenih navad ponovno vzpostaviti sinergijo: "Leta 2011 smo ugotovili, da nam gledanost 
pada /.../. Padala je zato, ker ljudje niso imeli služb, bali so se, ali bo prišla trojka ali ne, 
gospodarstvo je bilo slabo. Potem je oseba, ki je komaj zadržala službo, prišla domov, prižgala 
televizor in tam smo mu še mi ponujali afere, trojko. Bilo je preveč. Občinstvo ni več preneslo 
tega. Ni več hotelo 20 minut politike. Zaradi tega so mačke na Instagramih in na Facebooku 
tako priljubljene, ker ljudje ne prenesejo več teže." Za razliko od televizije ima uporabnik na 
Facebooku na voljo veliko informacij, ki jih lahko prejema iz različnih virov, zato pri 24UR 
ponudijo uporabnikom tiste informacije, ki se njim zdijo pomembne (Božič, osebni intervju, 
2019, 10. julij). Televizijski gledalci so postali tudi uporabniki Facebooka in gledanost 
televizije pada, vendar Božič (osebni intervju, 2019, 10. julij) meni, da bo televizija kljub temu 
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ostala, spremenila se bo le njena oblika: "Jaz še vedno nisem tako pesimističnega mnenja in 
pogleda, da bo vse crknilo čez par let." Božič (osebni intervju, 2019, 10. julij) dodatno opaža, 
da veliko več ljudi prvo informacijo o dogodku dobi ravno na Facebooku in ne več v 
informativni oddaji 24UR, čeprav na Facebooku ne dobijo celovite informacije. "Spoznavamo 
navade, kdaj se uporabniki zjutraj zbudijo, in mi moramo dati vsebino že dve uri prej na 
Facebook, da jo algoritmi pograbijo in da jo nato uporabniki dobijo na svoj Facebook," rešitev 
za pridobivanje uporabnikov opisuje Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) in dodaja, da ne 
morejo povsem spremeniti navad uporabnikov Facebooka, vendar jih želijo le preusmeriti na 
spletni portal 24ur.com. 
 
Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) prepoznava drugačno demografsko skupino 
uporabnikov na Facebooku: "Zavedamo se, da je primarni vir informacij, še posebej mladim 
demografskim skupinam, Facebook." Mladi so večji uporabniki interneta kot televizije, kar se 
pozna tudi pri gledanosti oddaje 24UR pri določenih ciljnih skupinah. "Vsekakor jih pa naši 
prispevki, narejeni za televizijo, dosežejo na spletni strani 24ur.com. Že nekaj časa razmišljamo 
in delujemo tako, da ne produciramo televizijskih prispevkov, ampak video vsebine, ki si jih 
naši uporabniki lahko ogledajo na katerikoli naši platformi," rešitve ponudbe televizijskih 
prispevkov na internetu opisuje Slokar Kos (osebni intervju, 2019, 22. julij). Mlajši uporabniki 
na Facebooku ne iščejo istih vsebin kot na televiziji, ampak iščejo kontekst, z vizualnega vidika 
pa iščejo originalne vsebine za družbena omrežja, ki so produkcijsko povsem drugačna od 
televizijske: "Tukaj imam v mislih Vice, VOX, BBC 3 in ostale. Gre za zelo drugačen pristop 
do produkcije in postprodukcije, kot je na televiziji." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) 
Pri odločitvah, ali uporabnikom ponuditi vsebine, ki si jih sami želijo, ali vsebine, ki so za njih 
po novinarski presoji relevantne, so pomembni uredniška presoja, dostojanstvo in novinarski 
standardi, ki zagotavljajo produkcijo razumljive vsebine (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. 
julij). 
 
Uporabniki Facebook strani 24UR v velikem številu komentirajo vsebino, ki jo trošijo med 
gledanjem informativne oddaje 24UR: "Danes je ogromno drugih zaslonov. Ogromno ljudi 
komentira naše stvari v živo med oddajo. Vse se meša." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. 
julij) Kar se tiče pojava državljanskega novinarstva, Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) 
meni, da imajo uredništvo, Facebook in šolski sistem dolžnost, da ljudi izobražujejo o 
razlikovanju med novinarstvom in nenovinarstvom z upoštevanjem osnov novinarstva in dela 
po najvišjih standardih. Dodaja (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij), da državljanski 
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novinarji ne ovirajo profesionalnega novinarja pri delu, in opozarja, da morajo ljudje biti 
pazljivi, komu lahko zaupajo: "Novinarstvo ni sprint. Državljansko novinarstvo pa je sprint." 
Poudarja, da uporabniki ne smejo zaupati vsemu, kar berejo, slišijo ali vidijo: "Imejte kritično 
distanco do mojega poročanja." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) Božiču (osebni 
intervju, 2019, 10. julij) se kot novinarju zdi državljansko novinarstvo super z vidika vira 
informacije, vendar se zaveda problematičnosti z vidika objave neprimernih, etično in moralno 
spornih vsebin: "Mogoče je tukaj problem medijske vzgoje, da gledalci sprejemajo vse z 
enakim nivojem kritičnosti. Ne zdi se mi primerno, da se lahko javno oglaša kdorkoli in iz 
dnevne sobe pametuje, čeprav ni nikoli stopil v stik s temo, o kateri izraža mnenje." 
Odgovornost za vzgojo bi zato morala prevzeti Facebook in šolski sistem, saj medijev, 
novinarjev in novinarskih združenj nihče ne sliši: "Obstajajo združenja novinarjev, sindikat 
novinarjev, ki tudi stalno poudarjajo, vendar jih tudi nihče ne sliši." (Božič, osebni intervju, 
2019, 10. julij) 
 
Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) trdi, da se veliko ljudi vrača na televizijo. Čeprav je 
padec gledanosti televizije splošni problem, to ne velja za informativne oddaje. Ljudje so v času 
nasičenosti z informacijami ugotovili, da si želijo konteksta in filtra, ki ga informativna oddaja 
ponuja, Facebook pa ne (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). Veliko uporabnikov Facebook 
strani medijske hiše PRO Plus tudi ne ločuje med blagovnima znamkama 24ur.com in 24UR, 
vendar uredništva vseeno dosegajo svoj namen pri uporabnikih, saj ti uporabniki spremljajo 
obe Facebook strani (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). Na družbenih omrežjih se vsi 
formati mešajo med sabo: "Zaradi tega, ker so se pojavili novi načini uporabe, nove uporabniške 
izkušnje. Tudi radio in televizija sta bila svojevrstni medijski izkušnji in danes je ta nova 
uporabniška izkušnja družbeno omrežje. Tudi po družbenih omrežjih bo prišlo nekaj novega – 
virtualna resničnost na primer. Tako kot je bila televizija včasih samo radio s sliko in zdaj to ni 
več, je Facebook sedaj nova televizija na spletu." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) 
 
5.4 Razmišljanja o obstoječi in prihodnji estetiki formatov 
Produkciji vsebin izključno za Facebook se pri 24UR izogibajo, saj lastnim oglaševalcem 
jamčijo kakovostno in kredibilno vsebino, ti pa se ne strinjajo z možnostjo, da bi na račun teh 
kakovostnih vsebin služil tudi Facebook: "Zaradi tega nismo v španoviji z Googlom ali s 
Facebookom." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) Na lastnih kanalih imajo tudi svoja 
orodja, kot je na primer zmožnost neposrednega prenosa videa v živo, zaradi česar nimajo 
potrebe, da bi uporabili tovrstna orodja na Facebooku (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). 
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Tudi če ekonomija ne bi vplivala na uredniške odločitve, Facebook ne bi nadomestil obstoječih 
distribucijskih kanalov oziroma tradicionalnih medijev hiše PRO Plus. To se ne bi zgodilo 
zaradi koncepta novinarstva: "Veliko ljudi se vrača na televizijo, to so opazili nemški 
raziskovalci. Seveda je padec gledanosti splošen problem, vendar ne toliko pri gledanosti 
informativnih oddaj, ker so ljudje ob bombardiranju milijona informacij ugotovili, da za božjo 
voljo rabijo kontekst in rabijo filter." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) 
 
"Televizijski prispevek ima svoje zakonitosti, dramaturski lok, ki je drugačen od časopisnega 
novičarstva, pomembno vlogo ima slika in izjave sogovornikov. Se pa produkcija prispevkov 
ves čas posodablja, prilagaja novim trendom, vendar ne na račun kakovostnega novinarstva," 
poudarja Slokar Kos (osebni intervju, 2019, 22. julij). Informativna oddaja 24UR se je po letu 
2008 spremenila. Pred tem letom je bilo v prvem delu oddaje več prispevkov o politiki oziroma 
težkih novic (od 15 do 20 minut na oddajo), po letu 2011, ko so zaznali padec gledanosti, pa je 
v oddaji poleg relevantnih informacij več lahkih vsebin (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. 
julij). Format prispevkov se v zadnjih petih letih ni bistveno spremenil, je pa dolžina prispevkov 
daljša v primerjavi s prispevki pred desetimi ali dvajsetimi leti (Božič, osebni intervju, 2019, 
10. julij). Ob vzponu digitalnih medijev in hitrih novic so nekatere prispevke v oddaji skrajšali 
in vanje vključili več vklopov v živo. Zadnjih nekaj let so se vrnili k daljšemu formatu 
prispevkov, kjer so v ospredju zgodbe in ne samo poročanje. "Vsebina je tista, ki določa formo," 
današnjo estetiko formatov povzame Slokar Kos (osebni intervju, 2019, 22. julij). Če govorimo 
o vplivu Facebooka na estetiko obstoječih televizijskih prispevkov v oddaji 24UR, ta vpliva 
samo v primerih, ko se novinar odloči v prispevku grafično izpostaviti določeno objavo 
uporabnika Facebooka in s tem dopolniti vsebino prispevka. Objave politikov in javnih 
institucij predvsem politični novinarji uporabijo z vnaprej določenimi grafičnimi predlogami – 
s tem si novinarji olajšajo delo in pohitrijo umestitev informacije v prispevek: "Predloge 
uporabljamo takrat, ko hočemo našim grafičnim oblikovalcem oljašati delo, ker so objave 
načeloma po strukturi vse enake in novinarji so tisti, ki lahko v grafično predlogo sami vpišejo 
vsebino." (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) Božič (osebni intervju, 2019, 10. julij) 
dodaja, da je Facebook spremenil dinamiko prispevkov: "Hitreje pride do določenih informacij, 
hitreje se te informacije širijo, kar absolutno vpliva na delo. Ne na formo, ampak na samo 
novinarjevo delo, urednikovo, voditeljevo delo." Informativna oddaja 24UR se novim 
formatom odpira tako, da so znotraj uredništva združili redakciji oddaje in digitalnih medijev 
24ur.com ter digitalnim medijem dali prednost (Slokar Kos, osebni intervju, 2019, 22. julij). To 
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pa počnejo tako, da najprej razmišljajo, katere vsebine bodo primerne za internet in šele nato 
za televizijo. Producirajo video vsebine za različne uporabnike interneta in televizije (Slokar 
Kos, osebni intervju, 2019, 22. julij). 
 
Informativna oddaja 24UR je ena izmed redkih oddaj v Evropi, ki ima več vsebin na internetu 
kot v oddaji. Če imajo sestrske televizije v Sloveniji med 20 in 40 odstotki vsebin na internetu, 
jih ima oddaja 24UR 128 odstotkov (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). Oddaja je sama 
po sebi že več let nespremenjena, vodita jo dva voditelja, sestavljena je iz prispevkov z različnih 
področij. V uredništvu 24UR prepoznavajo neprimernost določenih vsebin, ki se pojavijo na 
Facebooku, kot so nazorni prikazi umorov in golih teles. Kot primer je Božič (osebni intervju, 
2019, 10. julij) izpostavil video fizičnega obračuna, ki se je pojavil na Facebooku: "Mi tega 
videa nismo objavili. Seveda smo o tem poročali, nismo pa predvajali brc v glavo negibnega 
človeka. To pa je Facebook naredil. To je recimo ena precej pomembna razlika." Trenutno se 
uredništvo digitalnih medijev in informativne oddaje 24UR ne poslužuje zavajajočih naslovov 
za spodbujanje klikov pri uporabnikih in vsebine jemlje osebno (Tepina, osebni intervju, 2019, 
11. julij). V uredništvu 24UR si želijo, da bi televizijski gledalci prišli na Facebook stran, 
vendar jim na Facebook strani nočejo ponuditi enake avdiovizualne izkušnje vsebin, kot na 
televiziji, saj je Facebook drugačni vizualni medij kot televizija. Televizija je vizualno popolni 
medij, Facebook pa vizualno nepopolni medij, ki ga uredništvo izkoristi predvsem zato, da 
prispevke iz televizijske oddaje prekopira na Facebook. V enem mesecu v uredništvu 
producirajo več kot 1200 videov, med katerimi je večina za televizijo (Tepina, osebni intervju, 
2019, 11. julij). Uredništvo 24UR bi se po formatu video vsebin za Facebook zgledovalo po 
tujih medijih: "Tukaj imam v mislih Vice, VOX, BBC 3 in ostale. Gre za zelo drugačen pristop 
do produkcije in postprodukcije kot je na televiziji."  (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij) 
Vendar zaradi drugačnega načina financiranja pri PRO Plusu še niso vzpostavili produkcije 
originalnih video vsebin za Facebook, imajo pa to v načrtu, saj se strinjajo, da je ta trend jasen 
in nujno potreben (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). "Želimo si delati originalne vsebine, 
producirati nekaj, česar še nihče ne dela," zaključi Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij). 
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6 RAZPRAVA 
 
Na osnovi prvotne definicije medijske logike sem postavil teoretski okvir in pregled pojavnih 
oblik sodobnih medijskih logik v novinarskih uredništvih. Ta okvir sem moral zaradi obširnosti 
pojava na osnovi temeljitega pregleda literature z vidika sprememb organizacije in načina dela 
novinarjev, navad potrošnikov medijskih vsebin oziroma bralcev in gledalcev ter s 
premislekom o estetiki sodobnih medijskih pojavov zožati in postaviti na novo. Da sem se lahko 
sistematično približal raziskani temi, sem moral obravnavo medijske logike zožati na pojav 
družbenomedijske logike na družbenem omrežju Facebook in z ozirom na internetni video kot 
osrednji format omenjene medijske logike. Po definiranju kontekstualnega ozadja, ki bralcu 
omogoča smiselno povezavo med teoretskim okvirjem in raziskovalnim delom, predstavitvi 
metod raziskovanja in pridobljenih rezultatih, mi preostane le še poskus odgovora na 
raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v četrtem poglavju. 
 
RV1: Katere vrste objav se pojavljajo na Facebook strani 24UR? 
 
Uredništvo informativne oddaje 24UR je na družbenem omrežju Facebook prisotno od 3. 
avgusta 2009, ko so ustvarili Facebook stran 24UR. To stran upravlja 34 novinarjev in 
urednikov v uredništvu. V uredništvu dnevno objavijo v povprečju skoraj 9 objav. V 
analiziranem obdobju, ko so v uredništvu vsega skupaj objavili 270 objav, sem prepoznal osem 
tipov različnih objav, ki se glede na tip objave dnevno ali tedensko ponavljajo z vedno novimi 
vsebinami: povezava do prispevka na portalu 24ur.com, fotografija bralca, promocijski video 
informativne oddaje, video animacija, slika z grafiko in besedilom, video s celotnim 
televizijskim prispevkom, fotografija uredništva ter album s fotografijami uredništva. Skupno 
vsem tipom objav na Facebook strani 24UR je, da vsebujejo spremni tekst, ki vsebinsko 
povzema novinarski prispevek ali postavlja retorično vprašanje oziroma vprašanje 
uporabnikom Facebooka. Nekatere objave imajo v spremnem tekstu tudi ključnike za 
označevanje tem razprave in čustvenčke, ki vizualno pritegnejo pozornost uporabnikov. Na 
Facebook strani 24UR se torej pojavljajo pisano besedilo, fotografije, slike in videoposnetki. 
Med vsemi tipi objav se je uredništvo v izbranem obdobju najpogosteje posluževalo objav s 
hipertekstualno povezavo do prispevka na portalu 24ur.com, saj sem takih objav zabeležil kar 
218. To so povezave do novinarskih prispevkov na portalu z različnih področij od politike do 
gospodarstva, črne kronike in rumenih vsebin oziroma lahkih novic. Glede na to, da je objava 
hipertekstualne povezave na Facebook strani enostavna za izvedbo, je visoko število objav 
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pokazatelj, da se v uredništvu poslužujejo drugih tipov objav, ki jih Facebook omogoča: 
videoposnetkov, albumov s fotografijami, prenosa videa v živo itd. Kljub temu, da Facebook 
omogoča hitro nalaganje in objavo slik in videoposnetkov, je uredništvo objavilo le 13 
posamičnih slik in dva abuma s fotografijami. Skupaj so upravljalci Facebook strani 24UR v 
izbranem obdobju naložili 37 videoposnetkov, med katerimi so bili le trije ustvarjeni izključno 
za Facebook stran 24UR (animacije vremenskih in naravnih pojavov). Vsi ostali videoposnetki 
so bili pravzaprav urejeni izseki iz informativne oddaje 24UR, ki je v osnovi namenjena 
televiziji. Opazil sem, da so kratke, polminutne promocijske odlomke prispevkov iz prihodnje 
informativne oddaje 24UR v video objavi od 11. julija 2019 dalje nadomestili celotni prispevki 
iz pretekle informativne oddaje 24UR, ki pa so kot format povsem televizijski novinarski 
prispevki in lahko trajajo tudi po več minut. 
 
RV2: Kako Facebook spreminja način dela in organizacijo v uredništvu 24UR? 
 
Odkar v uredništvu oddaje 24UR uporabljajo Facebook, je ta po besedah Tepine (osebni 
intervju, 2019, 11. julij), Božiča (osebni intervju, 2019, 10. julij) in Slokar Kos (osebni intervju, 
2019, 22. julij) spremenil način dela urednikov in novinarjev. Največja sprememba se kaže pri 
načinu iskanja virov informacij, saj se na Facebooku "nahajajo informacije in nagovori, ki jih 
sicer prej ni bilo" (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij). Tepina (osebni intervju, 2019, 11. 
julij) in Božič (osebni intervju, 2019, 10. julij) dodajata, da je Facebook tudi pohitril delo 
novinarja, saj more ta že pred oddajo objaviti določene informacije. Tako kot smo ugotovili že 
v teoretskem okvirju, tudi novinarji informativne oddaje 24UR uporabljajo Facebook za širjenje 
svojih vsebin, kar pomeni, da jim Facebook služi kot promocijsko orodje. Nekateri novinarji v 
uredništvu oddaje 24UR so tudi skrbniki Facebook strani 24UR, tako da lahko sami upravljajo 
z vsebinami na tej strani, vendar to počnejo samo po predhodnem dogovoru z uredniki. 
Novinarji oddaje 24UR za povečanje dosega spremljajo, kaj uporabniki največ iščejo in katere 
objave so posledično najbolj priljubljene. Čeprav je Facebook vpet v delo novinarjev in 
urednikov oddaje 24UR, ta po besedah Tepine (osebni intervju, 2019, 11. julij) ni spremenil 
odločitev urednikov. Zaradi povečane prisotnosti Facebooka in informacij s Facebooka pri delu 
novinarjev in urednika informativne oddaje 24UR je pomembno še natančnejše preverjanje 
informacij, kar je osnovni proces opravljanja novinarskega dela. Tega se pri oddaji 24UR 
zavedajo, zato informacije, ki jih najdejo na Facebooku, tretirajo predvsem kot vzvod za začetek 
ali nadaljnje raziskovanje izbrane teme, ki jo raziskujejo in kasneje reprezentirajo v 
televizijskem prispevku. To pa zato, ker so informacije na Facebooku lahko lažne. Zaradi 
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specifičnega poslovnega modela medijske hiše PRO Plus v uredništvu oddaje 24UR ne 
objavljajo veliko vsebine na Facebook stran, ampak Facebook kot orodje za delo prepoznavajo 
predvsem s stališča iskanja informacij in preusmerjanja uporabnikov na lastne distribucijske 
kanale. Facebook uporabljajo zato, da gledalcem približajo svoje delo in jim namignejo, kaj 
bodo lahko spremljali v televizijski informativni oddaji 24UR. Kar se tiče informativnosti, 
Facebook urednikom in novinarjem v uredništvu informativne oddaje 24UR ni prinesel 
vidnejših sprememb, na kar kaže tudi analiza vsebine, kjer je razvidno, da upravljalci Facebook 
strani 24UR nikoli ne odgovarjajo na komentarje uporabnikov. Kljub vsem ugotovitvam, ki 
sem jih nanizal v zgornjih vrsticah, Božič (osebni intervju, 2019, 10. julij) zaključuje, da 
Facebook, kljub tehnološkim zmožnostim produkcije in distribucije videa, ne bo nadomestil 
televizije kot medija in informativne oddaje kot formata, saj je pri novinarskem poklicu 
posrednost novinarske in uredniške odločitve pri objavah še vedno pomembna. 
 
RV3: Kakšen je odnos med novinarji oddaje 24UR in občinstvom? 
 
Uredništvo informativne oddaje 24UR je leta 2011 ugotovilo, da oddaji pada gledanost, zato so 
iskali nove načine povezovanja in ustvarjanja sinergije z gledalci. V uredništvu so prepoznali, 
da si uporabniki Facebooka in ostalih družbenih omrežij želijo več lahkotnih in zabavnih 
vsebin, zato so to začeli upoštevati tudi pri ustvarjanju novinarskih prispevkov, vendar ne na 
račun kakovostnega novinarstva. Kljub temu, da uporabniki dobijo na Facebooku ogromne 
količine informacij in zabavnih vsebin, jim uredništvo oddaje 24UR želi še vedno ponujati le 
pomembne vsebine in informacije. Ta ideja se sklada s teoretsko opredelitvijo, da televizijski 
program oziroma vsebine na Facebooku definirajo občinstvo in ne obratno, a to ne pomeni, da 
občinstvo ne izbira vsebin. Vedno več ljudi namreč pridobiva prvotne informacije o dogodkih 
ravno na Facebooku in ne več v prispevkih informativne oddaje 24UR. Kot sem omenil že pri 
spremenjenih navadah dela novinarjev in urednikov, je tudi pri odnosu med novinarji oddaje 
24UR in občinstvom na Facebooku ključnega pomena uporaba informacij, ki jih uporabniki 
posredujejo novinarjem in uredništvu pri ustvarjanju prispevkov. Še pomembnejši vidik v tem 
odnosu pa je prepoznavanje pomembnosti in nujnosti hitrega poročanja in serviranja informacij 
uporabnikom. Tudi v uredništvu oddaje 24UR se zavedajo, da morajo prepoznavati navade 
uporabnikov Facebooka pri konzumiranju informacij na tem družbenem omrežju in jim 
ponuditi vsebine oziroma informacije preden jih najdejo kje drugje. Zavedajo se tudi drugačne 
demografske skupine uporabnikov na Facebooku, ki v osnovi ne spremlja televizijske 
informativne oddaje 24UR, zato jim televizijske prispevke ponudijo s povezavami do 
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prispevkov na spletnem portalu 24ur.com, kjer si lahko te prispevke v video obliki tudi 
pogledajo. V odnosu z uporabniki dodatno prepoznavajo, da si ti želijo video vsebine, ki si jih 
lahko ogledajo na katerikoli platformi, da so originalne vsebine za družbena omrežja in da so 
to vsebine, ki jih želijo prebirati, poslušati ali gledati ne glede na upoštevane novinarske 
standarde pri produkciji teh vsebin. Ker so uporabniki Facebooka postali tudi državljanski 
novinarji, v uredništvu 24UR menijo, da imajo oni, Facebook in šolski sistem dolžnost, da 
uporabnike izobražujejo o razlikovanju med novinarstvom in nenovinarstvom. Dodajajo, da 
morajo uporabniki biti kritični do kakršnekoli vsebine. Dodajajo pa, da državljanski novinarji 
vsekakor ne ovirajo profesionalnega novinarja pri delu. Kljub spremenjenim navadam 
uporabnikov v uredništvu oddaje 24UR trdijo, da se veliko ljudi vrača na televizijo in da so 
ljudje v času nasičenosti z informacijami ugotovili, da si želijo čistega novinarskega konteksta 
ter filtra, ki ga na Facebooku, kjer se formati mešajo med sabo, ni. 
 
RV4: Kako uredništvo 24UR prepoznava sodobne formate? 
 
Če sem v prejšnjem poglavju med rezultati zapisal, da uredništvo oddaje 24UR na Facebooku 
objavlja osem različnih tipov objav, ki vključujejo tako pisano besedilo kot tudi sliko, zvok in 
video, so to v večini formati vsebin, ki so primarno ustvarjeni za svoje lastne distribucijske 
kanale, kot je informativna oddaja 24UR na televiziji in prispevki na portalu 24ur.com. 
Uredništvo ima lastna orodja za distribucijo lastnih vsebin, kot je na primer video prenos v živo 
na spletu, zato se tovrstnega formata ne lotvevajo na Facebooku. Ker je uredništvo 24UR 
prvotno del televizijskega medija, se v uredništvu zavedajo pomembne vloge slike in izjav 
sogovornikov v svojih prispevkih, vendar se istočasno zavedajo tudi dejstva, da morajo te 
produkcijske elemente uspešno vključevati in prilagajati tudi novim trendom produkcije na 
spletu oziroma družbenih omrežjih. Format informativne oddaje 24UR se je od leta 2008 
spremenil. Prej so v prvi del oddaje vključevali več prispevkov o politiki, od leta 2011 naprej, 
ko so zaznali padec gledanosti, pa so začeli prispevke o politiki deloma zamenjevati za lažje 
novice oziroma vsebine. Format posameznih prispevkov v oddaji se ni bistveno spremenil, so 
pa prispevki postali daljši kot pred desetimi leti, čeprav so bili med vzponom digitalnih medijev 
celo krajši. Prispevkom so dodali več vklopov v živo in pripovedovanje zgodb, kar dopolnjuje 
prejšnji način objektivnega poročanja in vsebinp postavlja na prvo mesto pred formo. Facebook 
je v prispevkih infomrativne oddaje 24UR postal prisoten takrat, ko so v oddajo začeli grafično 
vmeščati objave s Facebooka in s tem vsebinsko dopolnjevati oddajo z informacijami z 
družbenega omrežja, dodatno pa Facebook spreminja dinamiko prispevkov. V uredništvu 
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oddaje 24UR pristopajo do novih formatov na družbenih omrežjih tako, da so združili redakciji 
oddaje in digitalnih medijev in pri produkciji dajejo prednost distribuciji na digitalnih medijih. 
Producirajo vsebine, ki so primerne tako za uporabnike interneta kot tudi gledalce na televiziji, 
vendar se zavedajo, da uporabnikom Facebooka ne morejo ponuditi enake avdiovizualne 
izkušnje, kot na televiziji. Kljub vsemu imajo v uredništvu v načrtu producirati originalne 
formate video vsebin za Facebook, kot to počnejo medijske hiše Vice, VOX ali BBC, vendar 
zaradi drugačnega načina financiranja pri PRO Plusu še niso vzpostavili produkcije tovrstnih 
vsebin. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu sem spoznal, kako sta medijsko logiko televizijskega novinarstva razumela 
in prvič definirala Altheide in Snow (1979). Kako se je takratni format televizijskega 
novinarstva oblikoval na podlagi organizacije novinarskega in uredniškega dela, odnosa med 
novinarji, uredniki in občinstvom ter estetiki novinarskih prispevkov. To teoretsko podlago sem 
preslikal v svoje jedro raziskave družbenega omrežja Facebook, ki je kmalu po nastanku postalo 
močno vpeto v današnje delo televizijskih novinarjev in urednikov. Ugotovil sem, da Facebook 
spreminja način dela novinarjev in urednikov, organizacijo uredništev, odnose med občinstvom 
in novičarskimi medijskimi organizacijami ter pristope uredništev k produkciji in distribuciji 
sodobnih medijskih formatov vsebin. Kot smo spoznali, ga novinarji uporabljajo za distribucijo 
vsebin, kot vir za iskanje novih informacij in mnenj uporabnikov, kot promocijsko platformo 
ter kot orodje za vzpostavljanje skupnosti uporabnikov, ki se prek družbenih omrežij počutijo 
še bolj povezani z medijem oziroma uredništvom (Lysak in drugi, 2012; Tepina, osebni 
intervju, 2019, 11. julij; Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij; Slokar Kos, osebni intervju, 
2019, 22. julij). Ugotovil sem, da je Facebook za novinarje in urednike hiter ter neposreden 
(Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij), vendar še ni pravi novinarski medij (Božič, osebni 
intervju, 2019, 10. julij). Zaradi Facebooka prihaja tudi do fragmentacije novinarskih praks na 
družbenih omrežjih. Nekateri novinarji informativne oddaje 24UR imajo možnost objavljanja 
na Facebok stran 24UR in najpomembnejše in udarne novice dneva tudi objavijo še pred objavo 
v oddaji na televiziji (Božič, osebni intervju, 2019, 10. julij). Novinarji delajo v novih oblikah 
zaposlitve, uporabljati morajo več orodij in imeti več znanja (Gulyas, 2017). Uporabniki 
Facebooka vstopajo v procese nastajanja novinarskih prispevkov tako na televiziji kot na 
Facebooku, zato se morajo novinarji in uredniki zavedati učinkov aktivnega in sodelujočega 
občinstva, prepoznati zahteve in želje uporabnikov, izbrati v danem trenutku učinkovite formate 
vsebin ter primerno mesto za distribucijo (Hill in Bradshaw, 2018). To pa za sabo potegne večjo 
mero novinarske odgovornosti in natančnejše preverjanje informacij (Božič, osebni intervju, 
2019, 10. julij). Facebook postavlja novinarje in urednike pred doslej neznane izzive pri 
sprejemanju odločitev o načinu uokvirjenja dogodkov, vendar jim istočasno odpira nove 
možnosti produkcije uporabniku bolj prilagojenih novic, ki izpolnjujejo uporabnikove želje 
tako po jeziku kot tudi po dolžini in formatu (Hedley, 2017). Zmožnost digitaliziranja statičnih 
in gibljivih slik omogoča, da novinarji urejajo vizualne elemente v prispevkih percepciji, 
pričakovanju, prepričanju in željam občinstva. Produkcijske in distribucijske tehnologije 
omogočajo novinarjem, da ustvarjajo video zgodbe, ki se po formatu razlikujejo od zasidranih 
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konvencij tradicionalne televizije (Hedley, 2017). Te spremembe so novost digitalne dobe 
oziroma soobstoja družbenih medijev in novinarstva (Paulussen in drugi, 2017). Kljub hitremu 
vzponu zmožnosti družbenih omrežij pri oblikovanju novih formatov, ugotavljam, da se 
današnja televizijska uredništva (pre)počasi prilagajajo in še vedno prisegajo na obstoječe 
tradicionalne žanre in komunikacijske kode televizije (Salaverría, 2019). Facebook je mesto, 
kjer lahko novinarji in uredniki predstavijo občinstvu nove estetske pristope, vendar se jih 
uredništvo oddaje 24UR poslužuje le deloma – kot izseke ali celotne prispevke iz televizijske 
dnevnoinformativne oddaje. Razen enostavnejših animacij se uredništvo 24UR zaenkrat še ne 
poslužuje produkcije specifičnih video prispevkov, ki so namenjeni izključno za distribucijo na 
Facebooku. In čeprav imajo to v načrtu (Tepina, osebni intervju, 2019, 11. julij), je priložnost 
zaradi hitrosti spreminjanja digitalnega medijskega okolja lahko hitro zamujena. 
 
Televizija je bila kot medij osrednji element medijske javne sfere druge polovice 20. stoletja. 
Bila je medij, na katerega so se ozirale vse preostale oblike javnega komuniciranja. Povezovala 
je javno in zasebno sfero do te mere, da so se politični sistemi manifestirali večinoma prek 
televizijskega diskurza (Gripsurd, 2010). V tem delu pa sem spoznal, da se ta javna in zasebna 
sfera danes manifestira tudi na družbenih omrežjih, televizijski novinarji oziroma uredništva pa 
tega še ne izkoriščajo v celoti. K temu botrujejo uredniške odločitve in odločitve medijskih 
organizacij, ki so počasnejše od razvoja tehnologij družbenih omrežij, med katerimi igrajo 
Facebook Twitter, YouTube, Instagram poglavitno vlogo. Sodobna družbenomedijska logika 
televizijskih uredništev ubira svojo pot v današnjem digitalnem in internetnem medijskem 
okolju ter se pri različnih televizijskih medijskih organizacijah manifestira po svoje. Temo 
razprave sem zaradi fokusa sicer omejil na oblikovanje družbenomedijske logike 
dnevnoinformativne oddaje 24UR pri uporabi družbenega omrežja Facebook. Hitro 
spreminjanje tehnologij družbenih omrežij, novih načinov uporabe in pojavi vedno novih 
formatov pa ponujajo možnosti za nadaljnje razprave in več raziskav sodobnih transformacij 
televizijskega novinarstva v dobi ne le družbenih, ampak vseh manifestacij digitalnih medijev. 
Postavil bi si lahko celo radikalno vprašanje: ali bo televizijsko novinarstvo v takem okolju 
preživelo? Tepina (osebni intervju, 2019, 11. julij) zatrjuje, da bo televizija preživela, tako kot 
sta radio in časopis, vendar bo našla svoje mesto.  
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PRILOGE 
 
Priloga A: Poglobljeni intervju z Juretom Tepino 
 
Teorija medijske logike sloni na tem, da se uredništva informativnih oddaj poslužujejo že 
prej ustaljenih formatov, orodij in načinov dela z namenom, da ustvarijo maksimalni 
želeni učinek. Torej se po tej teoriji ne ozirajo na nove pojave, kot je na primer Facebook. 
Ali to drži v uredništvu informativne oddaje 24UR? 
 
Vsekakor ne. Politiki, institucije, ljudje si izbirajo družbena omrežja za primarni način 
komunikacije z drugimi ljudmi. Javne institucije z državljani, politiki s svojimi volilci. To 
vidimo v Ameriki, kjer je Facebook postal osrednji kanal do svojega občinstva. Zaradi tega mi 
Facebooka absolutno ne smemo ignorirati, ker se tam nahajajo informacije in nagovori, ki jih 
sicer prej ni bilo. Politiki, gospodarstveniki, ljudje tam komunicirajo na precej bolj neposreden 
način, kar se odraža potem tudi v našem poročanju. Eden od zelo jasnih primerov je ta, da 
imamo mi zelo jasno postavljena ogrodja za vsa družbena omrežja in grafične elemente v 
prispevkih. Te grafične predloge uporabljamo takrat, ko nek specifični tip objave na Facebooku 
velikokrat vključujemo v prispevke. Na primer ko hočemo pokazati objavo od Janše, Trumpa, 
nekega ministrstva ali od nekoga, ki je storil umor. Slednji je zelo močen primer tega, kako se 
televizija ali pa naša oddaja prilagaja ali pa izbira vsebine glede na to, kaj se na Facebooku 
dogaja. Predloge uporabljamo takrat, ko hočemo našim grafičnim oblikovalcem oljašati delo, 
ker so objave načeloma po strukturi vse enake in novinarji so tisti, ki lahko v grafično predlogo 
sami vpišejo vsebino. Če pustimo grafične predloge ob strani, je Facebook še posebej uporaben 
za politične novinarje in tudi za druge. Na primer, ko se dogaja kakšna vremenska ujma, 
prometna nesreča, nam je Facebook eden od primarnih virov informacij, ker je hiter, ker je 
neposreden, hkrati pa seveda prenaša veliko dodatnih aktivnosti v naše delo, kot so dodatno 
preverjanje informacij, dvom, klicanje teh avtorjev objav, soočanje z neznanimi avtorskimi 
pravicami in tako naprej. 
 
Kaj pa razen za vire informacij, v kolikšni meri in kako uporabljata Facebook uredništvi 
oddaje 24UR in portala 24ur.com kot distribucijski kanal? 
 
Družbena omrežja imajo pri nas trojni namen, ki je del naše strategije. Prvi je promocija naših 
oddaj. Facebook uporabljamo zato, da gledalcem približamo naše delo in da jim namignemo, 
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kaj bodo zvečer lahko spremljali v oddaji ali kaj si lahko preberejo na spletnem portalu. Drugi 
je promocija blagovne znamke 24UR. Gradnja in utrditev naše blagovne znamke kot številke 
ena pri poročanju v Sloveniji, pripovedovanju zgodb, pri servisiranju informacij, pri 
zanesljivosti informacij. Tretji pa je distribucija vsebine. Mi imamo veliko kanalov. Vsaka 
blagovna znamka ima načeloma svojega. Svet ima svojega, 24UR ima svojega, Šport ima 
svojega, MotoGP ima svojega, 24ur.com ima svojega. Je pa Facebook stran 24ur.com krovni 
oddelek, ki koordinira vse ostale profile, narekuje strategijo objav in nadzira pretekle objave. 
Včasih smo imeli težave, ko smo na enem Facebook profilu objavljali vso vsebino. To je bilo 
v nasprotju z našim poslovnim modelom, ker imamo sicer velike težave z našimi osnovnimi 
mediji. Ljudje so nato trdili, da Facebook profi ni medij, kot drugo pa je televizijski poslovni 
model na tak način lahko povsem obrnjen na glavo. Tam namreč s pomočjo pristojbin 
operaterjev dobivamo plačilo zato, da ustvarjamo kakovostno vsebino. Na družbenih omrežjih 
pa moramo za distribucijo naših kakovostnih vsebin k večjemu plačevati mi. Facebook se je 
odločil, da ne bo prevzel nikakršne odgovornosti, hkrati pa služi na našem delu. S tega vidika 
mi dajemo zelo malo vsebine na Facebook. Če jo damo, jo damo v obliki povezave na naše 
portale. 
 
Obstaja možnost, da bi lahko monetizirali distribucijo vsebin na Facebooku? 
 
Tehnično je to mogoče, imamo pa težavo s filozofijo in z nadzorom. Mi smo premijski založnik, 
kar pomeni, da jamčimo to, da imamo kakovostno vsebino, kolikor jo je mogoče ustvariti. 
Najbolj kredibilno in najbolje zapakirano. To pomeni, da se premijski založniki in premijski 
oglaševalci lahko poistovetijo z našo vsebino. Pri nas ni slabe vsebine in zato tudi ni slabih 
oglasov. Imamo veliko sponzorstev. Nekomu, ki zakupi našo vsebino in jo veže na svojo 
blagovno znamko, verjetno ne ugaja, da lahko zraven še nekdo drugi služi na račun teh objav. 
Zaradi tega nismo v španoviji z Googlom ali s Facebookom. 
 
Kaj pa orodja na Facebooku, kot je na primer možnost neposrednega prenosa videa v 
živo. Zakaj se oddaja 24UR tega ne poslužuje na svojem profilu? Eden od razlogov je prej 
omenjen, kaj pa drugi? 
 
Drugi je filozofski. Oni nimajo kaj služiti na našem delu, če za to niso pripravljeni niti 
prevzemati odgovornosti. Če bi se šli v delitev prihodkov med nami in Facebookom, bi naleteli 
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na težavo, saj nimamo kontrole nad tem, komu bi kaj (sredstev) šlo. Mi smo premijski založnik 
in imamo svoje kanale, ne rabimo delati neposrednega prenosa na Facebooku, ker na naši 
spletni strani tovrstni prenosi delujejo zelo dobro. Ljudje so že navajeni na to, da prenose 
gledajo na naših portalih, imamo orodja, s katerimi jih na to kakovostno vsebino lahko 
opozorimo. Včasih, zelo redko se poslužujemo tudi tega. Predvsem zaradi dejstva, da je na 
Facebooku demografska sestava občinstva malo drugačna. Na tak način si zgradimo svojo 
blagovno znamko na Facebooku in to občinstvo potem preusmerimo na naše kanale, na naš 
način distribucije vsebin. Včasih sprejemamo kompromise, seveda jih. Imamo tudi 
korporativne YouTube kanale, oglašujemo tudi na Googlu in tako naprej, ampak naš osnovni 
model oziroma naša osnovna filozofija je, da smo mi mi tukaj že 20 let. Precej dlje od 
Facebooka. Gradimo svojo blagovno znamko že zelo dolgo časa. Pri nas ne boš videl umorov, 
mrtvih ljudi, ne boš imel težav z bradavičkami. Mi nismo uredništvo algoritmov, ampak smo 
uredništvo novinarjev, ki prevzemamo odgovornost za vsebino, ki jo sami produciramo. 
Facebook pa pravi: "Mi nismo novinarji, mi nismo medij, mi smo samo platforma, agregatorji." 
To pomeni, da Facebooka ne moreš kontrolirati na nikakršen način. Sam imam zelo odklonilno 
mnenje do Facebooka kot novinar in tudi kot urednik. Mislim, da je seveda prinesel veliko 
pozitivnih stvari, ampak tudi precej negativnih. 
 
Torej je medij 24UR tako zasidran na slovenskih medijskih tleh, da se ne more ukloniti 
Facebooku? 
 
Absolutno ne. S tem, da ne zanikamo, da ne iščemo sinergije glede spremenjenih navad 
uporabnikov. Zavedamo se, da je primarni vir informacij, še posebej mladim demografskim 
skupinam, Facebook. V zadnjem letu in pol smo precej povečali količino produkcije, kar 
posledično pomeni, da bo na naslovnici dve uri kasneje večina stvari izginila, kar je škoda. Gre 
za kakovostne prispevke, ampak po dveh urah umrejo in 95 odstotkov našega prometa prihaja 
z naslovnice. Kaj naredimo s temi zgodbami, ki so še vedno dobre po tem, ko umrejo na naši 
strani? Seveda iščemo nove kanale in Facebook je eden od teh kanalov. Prilagajamo se tudi 
Facebookovemu algoritmu. Pazimo, da se objave ne zajedajo ena v drugo – 20-30 minut mora 
obvezno preteči med eno in drugo objavo. Spoznavamo navade, kdaj se uporabniki zjutraj 
zbudijo, in mi moramo dati vsebino že dve uri prej na Facebook, da jo algoritmi pograbijo in 
da jo nato uporabniki dobijo na svoj Facebook. Seveda se temu prilagajamo. Ko je nastopila 
kriza branosti na naši spletni strani, smo tudi veliko oglaševali na Facebooku. Sedaj ne 
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potrošimo na Facebooku niti centa. Vem, da konkurenca zapravi od tri do pet tisoč evrov na 
mesec, da Facebook uporabnikom potisne njihovo kakovostno vsebino, kar je po mojem 
mnenju preveč. 
 
Kako potem vi poskrbite, da mladi zjutraj najprej odprejo 24UR.com in šele nato 
Facebook? 
 
Ne moremo spreminjati navad uporabnikov. Mi skušamo mlade pripeljati na našo spletno 
stran prek povezav. Na Facebook ne dajemo celotnih prispevkov ali videoposnetkov. To se 
zgodi zelo redko. Dajemo jih ravno toliko, da nas Facebook prepozna kot kakovostnega 
založnika. Ravno toliko, da bo dal ljudem naše povezave prek algoritmov kot eno od prvih 
izbir. 
 
Kako je na splošno z gledanostjo oddaje 24UR v nasprotju s spremljanjem in s potrošnjo 
digitalnih medijev? 
 
Danes je ogromno drugih zaslonov. Ogromno ljudi komentira naše stvari v živo med oddajo. 
Vse se meša. Mi se temu ne prilagajamo tako hitro. En primer. Jaz sem pred tremi dnevi napisal 
komentar o kadrovskih spremembah na Ministrstvu za obrambo. Twitter se je potem vžgal. Na 
podlagi te reakcije na Twitterju, je oddaja Svet naredila prispevek. Tudi če se neke reakcije 
uporabnikov na družbenih omrežjih dogajajo neprestano, mi zaradi tega ne spreminjamo potek 
same oddaje 24UR, razen če gre za kakšen poseben dogodek, volilno oddajo, kjer dobivaš neke 
informacije in odzive na Twitterju. Takrat hitreje odreagiramo. Gremo pa vedno najprej v 
preverjanje. Še posebej, ko gre za udarne novice, teroristične napade, velike požare. Takrat, ko 
nekaj zagori in civilna zaščita objavi informacijo na Twitterju, kar je eden od njihovih načinov 
komuniciranja, bomo to v živo povedali tudi v oddaji. Ne bomo pa omenjali vsake objave 
uradne osebe ali politika na Facebooku, razen če se ta objava ravno poklopi s poročanjem v 
živo s terena, ko ima novinar čas, da lahko med poročanjem omeni, da je nek politik objavil 
svojo izjavo. Facebook ima takšen vpliv na vsebino in nič več od tega. 
 
Če ekonomija medija ne bi vplivala na same odločitve o čemerkoli. Če sredstva za 
novinarje ne bi bil problem. Kako bi lahko novinarji dobro izkoristili Facebook kot 
platformo? Bi lahko Facebook kar nadomestil portal 24UR.com? 
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Ne. Pa ne zaradi modela oglaševanja, ampak predvsem zaradi koncepta novinarstva. Veliko 
ljudi se vrača na televizijo, to so opazili nemški raziskovalci. Seveda je padec gledanosti splošen 
problem, vendar ne toliko pri gledanosti informativnih oddaj, ker so ljudje ob bombardiranju 
milijona informacij ugotovili, da za božjo voljo rabijo kontekst in rabijo filter. Ladje, mine, 
bombe, napadi, pribežniki, kaj to pomeni? Kako si ljudje razlagajo te pojave? Tega konteksta 
ni na Facebooku, ker ti algoritmi ne dajo tega konteksta, ki ga dobiš v neki klasični novinarski 
organizaciji. Na Facebooku je nametanih kup intervjujev, dogodkov, nimaš pa nekega članka, 
ki bi to postavil v kontekst. Na naši spletni strani boš to dobil. V oddaji 24UR bo tudi rep in 
glava. Tudi oddaja se sčasoma prilagaja navadam gledalcev. Informativne oddaje pred krizo 
2008 in po krizi so kot noč in dan. Pred krizo so ljudje uživali v 15-20 minut politike. Kaj je 
rekel sindikalist, kaj je rekel vodja poslanske skupine, kaj je rekel nekdo tretji. Bilo je veliko 
težkih novic. Potem pa se je zgodila kriza. Leta 2011 smo ugotovili, da nam gledanost pada, 
kot da bi se spustili s Triglava. Padala je zato, ker ljudje niso imeli služb, bali so se, ali bo prišla 
trojka ali ne, gospodarstvo je bilo slabo. Potem je oseba, ki je komaj zadržala službo, prišla 
domov, prižgala televizor in tam smo mu še mi ponujali afere, trojko. Bilo je preveč. Občinstvo 
ni več preneslo tega. Ni več hotelo 20 minut politike. Zaradi tega so mačke na Instagramih in 
na Facebooku tako priljubljene, ker ljudje ne prenesejo več teže. Oddaja zato ni več taka. 
Seveda dobijo gledalci politiko, dobijo relevantne informacije, ki so pomembne za njihovo 
okolje, ampak dobijo pa tudi več lahkih vsebin. 
 
Tukaj se dotikava medijskega znanja in medijske izobraženosti ljudi. Je smiselno njim 
ponujati le tisto, kar oni hočejo, in ne samo vsebine, ki je relevantna? 
 
To je kot vprašanje, ali je bilo prej jajce ali je bila prej kura. Ali imamo mi orto rumene novice, 
ker ljudje to radi berejo ali zaradi tega, ker jim mi to serviramo? To bo večno vprašanje. Sigurno 
je oboje. Ampak menim, da je v resnih novinarskih organizacijah povpraševanje po vsebinah 
pomemben dejavnik, zato pa je pomembna uredniška presoja, dostojanstvo in novinarski 
standardi, ki so zelo resna varovalka pred tem, da ne gremo v popolnoma težko vsebino, ki jo 
ljudje ne bodo razumeli. 
 
Kar se tiče ljudi, ki so medijsko izobraženi ali ne. Ali se ljudje zavedajo, da je 
profesionalno novinarstvo bolj pomembno kot kakršnakoli nefiltrirana in neurejena 
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informacija, ki jo lahko kdorkoli objavi na Facebook? Kdo mora prevzeti odgovornost? 
Facebook, medij, uredništvo, šolski sistem? 
 
V zahodnih razvitih demokracijah je medijska pismensot ena od najpomembnejših stvari. 
Postaja vedno bolj pomembna še posebej z vidika tega, kar danes popularno rečemo lažne 
novice. Ampak zavedati se je treba, da so lažne novice politična propagadna, ki je v takšni ali 
drugačni obliki obstajala obstajala od časov Grkov naprej. Danes je le veliko bolj učinkovita in 
precej bolj dostopna. Še posebej zaradi zmožnosti Facebooka, ki jih ponuja. Zavedati se 
moramo, da smo vsi odgovorni. Tukaj se sprašujemo o nivoju razgledanosti družbe. 
 
In kdo naj bo odgovoren za to, da bodo ljudje razumeli razliko med novinarstvom in 
nenovinarstvom? 
 
Vsi smo za to odgovorni. Vsi, ki sva jih naštela. Mi kot uredništvo ali kot medij se zelo 
zavedamo svoje odgovornosti do tega, da je treba ljudi izobraževati, ne jim pametovati, ne jim 
razlagati stvari zelo naduto, ne biti prepričani v to, da je naša naracija edina pravilna, ampak to 
dosegamo s tem, da pač opravljamo novinarski poklic, da upoštevaš osnove novinarstva, da 
zelo potrpežljivo in zelo vztrajno izpolnjujemo svoje delo po najvišjih standardih. Novinarsto 
ni sprint. Državljansko novinarstvo pa je sprint. Jaz se slučajno nahajam nekje, kjer bo avion 
padel, in bom to posnel ter objavil na Facebooku. To je državljansko novinarstvo. Ampak 
nadaljnjih deset let pa ne bom zraven pri vsakem avionu, ki bo strmoglavilo. Če pa bom dlje 
časa iskal novice, bom pa moral skrbeti za svojo kredibilnost, ker samo to je dobro za 
novinarstvo. Dobro novinarstvo je veda, ni ena zgodba, je grajenje blagovne znamke, zavedanja 
ljudi, da bodo na točno določenem mestu dobili zanesljive informacije. Ja, tudi mi smo imeli 
težave z našo blagovno znamko v preteklosti in zato plačujemo zelo visoko ceno. Dobili smo  
celo nagrado za najboljšo pornografsko spletno stran, zaradi tega, ker smo imeli na njej samo 
gole ženske. To so bili drugi časi, drugi uredniški principi. Danes ne bomo več objavili 
zavajajočega naslova, ne bomo se več posluževali naslovov, ki spodbujajo klike, ne bomo 
pripovedovali zgodb, ki ne bi bila primerna tudi za oddajo 24UR. Sedaj jemljemo vsebine zelo 
osebno. Zaradi tega imam sam takšno filozofsko nestrinjanje s Facebookom, ki misli, da nima 
nič s tem.  
 
Ali državljanski novinar "požira" profesionalnega novinarja? 
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Ne, niti pod razno. Res je, da so Američani izvolili Trumpa, ampak velika večina jih je 
ugotovila, da se je navkljub Trumpovim izjavam Cambridge Analytica vmešavala v 
demokracijo države in to je problem. Moramo paziti, koga poslušamo. Jaz sem se tega bal med 
evropskimi volitvami in bal se bom med naslednjimi ameriškimi volitvami, ampak  lažne novice 
so nekaj, kar ljudem še bolj dokazuje, da morajo biti pazljivi. Ne smejo več povsem zaupati 
tistemu, kar berejo, tistemu, kar slišijo, in niti ne tistemu, kar vidijo. Moja odgovornost je, da 
naredim serijo prispevkov o lažnih novicah, če je treba. Kaj so, kako se lahko pojavijo v javni 
debati ... Jaz sem 24 ur na dan v novinarstvu in če mi ponudijo test lažnih novic, ne bom vseh 
prepoznal, čeprav se ukvarjam s sliko že zelo dolgo časa. Tudi montažerji, ki so predavatelji 
montaže, ne bi prepoznali vseh. Ko prideš enkrat do te stopnje moraš reči: "Fantje, v vse je 
treba dvomiti. Čisto v vse." Tudi v moje pisanje morate dvomiti. Imejte kritično distanco do 
mojega poročanja. Jaz odgovorim na 99 odstotkov vseh elektronskih sporočil, sporočil na 
Facebooku. To se mi zdi pomembno. 
 
Vi osebno ali v imenu 24ur.com? 
 
V imenu 24ur.com. 
 
Torej se poslužujete interatkivnosti na Facebooku? 
 
Absolutno. 
 
Zakaj je interaktivnost dobra za občinstvo? 
 
Portal 24ur.com je ponujal možnost komentiranja veliko prej kot Facebook in dnevno 
prejmemo veliko komentarjev. Življenjska doba komentiranja objave na Facebooku je precej 
krajša kot življenjska doba komentiranja pri nas pod članki. Ljudje si vzamejo desetkrat več 
časa za komentiranje na našem portalu. To je del našega modela že od nekdaj. Prejšnji urednik 
oziroma ene pet let nazaj sem jaz uvedel precej bolj liberalni pristop do zapiranja ali odpiranja 
člankov pred komentiranjem. Mi zapiramo komentarje samo pri žrtvah prometnih nesreč v 
Sloveniji ali pa pri umorih v Sloveniji. Smo jih pa prej privzeto zapirali, ko smo kakorkoli 
omenili begunce ali džamijo. Vloga urednikovanja komentarjev je tudi neke vrste družbeni 
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ventil. Naša družba je prišla do stopnje prevelike politične korektnosti. Ko je prišlo do tega, se 
je frustracija v ljudeh precej bolj nabrala. Moje osebno mnenje je, da je posledica pretirane 
politične koretknosti tudi desni ekstremizem v Evropi in tudi izvolitev Trumpa v Ameriki. Ker 
si ljudje niso upali več ničesar reči, ne da bi kdorkoli to narobe razumel. Mi imamo zelo močna 
orodja za kurativo naših komentarjev. Nimamo pa jih na Facebooku. Ko prijaviš neprimerni 
komentar na Facebooku, traja deset dni, preden se kdo tam oglasi. Pri nas imamo ekipo 
moderatorjev, ki imajo zelo jasna pravila in če se pojavi deset odstotkov komentarjev, ki jih je 
treba brisati, potem možnost komentiranja zapremo. Imamo zelo močna orodja, s katerimi lahko 
držimo nivo komentarjev na pozitivnem nivoju. Skrbimo, da je ta interaktivnost boljša kot na 
družbenih omrežjih. Facebook sicer blokira prepovedane besede, ampak veliko težje je 
moderirati Facebook, pa čeprav ga moramo, ker je to del naše blagovne znamke. 
 
Danes s Facebookom in dvanajst let nazaj brez Facebooka. Kako so se spremenile 
odločitve vas kot odgovornega urednika? Dnevne odločitve. 
 
Rad bi si mislil, da zelo malo. Je pa zelo močen Facebooka pri zbiranju novic. Velikokrat bi se 
zgodilo, da bi šel kakšen prometni zastoj mimo nas, če ne bi uporabniki, naši prijatelji na 
Facebooku o tem govorili. Ja, imaš promet.si in tam vidiš, ne veš pa, koliko je to udarno. Toča 
nekje v nekem naselju bi šla verjetno mimo nas, če nam ne bi nekdo pošiljal fotografij prek 
družbenih omrežij. Imeli bi samo neko splošno informacijo o tem, da je bila toča. Facebook 
sigurno vpliva na način podajanja zgodb in na nek način tudi na odločanje o širšem poudarku 
zgodb, postavitvi naslovnice in tako naprej. 
 
V kolikšni meri si dovolite, da je ena objava uporabnika kot vir informacije lahko 
neposredna objava? Koliko si vi dovolite, da gre informacija neposredno v prispevek 
oddaje? Ali je to samo vzvod za nadaljnjo raziskovanje? 
 
Tako je. Vzemiva primer kraje vinjet na steklih avtomobila. Pojavi se objava na Facebooku. Mi 
to opazimo. Treba je poklicati to osebo, preveriti, če je to njegova slika in kdaj se je to zgodilo. 
Velikokrat smo se že opekli, kar se tega tiče. Poklicati je treba policijo in preveriti, ali je bila 
kraja prijavljena ali ne. Potem pa se odločamo, ali bomo objavili ali ne. Štirinajst dni nazaj smo 
bili priča aretaciji policije nekje pri Ptuju. Dobili smo fotografije racije policije, ki je migrante 
potiskala ob tla. Zraven je bila tudi vojska. Prejeli smo fotografijo, ki je sama po sebi veliko 
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povedala. Tega nismo objavili, dokler nismo dobili potrdila policije. Navkljub temu, da je 
Žurnal to takoj objavil. Navkljub temu, da je bilo to takoj po celotnem Facebooku. Mi tega 
nismo objavili, dokler nam policija ni povedala, kaj se je zares zgodilo. 
 
Če postaviva na mizo tržni model medija, potrošniške navade občinstva in delo novinarja. 
Kaj se od tega najhitreje spreminja v digitalni dobi? Na kaj najbolj vpliva Facebook? 
 
V našem primeru Facebook vpliva zelo malo na poslovni model. Na potrošniške navade 
občinstva pa Facebook vpliva posredno. 
 
Ali prek Facebooka dobite novo občinstvo, ki ga prej niste imeli? 
 
Ne. V bistvu ne. 
 
Reciva, da se otroci prej niso zanimali za 24ur.com, sedaj pa radi spremljajo vaše objave 
na Facebook strani. Vam to ne bo pomembno? 
 
Vprašanje je, ali bi mi preživeli brez Facebooka? Koliko nam je občinstvo na Facebooku, ki ga 
ni na 24ur.com ali v oddaji 24UR, zares pomembno? Rad bi opozoril na preveliko odvisnost od 
Facebooka. Predvsem na preveliko odvisnost založnikov od Facebooka. Hočem reči, da 
uredništva ne smejo preveč sponzorirati objav, ker ko se bo enkrat algoritem zamenjal, jim to 
ne bo pomagalo. Občinstvo moraš loviti pri sebi in ne na Facebooku, ker ko bo Facebook 
zamenjal algoritem, bo uredništvo izgubilo tistih 20 ali 40 odstotkov ljudi. Facebook je pred 
pol leta zamenjal algoritem. Zamenjal je veliko stvari, vendar je tudi veliko stvari šlo po svoje. 
Ta naša odvisnost od iskanja tega občinstva se ni pokazala kot neka ranljivost, zaradi tega, ker 
lahko Facebook primerjamo s sankami, s katerimi se spuščaš po hribu navzdol. Ko Facebook 
zgine, zgine vsem založnikom istočasno. Vsem se bo algoritem spremenil. Vsa uredništva se 
bodo še vedno spuščala po hribu navzdol ne glede na to, ali s sankami ali brez. Tvoj jedrni posel 
zaradi tega ne bo ogrožen. Se pa spremija za ves trg enako. To je prva stvar, na katero 
pomislimo, ko govorimo o organskem odnosu s Facebookom. Ko pa govorimo o sponzoriranih 
objavah, se tukaj lahko pojavi velika težava, ki jo na primer na trgu zaznavamo v zadnjih par 
mesecih. Čisto konkretno. Žurnal in Siol sta ogromno sponzorirala v zadnjih mesecih. Po tem 
pa sta če znoč nehala sponzorirati. Slej kot prej se ta pipca zapre, ker tukaj ni ekonomske 
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računice. Na koncu ugotoviš, da nikoli ni dovolj denarja, ki ga potrebuješ za uspešno 
sponzoriranje. Tega denarja ne bo dovolj. Ko so nehali sponzorirati, je Facebookov algoritem 
to zaznal in organski promet jim zaradi tega padal. Mi imamo lepo organsko rast z nič 
plačevanja Facebooku zadnjih devet mesecev. Zato nas tudi algoritmi Facebooka prepoznavajo 
kot dobro vsebino, ki jo ljudje hočejo imeti. 
 
Zakaj potreba po ločeni Facebook strani 24UR in 24ur.com? Zakaj nista združeni? 
 
Ker sta namena strani različni. Pri nas je namen predvsem distribucija vsebin, pri oddaji 24UR 
pa je namen predvsem promocija svoje oddaje. Vem, da veliko ljudi ne razloči med tema dvema 
blagovnima znamkama, ne razločijo niti med oddajo in spletno stranjo, kaj šele med Facebook 
stranmi, je pa na Facebooku v bistvu lažje doseči svoj namen. Mi predvsem težje promoviramo 
vsebine. Ljudje so se navadili, da spremljajo oba Facebook profila in tega ne razločajo. Tudi 
mi odgovarjamo ljudem, ki pišejo oddaji 24UR. Jaz naletim tudi na tožbe glede prispevkov, ki 
so v oddaji 24UR, čeprav nisem za to odgovoren v prvi vrsti. Jaz sem vedno prvi obtoženi, šele 
nato odgovorna urednica oddaje in na koncu šele POP TV, ker je vsa vsebina na internetu prva, 
ki jo berejo uporabniki. Mi smo ena redkih evropskih držav, ki ima več vsebine na internetu kot 
v oddaji. Vedno se spremlja, koliko ljudi, ki gleda oddajo, ohraniš tudi na spletni strani. To 
primerjamo tudi s sestrskimi televizijami, ki imajo to razmerje med 20 in 40 odstotki, naš delež 
pa znaša kar 128 odstotkov. Imamo tako močno blagovno znamko, tako močno organizacijo, 
da imamo lahko tak hladen odnos do družbenih omrežij. 
 
Občinstvo, ki gleda televizijo, pristaja na vizualne vsebine, ki pa se danes širijo tudi na 
Facebooku. Tudi starejši so danes že pismeni na Facebooku, tudi tisti, ki so doslej 
spremljali samo televizijo. Ali si želite, da televizijski gledalci pridejo na Facebook strani? 
Ali si ne potemtakem tudi tam želijo podobne izkušnjo avdiovizualnega spektakla? 
 
Prvo ja, drugo ne. Hočemo ljudi, ki so na televiziji, da pridejo tudi na Facebook, je pa Facebook 
povsem drugačni viziaulni medij kot televizija. Moje osnovno vodilo je, da je televizija "picture 
perfect" medij, družbeni mediji pa "picture imperfect" medij. Mi imamo težavo, saj večino 
prispevkov s televizijske oddaje samo prekopiramo na Facebook, ker imamo v oddaji tako 
močno produkcijo. Mi produciramo več kot 1200 videov na mesec, velika večina je televizijskih 
vsebin. Ljudje na družbenih omrežjih ne iščejo iste vsebine kot jo iščejo na televiziji. Ne 
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vsebinsko in ne vizualno. Pri vsebini sva že omenila, da iščejo kontekst, viuzualno pa iščejo 
originalne vsebine za družbena omrežja, ki pa je produkcijsko povsem drugačen kot za 
televizijo. Tukaj imam v mislih Vice, VOX, BBC 3 in ostale. Gre za zelo drugačen pristop do 
produkcije in postprodukcije kot je na televiziji. 
 
Tega se Siol na primer že poslužuje ... 
 
Ja, bolj kot mi. Imajo en program, ki ga mi uvajamo že nekaj časa. 
 
In zakaj ga niste še uvedli? 
 
Ker imamo zelo drugačno financiranje kot TS media. TS media ima v primerjavi z nami 
neomejene finančne zmožnosti.  
 
Imate to v planu? 
 
Seveda. Ta trend je zelo jasen in nujno potreben. Originalna video vsebina za družbena omrežja. 
Pravijo, da je video ubil radio. Ne, radio je preživel. Tudi časopis bo preživel. Tudi televizija 
bo preživela, ampak bo imela svoje mesto. Družbena omrežja so tista, ki bodo stičišče vseh, 
tako kot je bila prej to televizija. 
 
V zgodovini se je časopis zlival v radio, radio pa v televizijo. Sedaj pa je prišlo do pojava, 
da se na družbenih omrežjih vsi formati mešajo med sabo. 
 
Zaradi tega, ker so se pojavili novi načini uporabe, nove uporabniške izkušnje. Tudi radio in 
televizija sta bila svojevrstni medijski izkušnji in danes je ta nova uporabniška izkušnja 
družbeno omrežje. Tudi po družbenih omrežjih bo prišlo nekaj novega – virtualna resničnost 
na primer. Tako kot je bila televizija včasih samo radio s sliko in zdaj to ni več, je Facebook 
sedaj nova televizija na spletu. 
 
Facebook torej ne bo uničil televizije? 
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Ne, sigurno ne. Tudi ne bo uničil klasičnih premijskih založnikov. Moramo pa začeti producirati 
kvantiteto in kvaliteto prilagojeno za Facebook in to je naš fokus v naslednjih letih. Siol dela to 
predvsem v kvantiteti, mi pa hočemo to delati najprej kakovostno. Želimo si delati originalne 
vsebine, producirati nekaj, česar še nihče ne dela. Vice in BBC 3 sta nam vzor. 
 
Pa ne bo prepozno? 
 
Ne bo. To formo bodo narekovali uporabniki in temu se bo prilagajal tudi algoritem na 
Facebooku, kjer pa velja, da je najprej bila kura in šele nato jajce. 
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Priloga B: Poglobljeni intervju z Anžetom Božičem 
 
Teorija medijske logike pravi, da televizijski novinarji pri delu sledijo rutinam, 
odločitvam, ki se ne spreminjajo. Uporabljajo standardna orodja za produkcijo in 
distiribucijo prispevkov. Posledično se tudi formati televizijskih prispevkov ne 
spreminjajo in so taki, kot so. Zanima me, do katere mere to drži pri vašem delu? 
 
Da bi se kaj zelo bistvenega spremenilo, se strinjam, da se ni. Oddaja je še vedno zabetonirana, 
ima dva voditelja, ima prispevke, teme so razdeljene po področjih, delajo jih novinarji, ki 
pokrivajo neko področje. Kaj spremeni Facebook? Mogoče dinamiko, to definitivno. Hitreje 
pride do določenih informacij, hitreje se te informacije širijo, kar absolutno vpliva na delo. Ne 
na formo, ampak na samo novinarjevo delo, urednikovo, voditeljevo delo. Tudi vključevanje 
tega v svoje prispevke. 
 
Hočem, da najprej razmišljate širše. Bolj v smislu same televizije kot medija. Pred 
prihodom družbenih omrežij je televizija veljala za novi medij. Danes tega ne moremo 
več trditi. Zanima me, kaj se je spremenilo v samem uredništvu? 
 
Najbolj se je pri delu novinarja spremenilo to, da nima več samo tiste ene oddaje v dnevu, ki je 
na sporedu ob 18., 19. ali 20. uri. Takrat si prej vse pripravil in pokazal rezultat v prispevku. 
Pred to uro novinar skoraj ni imel dela. Danes to ni več tako. Ta hitrost, ki sem jo prej omenil, 
pomeni, da ti greš na teren. Miro Cerar ali Marjan Šarec imata ob enih popoldne tiskovno 
konferenco in rečeta, da odstopata. Tega danes novinar ne more več zadržati do sedmih in ob 
sedmih to povedati gledalcem. Novinar mora to takoj povedati na družbenih omrežjih. Ni nujno, 
da je to Facebook. Lahko je to Instagram, lahko je Twitter. Več je teh kanalov. Prvo informacijo 
mora dati od sebe. V naslednjem koraku se lahko poveže s spletno stranjo, kjer so dežurni 
novinarji in uredniki, ki spremljajo aktualne zadeve.  Vidijo novinarjevo objavo na družbenem 
omrežju in še oni zaženejo distribucijo. Definitivno je reakcija novinarja postala hitrejša. 
 
Kaj pa na družbenih kanalih medija? Ali tam objavite vi ali za to poskrbi urednik? 
 
Sam proces je mogoče nedoločen. Odvisen je tudi od same teže novice. Ko predsednik vlade 
odstopi, to ponavadi vsi pričakujejo, zato se uredniki in novinarji na to že vnaprej pripravijo in 
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bodo to novico verjetno hitro objavili. Pripravijo se tudi na to, da bodo zagnali prenos videa v 
živo na portalu ali na družbenih omrežjih, kar zahteva nekaj predhodnih priprav kamere, režije 
in podobno. Velika sprememba pa je tudi ta, da mora novinar imeti več konteksta, ko predstavi 
svoj prispevek v oddaji ob sedmih. Od samega dogodka je namreč preteko že toliko časa, da 
mora gledalcem že malo bolj pojasniti, kaj je bil povod, kaj sledi, kakšni odzivi. Ni več dovolj, 
da samo pove, da je nekdo odstopil. V trenutku, ko se to zgodi, mora novinar predposatvljati, 
da ljudje to osnovno informacijo že vejo. Mora jim zato dati nekaj več. Mora jim dati nek 
kontekst, neko razumevanje tega in morebitne nastale posledice. 
 
Kaj pa kar se tiče samih prispevkov, ki se predvajajo na televiziji, v oddaji 24UR. Se vam 
zdi, da se je format prispevka spremenil ali ne? Zakaj da, zakaj ne? 
 
Format se v petih letih ni bistveno spremenil, ker tudi družbena omrežja niso od včeraj. So tu 
že par let. Upam si reči, da se jih na POP TV kar dobro zavedamo, zavedajo, kakorkoli. Tudi 
pred petimi leti je že obstajal kontekst v zgodbah, televizija ni samo posredovala surovih 
informacij. Gledati bi morali daljše časovno obdobje, mogoče kakšni deset ali dvajset let nazaj. 
Takrat je bil krajši format prispevkov že dovolj. 
 
Družbeni mediji niso od danes, vendar se Facebook šele zadnje leto resneje posveča videu 
in se zaveda potenciala kot kanala za video distribucijo. Bi si lahko oddaja 24UR enkrat 
v bližnji prihodnosti lahko privoščila, da bi Facebook postal edini kanal oziroma 
distribucijsko mesto oddaje 24UR, ki bi jo oddaja lahko bolje izkoristila z vsemi orodji 
kot s tradicionalnim medijem televizije? Bi Facebook lahko postal televizisjki medij? 
 
Jaz dvomim. Družbeni mediji imajo na splošno to prednost ali slabost, da ni vmes nobenega 
posrednika. Izpostaviva na primer poplave. Poplava, ki se zgodi nekje v bližini človeka. Ta 
človek lahko hitro prižge telefon in začne neposredni prenos dogajanja v živo na Facebooku. 
Enkrat smo imeli primer brutalnega umora, ki sta ga fanta posnela in objavila na Facebooku. 
To je Facebook gladko objavil in ta objava je tam stala kar nekaj časa. To je dober primer, zakaj 
Facebook ne bo nikoli postal isto kot televizija. Televizija namreč tega nikoli ne bi nikoli 
objavila, ker je vsebina brutalna, ker je vsebina nečloveška, ker ni možnosti, da lahko na 
televiziji prenašamo pretepanje nekega fanta, saj je vmes prisoten nek človeški, novinarski 
faktor, ki to zaustavi in ki novinarju daje možnost, da vse to pove, razloži, brez da to brutalno 
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prikazuje. Facebook tega orodja nima. Ta video je takrat šel v javnost in šele takrat, ko so se 
uporabniki začeli masovno pritoževati nad vsebino, je Facebook reagiral, vendar je še par dni 
trajalo, preden je Facebook ta video umaknil zaradi neprimernosti. Mi tega videa nismo objavili. 
Seveda smo o tem poročali, nismo pa predvajali brc v glavo negibnega človeka. To pa je 
Facebook naredil. To je recimo ena precej pomembna razlika. Facebook bo vedno hitrejši in 
vedno bo na licu mesta, saj ima več virov in vsak je v narekovajih lahko novinar, ampak to 
seveda ni pravi novinar, je samo prižgana kamera. Pravi novinar s prižgano kamero ni isto kot 
nekdo, ki odpre telefon in v živo nekaj prenaša. 
 
Glede na to, da mladi informacije večinoma trošijo na družbenih omrežjih in na internetu 
nasploh, kako se vi soočate s tem? Kako kot novinar razmišljate o tem, kako najbolje 
izkoristiti potencial tega medija in kako mladim približati televizijsko novinarstvo? 
Verjetno objavljanje povezav in promocijskih videov ni dovolj. 
 
Veliko je promocije oziroma prikaza tega, kaj bo istega dne v večerni oddaji, kar samo po sebi 
že predstavlja nekašno selekcijo današnjih informacij, ki bodo objavljene, kar posledično 
predstavlja umeščanje konteksta, kaj je za občinstvo pomembno in kaj ni. Uporabnik ima na 
Facebooku na voljo kup enih informacij, ki ga zanimajo, in te informacije lahko prejme iz 
različnih virov, zato mu mi raje damo tisto, kar se nam zdi pomembno. Za novinarja se spremeni 
to, da mora novinar neprestano razmišljati o Facebooku, mora ga spremljati, spremljati mora, 
kaj ljudje iščejo po Facebooku, kaj ima doseg, kaj je popularno in kaj ni. Mi novinarji mogoče 
tega ne počnemo dovolj učinkovito, ker nimamo orodja, s katerim bi to lahko spremljali. Ima 
pa to orodje uredništvo portala 24ur.com, ki spremlja obiskanost svojih prispevkov in imajo 
lepši in hitrejši pregled nad tem, kaj je ljudem zanimivo in kaj bi lahko bilo zanimivo tudi za 
objavo na družbenih omrežjih. Oddaja ima trdno hierarhijo, s katero tudi nekaj sporoča. Ni isto, 
ali je prispevek objavljen v prvi minuti oddaje ali na petnajsti minuti. To se mi zdi, da gledalci 
še vedno razumejo – mladi in tudi tisti, ki so vajeni dobivati novice na Facebooku. 
 
Ali lahko potrdite, da je pri televizijskih novinarjih Facebook predvsem orodje, ki jim 
služi izključno oziroma na prvem mestu za zbiranje informacij? 
 
Definitivno. Tudi za širjenje nekih svojih vsebin, kar lahko opiševa kot promocija. V prvi vrsti 
pa kot vir informacij. 
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Konzervativna uredništva televizijskih informativnih oddaj menijo, da če bo televizija 
začela izkoriščati vse potenciale, ki jih Facebook ponuja, bo s tem izgubila gledalce na 
televiziji. Ampak kot sem prej omenil, mladi spremljajo družbene medije. Torej se bo ta 
premik zgodil v vsakem primeru. Kaj menite? 
 
Definitivno. Že če pogledaš samo premico gledanosti v zadnjih letih – ta jasno pada. To se je 
najbolj poznalo pri časopisih in se pozna v zadnjih letih tudi na televiziji. Jaz še vedno nisem 
tako pesimističnega mnenja in pogleda, da bo vse crknilo čez par let. Jasno bo ostalo, le oblika 
se bo spremenila. Se mi pa zdi, da se absolutno pozna prisotnost novih medijev. Imam vedno 
več prijateljev, ki za novice ne izvejo več prek mojih prispevkov, ampak na družbenih omrežjih. 
Rečejo mi: "prebral sem na spletu, na Facebooku." Mogoče o dogodku nima celovite 
informacije, ampak konec koncev ti tudi televizija ne poda celovite informacije v dvominutnem 
prispevku. 
 
Ali imate profesionalni Facebook profil kot novinar? 
 
Ne. Sploh ne. Celo obratno. Jaz Facebook jemljem za izjemno zasebni način komunikacije. 
Meni je Twitter veliko bolj pomemben, čeprav je doseg mnogo manjši za razliko od Facebook, 
je pa vpliv toliko večji. Ni svetovnega voditelja ali mnenjskega voditelja, ki ga ni na Twitterju. 
Twitter je sicer zelo majhen balonček majhnega števila ljudi, ampak se mi zdi vpliv veliko večji 
kot na Facebooku, vsaj za nas politične novinarje. Nekdo brez posrednika sporoči tisto, kar 
hoče sporočiti, in to novinarja stisne v pozicijo, da brez podvprašanja objavi njegovo mnenje, 
kar je problematično. Včasih je politik prišel na tiskovno konferenco, nekaj povedal, potem pa 
so sledila vprašanja in novinar ga je z vprašanji lahko dobil na nekih temeljih. Sedaj politik to 
objavi na Facebooku. Marjan Šarec veliko bolj uporablja Facebook. Tam lahko na hitro nekaj 
objavi, toliko da poda svoje mnenje čez brez podvprašanj. 
 
V kolikšni meri vi uporabljate Facebook za promocijo lastnega dela in za vir novic? 
 
Za promocijo dela nič, saj mislim, da odkar delam v medijih nisem objavil niti enega svojega 
prispevka na Facebooku. Za vire pa ja, saj tam včasih dobiš zapis politika, ki sproži val novih 
argumentov. 
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Do katere mere? Samo pri elitnih virih ali tudi pri navadnih uporabnikih? Ali informacijo 
uporabiš neposredno ali je to samo vzvod za nadaljnje raziskovanje? 
 
Absolutno je to samo izvor zgodbe. To ni nikoli končana zgodba, saj ni podvprašanj. V 
novinarstvu pa je podvprašanje bisteno. Seveda je objava samo iztočnica. Nikakor ne morem 
preprosto objaviti pet citatov nekgoa na Facebooku. To ni zgodba. To je geneza zgodbe. Sledijo 
odzivi, kontekst. Kot novinar nekega področja se na področje spoznam, vem, koga je relevantno 
poklicati in vprašati za mnenje, in skušam zgodbo celovito povedati v skromni televizijski 
minutaži, ki pa jo lahko pametno uporabim. 
 
Ali bi urednik vaše oddaje v časovni stiski dovolil tudi to, da bi neposredno objavili 
inforamcijo s Facebooka brez predhodnega preverjanja? 
 
Brez preverjanja ne gre. Nikjer v novinarstvu. To se je recimo dobro pokazalo v primerih 
terorističnih napadov. Takrat so po družbenih omrežjih hitro začele krožiti lažne novice. Poleg 
neke osnovne informacije so se lažne novice začele širiti skoraj istočasno. Če se pet minut pred 
oddajo zgodi bombni napad, potem si dovolimo objaviti informacijo na poseben način, tako da 
vedno opozorimo, da ne gre za potrjene informacije. Si pa potem dolžen preveriti ti informacijo. 
Znamenito lažno širjenje informacij je bilo tudi med žalovanji po terorističnih napadih. Takrat 
naj bi pobarvali zastave, kipe in podobno. Figo so jih. Nekdo je to sam naredil, fotografiral in 
objavil na Facebooku. Absolutno smo dolžni preverjati in lahko potrdim, da se tega držimo, je 
pa ta časovni pritisik lahko včasih težava oziroma izziv, kako se pravilno odločiti. Vedno znova 
je treba pretehtati, počakati na odzive drugega medija in podobno. Potem pa enostavno pokličeš 
in preveriš. 
 
Bistveni element družbenih omrežij je tudi interaktivnost z uporabniki. V kolikšni meri 
se vi odzivate na mnenja uporabnikov, na komentarje, na sporočila? 
 
Moj profil je absolutno zaseben. Nikoli se ne zgodi, da bi o svojih temah odgovarjal na 
Facebooku ostalim uporabnikom. Mogoče sem malo staromoden, da stališča, mnenja, poante 
in karkoli novinarskega dam od sebe samo v oddaji. To je moje osebno mnenje. Facebook je 
moja stroga zasebna komunikacija in ne odgovarjam na sporočila nenznanih uporabnikov. 
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Če se vrneva na državljansko novinarstvo. Kaj si misliš o tem, da lahko danes kdorkoli s 
svojimi objavami dosega široko množico ljudi s pomočjo algoritmov? Da je lahko kdorkoli 
zbiratelj, producent in distirubuter informacij? 
 
Načeloma se meni kot novinarju to zdi super. Ker to predstavlja zame hiter vir informacije. Se 
je pa izkazalo, da je lahko v raznih brutalnih primerih hudo problematično in etično sporno, 
moralno in nečloveško. Celo kaznivo. Predvajati umora verjetno ne smeš. 
 
Se vam zdi primerno, da lahko javnost začne verjeti laičnu uporabniku Facebooka na 
enak način kot profesionalnemu novinarju? Da se ogroža novinarska kredibilnost? 
 
Absolutno ne. To je stvar, pri kateri je skoraj nepomembno, kaj si jaz mislim. Namreč nič 
dobrega. Se pa dogaja. Mogoče je tukaj problem medijske vzgoje, da gledalci sprejemajo vse z 
enakim nivojem kritičnosti. Ne zdi se mi primerno, da se lahko javno oglaša kdorkoli in iz 
dnevne sobe pametuje, čeprav ni nikoli stopil v stik s temo, o kateri izraža mnenje. Mi novinarji 
pa imamo informacije, mnenje in tezo, prekličemo vse možne deležnike, držimo se klasičnega 
novinarskega pravila, da poročamo čim bolj uravnoteženo o eni stvari. To je problem, ki obstaja 
in mu ne moremo ubežati. Tega problema nima rad noben novinar, ampak se žal dogaja. 
Istočasno pa mislim, da se bo ta kredibilnost na dolgi rok morala nekje poznati. Ker če nekdo 
vloži toliko enega truda, enega dela v to, ni isto, kot katerikoli državljan, ki se nekje pojavi in 
na hiro nekaj posname na ulici. Sam vidim velik prepad med tema dvema pristopoma 
novinarstva. Nimam nič proti,vendar se mora javnost zavedati, kaj je eno in kaj drugo. Mogoče 
javnost ne vidi tega prepada, ki ga vidim jaz. 
 
Kdo bi moral prevzeti odgovornost, da se javnost nauči, kaj je pravi novinarski pristop?  
 
To je hudo filozofsko vprašanje. Mislim, da je Facebook odgovoren, vendar tega ne bo naredil, 
ker bi to bilo pljuvanje v lastno skledo. Mediji to po drugi strani stalno poudarjamo, vendar nas 
nihče ne sliši. Obstajajo združenja novinarjev, sindikat novinarjev, ki tudi stalno poudarjajo, 
vendar jih tudi nihče ne sliši. Potem pa obstaja še en pomemben element – vzgoja. Mislim, da 
vzgoja ne bo rešila tega problema, bi ga pa lahko vsaj izboljšal nek predmet medijske vzgoje v 
osnovni šoli. Ni treba, da je to matematika, ampak vsaj neka osnovna seznanitev z načini 
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potrošnje informacij, da se že kot malemu jasno predstavi okoliščine. Včasih so bili mediji 
monolitni, obstajali so časopis, radio in televizija. Vse, kar je od tam prišlo, si načeloma vedel, 
da je kredibilno, profesionalno. Na Facebooku pa ni tako. Enkrat, ko sem bil še študent, so me 
povabili na popoldansko predavanje pri enem predmetu. Ko sem jim na praktičnih primerih 
pokazal, kaj je pravo novinarstvo, jih je to zelo zanimalo. Lepo smo se pogovarjali in mislim, 
da so od tega tudi nekaj odnesli. 
 
Se torej televizisjko novinarstvo spreminja v dobi Facebooka? 
 
Se. Postalo je hitrejše, širše je spremljanje virov. Absolutno se spreminja. Nenazadnje tudi način 
uporabe posnetkov in avtorskih pravic. Tukaj se spet odpre nov svet. Spreminja se, novinarstvo 
pa se ne sme tega ustrašiti in mora to uporabiti sebi v prid. Dobri bodo splavali, slabi pa ne. 
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Priloga C: Poglobljeni intervju s Tjašo Slokar Kos 
 
Televizijski novinarji in uredništva informativnih oddaj sledijo ustaljenim predlogam, 
rutinam in odločitvam, uporabljajo vedno isto tehnologijo, zaradi česar je delo novinarjev 
in urednikov vnaprej predvideno in premišljeno z namenom, da doseže maksimalni 
učinek – čim širše občinstvo. Do katere mere to drži v uredništvu oddaje 24UR? 
 
Naša informativna oddaja 24UR bo naslednje leto praznovala 25 let. Razen prvih nekaj let, ko 
se je za primat med dnevnoinformativnimi oddajami borila z Dnevnikom na TV Slovenija, je 
24UR najbolj gledana informativna oddaja v Sloveniji in velikokrat tudi najbolj gledana 
televizijska oddaja sploh. To pomeni, da imamo širok krog gledalcev, tudi tistih bolj zahtevnih, 
ki jih zanimajo poglobljene informacije. Televizijski prispevek ima svoje zakonitosti, 
dramaturski lok, ki je drugačen od časopisnega novičarstva, pomembno vlogo ima slika in 
izjave sogovornikov. Se pa produkcija prispevkov ves čas posodablja, prilagaja novim trendom, 
vendar ne na račun kakovostnega novinarstva.  
 
Zdi se, kot da se format prispevkov (torej način zbiranja, urejanja in predstavljanja novic 
in informacij) v oddaji 24UR ni kaj bistveno spremenil. Sta se pa v teh letih drastičo 
spremenila medijsko okolje in medijska potrošnja (internet, IPTV). Ali se strinjate? 
Zakaj da, zakaj ne? 
 
Okolje se je zagotovo spremenilo, ravno tako medijska potrošnja, spreminjamo pa se tudi mi. 
Ob vzponu novičarskih portalov in hitrih novic smo že pred leti vpeljali krajše prisevke, več 
živih vklopov. Zadnjih nekaj let smo se spet vrnili k bolj poglobljenim in daljšim prispevkom; 
več je zgodb, ne samo poročanja.  Bistvena je vsebina, ki jo spremlja dobra forma. Forma brez 
vsebine ni vredna veliko. 
 
Kako se uredništvo informativne oddaje 24UR sicer odpira novim formatom? Kako jih 
prilagaja novemu, digitalnemu medijskemu svetu, kjer se mešajo formati različnih vrst 
medijev v enotnem, digitalnem okolju? 
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Novim formatom se odpiramo tako, da smo združili redakciji 24UR in 24ur.com. Naša 
filozofija je "digital first". Razmišljamo, kaj bo šlo najprej na internet, šele nato pa na televizijo. 
Produciramo dobre video vsebine za različne uporabnike televizije in interneta. 
 
Mladi večinoma trošijo informacije na internetu in v družbenih medijih ter redko gledajo 
televizijo. Kako se soočate s tem stanjem medijske potrošnje? Kako se (boste) temu 
prilagajate (li)? 
 
Mladi so zagotovo večji uporabniki interneta kot televizije, to se pozna tudi na gledanosti pri 
določenih ciljnih skupinah. Vsekakor jih pa naši prispevki, narejeni za televizijo, dosežejo na 
spletni strani 24ur.com. Že nekaj časa razmišljamo in delujemo tako, da ne produciramo 
televizijskih prispevkov, ampak video vsebine, ki si jih naši uporabniki lahko ogledajo na 
katerikoli naši platformi. 
 
Konzervativni pristop do uredniških odločitev glede sprememb delovnih procesov 
zagovarja, da je nesmiselno uporabljati nova orodja in medijske kanale digitalnih 
medijev, saj lahko s tem ogrozimo spremljanje klasičnega, linearnega televizijskega 
programa. Občinstvo se samo odloča, kje bo trošilo novice - vedno pogosteje izključno v 
družbenih medijih. Izguba gledalcev se bo torej zgodila v vsakem primeru. Kako na te 
procese in fenomene gledate vi? 
 
To ne drži. Internet ne ogroža televizije v tem klasičnem smislu, ampak je kompletentarni del 
našega novinarskega ustvarjanja. Zato smo tudi združili redakcije, razmišljamo o tem, katere 
vsebine so primernejše za televizijo in katere za splet, vsekakor pa bo digitalna platforma kmalu 
prevzela primat. Torej, kot že rečeno – smo ustvarjalci video vsebin in želimo, da te vsebine 
dosežejo vse naše uporabnike, tako na televiziji kot na spletu. 
 
Je lahko Facebook način, da se približate novemu, širšemu občinstvu, ki brez Facebooka 
tako ali drugače ne bi spremljalo informativne oddaje na TV? 
 
Facebook je sredstvo, ampak zgolj kot kanal, s katerim bralci in gledalci pridejo do naše 
vsebine, s tem da jih preusmeri na našo spletno stran, kjer si ogledajo prispevek, ki smo ga 
predvajali v oddaji 24UR. Je pa preveliko naslanjanje na facebook lahko napačno, saj prevelika 
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odvisnost od te platforme ni nujno dobra. Tudi sicer je naša politika, da na facebooku ne 
sponzoriramo naših vsebin, ampak si z boljšim pristopom skušamo pridobiti čim širši krog 
organskih bralcev ali gledalcev. 
 
Če primerjava tržni model medija, navade občinstva in delovne procese novinarjev, kaj 
se od tega zaradi interneta in družbenih medijev najhitreje spreminja? 
 
Najhitreje se spreminjajo navade občinstva.   
 
Kako novinarji informativne oddaje 24UR uporabljajo Facebook kot orodje pri svojem 
delu, če ga? 
 
Znotraj oddaje 24UR imamo med novinarji skrbnike Facebook profila oddaje 24UR. V 
dogovoru z urednikom na spletni strani promovirajo določene teme, komunicirajo z novinarji 
in po dogovoru objavljajo določene prispevke, ki jih pred tem objavimo na naši spetni strani 
24ur.com. Novinarji s terena pošiljajo tem skrbnikom posamične vsebine, izjave, raporte, sliko 
in tako skrbijo, da je novica hitro na voljo. Ti skrbniki tudi komunicirajo z uporabniki našega 
profila. Določeni novinarji, ki so bolj izpostavljeni, kakašne teme in prispevke komunicirajo 
tudi na svojih Facebook profilih. 
 
Zakaj in kako uredništvo oddaje 24UR uporablja Facebook in svojo Facebook stran 
24UR? 
 
Svojo stran na Facebooku uporabljamo za to, da vzdržujemo skupnost in povezanost z našimi 
bralci, gledalci ali potencialnimi gledalci, prek nje si utrjujejmo svoj položaj in dobivamo 
določene zgodbe ter si delimo informacije.  
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Priloga Č: Objave na Facebook strani 24UR 
 
Tip vsebine Vsebina objave Št. 
všeč
kov 
Št. 
kom
enta
rjev 
Št. 
delit
ev 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na Finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne 
izračune dohodnine za leto 2018. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim 
izračunom ne strinjajo – če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna 
obveznost ugotovljena napačno. Ste podali ugovor? 💶💶 
1 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kranjski policisti so na Facebooku objavili novico, da so reševalci naleteli na 12 
'manekenov in manekenk', ki so se na zahteven teren odpravili v poletnih 
supergah in sandalih. 👡👟⬇ 
36 8 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Požar je gasilo 130 gasilcev. Otroci bodo sicer nadomestno streho nad glavo 
dobili v waldorfski osnovni šoli. Ostrešje je v celoti pogorelo, pohištvo pa je 
napito od vode. ⬇ 
13 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Z današnjim dnem se znižujejo cene mobilnega gostovanja. Gre za prvi korak na 
poti k popolni ukinitvi stroškov gostovanja, ki se bo zgodila 1. julija 2021. 📱💶 
8 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V živalskem vrtu v vzhodnem delu Nemčije se je v teh dneh rodil prvi mačji 
panda. Redka živalska vrsta izvorno izhaja iz Himalaje in jugozahodne 
Kitajske. 🥰 
159 5 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Ljubljani se je spor dveh moških končal z nasilnim obračunom, v katerem je za 
zdaj še neznani moški z ostrim predmetom huje poškodoval 33-letnika in lažje 
tudi 28-letnika, ki ju je skušal pomiriti. ⬇ 
6 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Odločbe ne bodo podaljšali, ker v tem času ni bilo dodatnih konfliktnih situacij z 
ljudmi, je danes sklenila skupina za odstrel. 🐻⬇ 
12 2 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Najbolj vroče je bilo jugozahodu, kjer so namerili okoli 36 stopinj Celzija. A že 
jutri se bodo že dopoldne pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo popoldne 
razširile nad vso Slovenijo. ⬇ 
8 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Predlaganim spremembah financiranja zasebnih šol je odbor za izobraževanje 
prižgal zeleno luč. Kakšna bo usoda zasebnih šol? ⬇ 
 
3 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Za isto plačilo, torej skoraj 11.000 evrov bruto, nekdanja predsednica uprave 
SDH Lidija Glavina sodeluje pri odprtih zadevah, strategiji turizma in vpeljavi 
analitičnega središča. 💶💶 
19 21 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
O odstrelu medvedje družine bodo ponovno odločali v primeru novega napada. 
Pristojni ministrstvu sta se medtem dogovorili za pospešeno sodelovanje pri 
pripravi novega odloka o odvzemu zveri. ⬇ 
7 3 0 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Opolnoči se izteče rok za prijavo na razpis za mesto generalnega direktorja UKC 
Ljubljana. Za zdaj sta prijavo na to funkcijo javno potrdila dva kandidata. ⬇ 
20 25 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v košarki 
nima več prostora za napake. Tekmo z Belgijo si lahko danes ob 17.50 ogledate 
na Kanal A in Voyo Slovenija. Ne zamudite! 🏀⛹ 
3 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Mejo med Slovenijo in Italijo bodo začele nadzorovati mešane slovensko-
italijanske policijske patrulje. Predvidene so štiri tedensko, tri na slovenski in ena 
na italijanski strani. ⬇ 
17 4 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Evropske komisije Slovenijo opozarja na možnost začasne zaustavitve povračil 
evropskih sredstev v slovenski proračun. Do tega bi lahko prišlo zaradi 
pomanjkljivosti v informacijskem sistemu vladne službe e-MA. Kdo bo 
odgovarjal? 💶💶 
5 3 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zgodovinske telenovele so že pred leti dokazale, da so zelo priljubljene pri 
gledalcih. Svoje mesto pa so našle tudi pri slovenskem občinstvu. Izbrskali smo 
najbolj odmevne ljubezenske zgodbe. 🥰 
5 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V večjem delu države je bil letošnji junij drugi najbolj vroč doslej, v Ratečah pa 
se je uvrstil celo na prvo mesto. ☀🥵 
5 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kako delujejo mešane, slovensko-italijanske policijske patrulje na terenu? In 
kako so jih sprejeli prebivalci ob meji? Večini, tako na slovenski kot tudi na 
italijanski strani, se rešitev zdi nepotrebna. In kaj bi rešile ograje, celo bodeča 
žica? ,- 
3 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Od slovenskih evroposlancev novega mandata niso dobili štirje, ki lahko vsaj še 
nekaj mesecev uživajo na dopustu. Pripada jim namreč nadomestilo v višini petih 
nekdanjih plač, zelo dobre pa so lahko tudi njihove pokojnine. 💶💶 
5 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Oster odziv napadene mariborske sodnice. ➡ "Edino, kar bom povedala o naši 
družini, je, da A. H. ni bil nikoli fizično nasilen, bil je sočuten, ljubeč in zelo 
dober oče. /.../ Če bi samo enkrat položil roko name, bi zvezo z njim takoj 
prekinila in se odselila." 
9 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Sezona komarjev v Evropi je trenutno na vrhuncu. Tudi pri nas sta deževen maj 
in suh oziroma zelo topel junij komarjem dala odlične pogoje za življenje. 🦟🦟 
4 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Nevihte so včeraj popoldne zajele večji del Slovenije. Združile so se v večji 
sistem, ki se je s severa pomikal proti jugovzhodu. Meteorna voda je zalila nekaj 
objektov, nevšečnosti pa je povzročal tudi močnejši veter. ☔⛈ 
3 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Pripravljena je nova plaža za štirinožne prijatelje na Obali. Že 12. plažo za pse v 
Sloveniji so tokrat postavili v Kopru. Koprčani so dolgo čakali in jo dočakali z 
navdušenjem. 🐕🐩🌊 
70 10 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Za dobro zaščito pred UVA in UVB žarki ni treba odšteti veliko denarja. ☀🛒🛍 2 0 0 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ločitev najbogatejšega Zemljana, Jeffa Bezosa, je dobila zelo veliko piko na i, ki 
bo njegovo vsak čas nekdanjo ženo MacKenzie čez noč spremenila v tretjo 
najbogatejšo Zemljanko. Prejela bo namreč več kot 33 milijard evrov. 💶💍 
6 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Svetovna prvakinja v smuku Ilka Stuhec, ki deluje s samostojno ekipo, spet ne 
najde skupnega jezika s Smučarska Zveza Slovenije - SloSki.siglede financiranja. 
Podobna zgodba se je dogajala tudi Tina Maze, ko je odšla na svoje. ⛷💶 
8 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Evropski parlament bo v prvi polovici petletnega mandata vodil David Sassoli iz 
politične skupine socialdemokratov. V drugem krogu glasovanja je dobil 
potrebno absolutno večino, podprlo ga je 345 evropskih poslancev. 9⬇ 
3 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V zadnjih 20 letih so se pri nas zelo namnožili medvedi, populacija je večja za 
kar 150 odstotkov. Gobarjev ni več, domačini se sprehodov po gozdu izogibajo, 
ne pa tudi številni turisti, ki pridejo na fotolov v lastni režiji in medvede 
neodgovorno zasledujejo. 🐻 
42 32 8 
Fotografija 
bralca 
Včeraj je ponovno udarila toča, sicer v manjšem obsegu, a na prizadetih območjih 
je povzročila veliko škode. Kako toča nastane? Podrobnosti danes pri vremenu v 
oddaji 24UR ob 19h. 
20 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kriminalisti NPU so zaradi domnevne zlorabe prostitucije obiskali tudi 
razvpitega poslovneža Sergeja Racmana. Hišno preiskavo v njegovih poslovnih 
prostorih je odredilo koprsko sodišče. ⬇ 
6 1 1 
Promocijski 
video 
informativne 
oddaje  
Na plečih delavcev. Od prekarnosti do izkoriščanja delavcev iz tujine, od slabega 
plačila, negotovosti in teptanja pravic do "vzgajanja" ljudi v izkoriščanost. 24ur 
Fokus v nedeljo! 
4 1 4 
Promocijski 
video 
informativne 
oddaje 
Komarji? 2 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V zameno za favoriziranje Plenkovića v igri za novega šefa Evropske komisije 
naj bi ta po nastopu funkcije pri življenju ohranil svojega dolgoletnega prijatelja, 
sicer nepriljubljenega, a vplivnega generalnega sekretarja Junkerjeve komisije 
Martina Selmayrja. ⬇ 
8 5 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Hrvaška turizem in gostinstvo sta pred kolapsom, hrvaško vlado opozarjajo 
gostinci in zahtevajo znižanje davka na dodano vrednost za storitve priprave in 
prodaje hrane. :🌊 
4 0 2 
Video 
animacija 
Kako raste zrno toče? Danes v oddaji 24UR ob 19h. 4 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Avstrijci že skoraj leto dni gradijo drugo cev karavanškega predora, pri nas nismo 
še niti začeli. Zaradi dveh novih pritožb na obstoječi razpis namreč ne vemo niti, 
kdo bo na slovenski strani sploh gradil. ⬇ 
49 41 10 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Izum dolenjskih dijakov lahko pomeni konec tiskanih računov. S svojo 
podjetniško idejo UniBill so v ZDA pometli s skoraj 800 rivali z vsega sveta, 
134 5 35 
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pustili odprta usta strokovni žiriji in se domov vrnili kot absolutni zmagovalci v 
kategoriji "business". 💪💪 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kamp med Reko in Opatijo je bil vrsto let dom številnih pavšalistov, ki so jih 
letos pričakala zaprta vrata in napis, ki jim prepoveduje vstop na območje kampa 
in do njihovih prikolic. Zakaj? 😶⬇ 
4 9 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na hrvaškem Mljetu že osmi dan pogrešajo 63-letno Slovenko. Upanja je vsak 
dan manj, a še ni izgubljeno. Na terenu je šest gorskih reševalcev, 10 čuvajev 
nacionalnega parka in še okoli 20 policistov. ⬇ 
20 6 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Že nekaj mesecev so bolj kot ne le domačini vedeli, kaj predstavlja modro 
pobarvani kip blizu Sevnice, ob bližajoči se otvoritvi pa je zdaj znano, da gre za 
kip Melania Trump. 🤩 
36 11 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Le pet dni po uvedbi mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji v Trst danes 
prihaja notranji minister Matteo Salvini. ⬇ 
4 3 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ker samica zaradi poškodbe peruti ne more leteti in hraniti svojih štirih mladičev, 
so se domačini odločili za njihovo premestitev. Mladiče so tako dvignili iz 
gnezda in jih varno prepeljali v zavetišče. 🥰 
42 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Naša novinarja Gregor in Urša Trebušak sta se razveselila nove vloge, postala sta 
starša punčki Liliji.  
 
292 62 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Za nastanek toče mora biti v ozračju izpolnjenih kar nekaj pogojev, prvi je 
nestabilnost ozračja oziroma trenutek, ko temperatura z višino pada hitreje kot 10 
stopinj Celzija na kilometer. 🌫 
4 2 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Bo moral Sergej Racman, nekdanji lastnik Koloseja v Ljubljani, v pripor zaradi 
zlorabe prostitucije? Specializirano državno tožilstvo intenzivno preverja njegovo 
vpletenost v vodenje spornega savna kluba. ⬇ 
7 2 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ameriški dan neodvisnosti je bil letos videti drugače. Ameriški 
predsednik Donald J. Trump je namreč odločil prirediti vojaško parado po vzoru 
geostrateških tekmic, ki je naletela na številne kritike in nasprotovanja. ⬇ 
1 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Že v napovedi današnje seje vlade so v vladnem uradu za komuniciranje navedli, 
da gre za najvišjo raven izdatkov v zgodovini Slovenije. 💶💶 
2 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Sodišče je UKC naložilo, da mora Uroša Smiljića sprejeti na staro delovno mesto 
in mu izplačati plače ter prispevke za čas od odpovedi. ⬇ 
10 6 0 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 6 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tokrat je bilo prizadetih 30 občin, gasilci pa so morali zaradi poplav meteornih 
voda prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih objektov, 
poslovnih zgradb, trgovin, iz prostorov osnovnih šol in tudi enega gasilskega 
doma. ⛈ 
9 0 2 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na Tržaškem, Goriškem in nekaterih mejnih prehodih so ob obisku Matteo 
Salvini potekali protesti. V Novi Gorici pa so protestniki celo zrušili simboliči 
zid. ⬇ 
5 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Za uporabo mobitela med vožnjo boste pri naših južnih sosedih odslej plačali 200 
evrov in ne več 70, kar do 2700 evrov pa se bodo po novem vrtele kazni za 
prehitro vožnjo. 💶💶 
21 15 10 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Varnost ali zasebnost? Vlada je v državnem zboru predstavila nova pooblastila za 
slovenske obveščevalce. Tako bodo lažje nadzirali tiste slovenske državljane, ki 
jih oblasti povezujejo s terorizmom ali delovanjem proti državi. ⬇ 
3 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Naša Ota Širca Roš se je razveselila prihoda drugega otroka, sina Zara. Otin 
prvorojeni sin, triletni Prem, je tako končno dobil težko pričakovano 
družbo. 🥰🥰🥰 
33 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Debelost je v razvitem svetu najpogostejša kronična presnovna bolezen in 
predstavlja za kajenjem drugi najpomembnejši vzrok za različne bolezni in 
umrljivost. 🍟🍔🍫 
 
3 0 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
68-letni Rus se ni vdal v usodo in je životarjenje na ulicah Sankt Peterburga 
spremenil v poslovno priložnost. Turistom ponuja vodene oglede po domačem 
mestu in razkriva njegove skrivnosti. ☺ 
37 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Celju med hudim nalivom voznica ustavi pod nadvozom in v bližini izvoza 
Šempeter vanjo trči voznik osebnega vozila. Imela sta srečo. Kaj pa, če je ne 
bi? ⬇ 
13 7 4 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 8 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Najvišja povprečna cena je bila z 79 evri v srednji Dalmaciji, sledili sta Istra z 72 
evri in širše območje Kvarnerja z 71 evri. 💶 Koliko ste pripravljeni odšteti za 
apartma na morju? 🌊 
4 4 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Milijone vsako leto zapravi EU, zato da bi potrošniki vedeli, kakšne so njihove 
pravice in da jih trgovci ne bi vozili žejne čez vodo. A v Sloveniji smo skoraj 
najslabše obveščeni v vsej Evropi. 🛒🛍 
11 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Se še spomnite, kako smo včasih dopustovali? ☀🌊 Počitnice v sindikalnih 
prikolicah in domovih, pakiranje ter trpanje kovčkov in opreme v vozila, dolgi 
zastoji, pa obvezne malice sredi poti. ☺ 
105 21 9 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
40 metrov je visok povsem nov razgledni stolp Zdravja in veselja. Na vrh vodi 
185 stopnic, počivate lahko na 13 platojih, postavljen pa je na nadmorski višini 
dobrih 650 metrov. Odlična ideja za enodnevni izlet! 🥰 
38 7 6 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tradicionalni skoki v Dravo so potekali že 19. leto zapored, tokrat s še višjega 
odskočišča – tega so letos dvignili na 18 metrov. 🤩 
14 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na Pokljuki se je na tradicionalnem Oviratlonu pomerilo kar 2.000 tekmovalcev. 
Na 10 kilometrski progi jih je pričakalo 31 ovir, ki so bile pripravljene po vzoru 
treninga specialnih enot. 💪💪 
12 1 0 
 
90 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Štiriletnico so v Rovinju kar dve uri pustili v avtomobilu pri okoli 40 stopinjah. 
Deklica je imela ob prihodu reševalcev visoko vročino. Še vedno je v slabem 
zdravstvenem stanju. 
11 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Britanska kraljeva družina je objavila prve fotografije krsta malega princa 
Archieja. Deček je bil krščen za zaprtimi vrati gradu Windsor, številni Britanci so 
zato bili kar malo jezni. ⬇ 
16 10 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Večji del Slovenije so zajela huda neurja s točo. Na Ptuju je veter presegel 100 
kilometrov na uro, v zgolj 30 minutah pa je padlo 52 litrov dežja na kvadratni 
meter. ⬇ 
10 0 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Napadi volkov na živino so postali stalnica. Tokrat so surovo razmesarili konja na 
turistični kmetiji v Gornjih Novakih pri Cerknem. 🐎🙁 
7 4 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na hrvaškem otoku Mljet še vedno poteka obsežna iskalna akcija pogrešane 63-
letne Slovenke. Iščejo jo s psi, droni, plovili ... 
4 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Se vam je že zgodilo, da so vam težko pričakovan dopust pokvarile stenice, slabe 
higienske razmere ali preprosto neustrežljivost osebja? 🤦 
5 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Luksemburgu, kjer je tudi naša novinarka Suzana Perman, bo potekala ustna 
obravnava glede dopustnosti tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja 
arbitraže. ,:Spremljajte nas ob 19.00 na POP TV. 
7 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Jadransko morje so letos že skočili Bon Jovi, Jessica Alba in nekdanji obalni 
stražar na losangeleški plaži David Hasselhof. 😍🌊 
6 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Nogometaš Mario Balotelli - Official si je v svoji zadnji potegavščini privoščil 
neapeljskega gostinca, a je na koncu sam potegnil kratko. 😂 
4 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ob začetku sezone dopustov imajo policisti polne roke dela z vlomi. Samo na 
območju Ljubljane so policisti minuli vikend zabeležili kar deset vlomov ter 14 
tatvin. 💶💶 
5 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
"Glasbi svoje, politiki svoje. Jaz kot župan ne morem nekoga opredeljevati. 
Ljudje so različnih mnenj," je prepričan župan Občina Gorišnica, ki se v 
Thompsonovo glasbo ne namerava mešati. ⬇ 
41 35 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
26-letni iraški državljan je v taksi vstopil v Vrtojbi, a ker za vožnjo do Ljubljane 
ni imel denarja, je taksista napadel z olfa nožem. ⬇ 
16 11 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Spodnjem Podravju so največjo škodo utrpele poljščine, vrtnine in trajni 
nasadi. Samo v okolici Ptuja je na 200 lokacijah sodelovalo več kot 220 gasilcev. 
9 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenska policija /The Slovenian police je letos obravnavala 5.345 nezakonitih 
prehodov meje oziroma skoraj polovico več kot v enakem obdobju lani. ⬇ 
7 6 2 
 
91 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zeleno luč za odstrel volkov morajo prižgati številni uradniki, ki trdijo, da 
volkovi načeloma ne napadajo ljudi, zato za izdajo odločbe potrebujejo tudi več 
10 dni. Domačini so medtem naravnost ogorčeni. 🤔 
12 11 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Pred odločitvijo arbitražnega sodišča je bilo na papirju spornih vseh 670 
kilometrov meje, saj meja med Slovenijo in Hrvaško v času Jugoslavije ni bila 
določena. ,: 
5 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na londonski paradi ponosa je nastopila tudi 26-letnica iz Radomelj - pevka INA 
SHAI. 🌈 
5 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na območju nesreče vlaka pri Hrastovljah je minuli vikend padlo 22 litrov dežja 
na kvadratni meter, a k sreči na nobeni lokaciji monitoringa niso zaznali 
onesnažene vode. ⛈ 
3 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ljubljanski svetniki so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami izglasovali 14-
odstotno zvišanju cen vrtcev. 💶💶 
4 0 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na jadrnici ni bilo nikogar, prav tako v udaru strele ni bil nihče ranjen, so 
poročali na CNN. Jadrnica je bila poškodovana, višina škode pa še ni jasna. ⚡ 
9 3 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
"Prehranjevali so se na polju, ko jih je presenetila nevihta. Niso imeli časa, da bi 
se umaknili. Bilo je brutalno." 🦅 Strokovnjaki se česa podobnega v preteklosti ne 
spomnijo. 
28 3 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
ZDA iščejo domnevne slovenske trgovce z drogami, za informacije, ki bi 
pripeljale do njihove aretacije, pa so razpisale tudi nagrado v višini 4,5 milijona 
evrov za vsakega. 💶💶 
8 12 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tanja Fajon bo kot svojo asistentko zaposlila hčerko vodje poslanske 
skupine Socialni demokrati (SD) Matjaža Hana. Svojo odločitev je argumentirala 
z besedami, da morajo biti tudi otrokom politikov odprta vsa vrata. Se s tem 
strinjate? ⬇🤔 
34 34 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Britanski veleposlanik je administracijo ameriškega predsednika Donald J. 
Trump označil za nesposobno, disfunkcionalno, zmedeno in razdeljeno. ⬇ 
6 2 0 
Promocijski 
video 
informativne 
oddaje 
To soboto 24ur Inšpektor by Alenka Marovt. Med drugim nekatere stvari 
razložijo Ales Zavrsnik Lenart J. Kučić Sonja Merljak Zdovc Hana Hawlina 
6 1 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Pikalov predlog predvideva, da bi država po novem obvezni del javnega 
programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela 
javnega programa pa ne več. 💶💶 
3 3 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Prvič po uveljavitvi strožjega pravilnika o transmaščobah so inšpektorji pod 
drobnogled vzeli pekovske izdelke, slane prigrizke in jušne 
koncentrate. 🥐🍟🥯 Kaj so ugotovili? ⬇ 
3 1 0 
 
92 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenska pomorska policija je na vrhuncu poletne sezone ostala na suhem. Od 
petih plovil, ki jih ima na voljo, so tri trenutno na popravilu, ostalih dveh pa ne 
more uporabljati. 🤦🚤 
27 22 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Poljake zabava zgodba o nenavadnem mačku, ki živi na drevesu. Pred šestimi 
leti, ko je bil še mladiček, je pred psom pobegnil na drevo in tam tudi ostal. 🐱😂 
23 2 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
36-letna Čehinja Veronica vse od hude prometne nesreče pred štirimi leti 
preseneča zdravnike, ki so bili prepričani, da bo umrla ... 
21 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Za dobrih 40 kilometrov ograje bo Slovenija srbskemu podjetju plačala 4,8 
milijona evrov. 💶💶 Zakaj ni bil zbran domači ponudnik? ⬇ 
16 10 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Avtomobilska multinacionalka Magna Steyr Fahrzeugtechnik Ag je po 
poskusnem zagonu proizvodnje v Hočah tudi uradno zagnala svojo novo 
lakirnico. ⬇ 
14 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Nemško kanclerko Angela Merkel so številne kamere zopet, že tretjič, ujele, ko 
se je močno tresla med uradnim srečanjem z drugim visokim predstavnikom 
države. 
4 6 0 
Slika z grafiko 
in besedilom 
Če nam bo vreme naklonjeno, bomo lahko v torek zvečer opazovali delni lunin 
mrk, ki bo drugi in hkrati tudi zadnji letošnji mrk, viden iz Slovenije. Podrobnosti 
pri današnjem vremenu v oddaji 24UR! 
11 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ko je zaslišal strele, je padel na tla, skupaj z drugimi v vrsti. Ni vedel, ali so ga 
zadeli ali ne, kri v žilah mu je zaledenela, ni se mogel 
premakniti. #Srebrenica #24let 
24 1 8 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Po slovenskih avtocestah se vozi veliko vozil brez vinjet. To je pokazal tudi nočni 
poostreni nadzor na primorski avtocesti. In kakšne izgovore najpogosteje 
uporabijo vozniki? 🚗🚛 
6 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Poslanci so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami potrdili Pikalov predlog, po 
katerem Slovenija več ne bo financirala razširjenega programa v zasebnih šolah. 
Novost so pričakovano najslabše sprejeli starši. ⬇ 
4 0 1 
Promocijski 
video 
informativne 
oddaje 
Človek na Luni! Mineva 50 let ... Zakaj je bil ta dogodek tako pomemben za ves 
svet? Kako je potekalo? Kako so ga spremljali po svetu in v Sloveniji? Za Fokus 
govorijo tudi nekateri vodilni znanstveniki in znanstvenica iz Slovenije ... 
2 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Potem ko je odjeknila novica, da so ZDA za Mihaela Karnerja razpisale nagrado 
v višini 4,5 milijona evrov, se ta zdaj sprašuje, ali ga bo kdo zaradi obljubljene 
nagrade celo ugrabil. ⬇ 
42 32 2 
Promocijski 
video 
informativne 
oddaje 
Po januarskem popolnem luninem mrku bomo lahko prihodnji torek opazovali še 
delni lunin mrk. Kako mrk sploh nastane? To vam razkrijemo pri današnjem 
vremenu v oddaji 24UR! 
6 0 0 
 
93 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Po izvolitvi Ljudmila Novak in Milan Brglez v Evropski parlament sta ju v 
slovenskem parlamentu nadomestila dva nova poslanca. Spoznajte ju! ⬇ 
4 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Vinjete na mariborski hitri cesti, ki povezuje Pesnico s središčem mesta, so že več 
kot desetletje trn v peti domačinov in lokalne politike. ⬇ A kot vse kaže, bo tako 
zaenkrat tudi ostalo. 
 
10 1 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Največja bolnišnica v državi, ljubljanski klinični center, ima novega generalnega 
direktorja. Krmilo prevzema dosedanji direktor jeseniške bolnišnice, zdravnik 
Janez Poklukar. ⬇ 
13 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Analiza je potrdila, da so v okolju presežne vrednosti nevarnih snovi. Občina 
zahteva odvzem okoljskega dovoljenja in odstop vodstva podjetja. ⬇ 
1 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zgodba z državnim prevzemom letališča Edvarda Rusjana v Mariboru se vse bolj 
zapleta. Vse kaže namreč, da tudi nekatere najbolj osnovne službe in oprema niso 
urejeni. 🛫🛬 
9 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Nezakonit posel vse bolj cveti na račun športnikov, ki v želji po vrhunskih 
rezultatih zlorabljajo prepovedane snovi. 🙄 
12 4 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Letalo družbe Air Canada je nenadoma zajela močna turbulenca. Potnike, ki niso 
bili pripeti, je pometalo v zrak in nekateri so z glavo zadeli strop letala. 🛬 
11 22 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Po pomladanski sagi s škodo, ki jo kmetom povzročata volk in medved, ter po 
interventnem zakonu, ki ga je vlada sprejela konec junija, so v Loški dolini lovci 
našli ubito medvedko. ⬇ 
31 14 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ministri imajo na mizi najvišji proračun doslej - težak skoraj deset milijard in pol, 
a jim to ni dovolj. Radi bi še vsaj 600 dodatnih milijonov. Premier Marjan 
Šarec naj bi zato razmišljal, da bi na sprejem proračuna vezal zaupnico. 💶💶 
11 8 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kdo vse je v igri za komisarsko mesto? V nekaterih strankah sicer svojih 
favoritov ne skrivajo, zato pa ostajajo skrivnostni v največji vladni Stranka LMŠ. 
0 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Da se ne bi ponovil primer Minis, se je država ograjevanja južne schengenske 
meje lotila drugače. ⬇⬇ 
1 1 1 
Slika z grafiko 
in besedilom 
Sobota je dan za rubriko Inšpektor. 8 0 1 
Televizijski 
prispevek 
❤❤❤ 36-letna Čehinja Veronica vse od hude prometne nesreče pred štirimi leti 
preseneča zdravnike, ki so bili prepričani, da bo umrla. Po letih rehabilitacije se 
lahko danes s svojim sinom pogovarja in igra. In upa, da bo lahko nekoč zanj 
skrbela povsem samostojno. 
135 5 21 
Televizijski 
prispevek 
E-skiroji - zakonske spremembe, ki prinašajo pravila in kazni, so pripravljenje. 26 20 13 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Sredino neurje v Grčiji je rajsko plažo v trenutku spremenilo v pravo razdejanje. 
Tam dopustuje tudi več slovenskih družin. ⬇ 
8 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Z novo sezono prihajajo nova pravila, in sicer pri menjavi igralcev, pri 
postavljanju živega zida ter pri kaznovanju uradnih oseb na klopi za rezervne 
igralce. ⚽⚽ 
5 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Poslanci se odpravljajo na počitnice. Kot sami pravijo, imajo pri tem dokaj 
skromne zahteve. 🏖⬇ 
4 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ali bo najbolj leva parlamentarna stranka zrušila levosredinsko vlado? "Šarčev 
petorček vse bolj zanaša v desno." Bo Levica še naprej sodelovala z vlado? Že 
čez nekaj minut na POP TV. 
19 17 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Najpomembnejše je, da se pred skokom v vodo najprej prepričamo o globini 
vode, prav tako pa na glavo ne skačemo v temi ali pod vplivom alkohola. 
9 0 6 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Močnejša nevihta je znova poplavila naše najstarejše mesto. Neurje pa je divjalo 
tudi nad območjem Idrije, v Spodnjem Podravju je padala toča. ⛈⚡ 
7 0 1 
Slika z grafiko 
in besedilom 
Ne zamudite rubrike 24ur Fokus! 9 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Moravški župan Milan Balažic pravi, da je čas, da nekdo za škodo okolju in 
ljudem odgovarja. Napoveduje ovadbe zoper vodstvo Termita in še številne 
druge. ⬇ 
38 18 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kaj imajo župani Zoran Janković, Saša Arsenovič in Bojan Šrot z največjo 
slovensko plažo? 🏖 
24 11 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zamejski Slovenci so s slovesnostjo izkazali navezanost na poslopje, ki ga je 
fašistični režim leta 1920 uničil in s tem zadal hud udarec njihovemu bogatemu 
življenju. ⬇ 
6 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tudi druga julijska počitniška sobota je minila v znamenju zgoščenega prometa 
in čakalnih dob na mejnih prehodih s Hrvaško. Promet so ovirala tudi močna 
neurja. 🚌⛈ 
15 1 1 
Televizijski 
prispevek 
Nesposobna, disfunkcionalna, zmedena, razdeljena. Tako je britanski 
veleposlanik v Washingtonu Kim Darroch opisal administracijo ameriškega 
predsednika Donalda Trumpa v diplomatskih depešah. 
Kaj pravite vi? 👇👇 
4 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Iraškim oblastem je po štirih desetletjih prizadevanj vendarle uspelo: zibelko 
civilizacije, antični Babilon, so končno uvrstili na Unescov seznam svetovne 
dediščine. 🥰 
10 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ameriški regulatorji so zaradi kršenja pravice do zasebnosti potrdili 4,4 milijarde 
evrov kazni za Facebook. 💶💶 
3 5 1 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Odvetnik francoskega napadalca Antoine Griezmann, trdi, da igra Atletico 
umazano igro, potem ko je v javnost poslal sporočilo, v katerem zahteva 200 
milijonov evrov. 💶⚽ 
1 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
55. festival Pivo in cvetje Laško je tudi letos postregel z odličnim glasbenim 
programom. Nekateri nastopajoči pa so bili nad osrčjem Laškega še posebej 
navdušeni. 🤩 
5 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Da si skromno, če temu lahko sploh tako rečemo, pristanišče v Jernejevem kanalu 
zasluži temeljito obnovo, so se do nedavnega strinjali vsi, a se je, kot običajno, 
zapletlo. 💶⬇ 
5 8 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Srbski teniški igralec Novak Đoković je veliki zmagovalec Wimbledona 2019. V 
finalu je po skoraj petih urah boja premagal travnatega kralja Rogerja 
Federerja. 🏆💪 
34 2 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Stanovanje, v katerem je živela 84-letna ženska, je popolnoma uničeno, čeprav so 
skušali gasilci ogenj pogasiti s kar štirimi vozili. 
3 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Revščina danes ni več taka, kot je bila pred desetletji in več. In ne predstavlja 
zgolj materialne prikrajšanosti – ampak posledično prinaša nepredstavljivo 
socialno izključenost. 
1 0 1 
Televizijski 
prispevek 
⛪⛪  
Na Štajerskem pa že desetletja klavrno propada nekoč eden najbolj romantičnih 
dvorcev pri nas - Viltuš pri Mariboru. 👇👇 
Država ga je večkrat skušala prodati, a zaman. Dvorec je močno načel zob časa, 
ropali in uničevali so ga vandali. Desetletja zanemarjen je bil tudi grajski park, ki 
pa po zaslugi domačinov - prostovoljcev postopoma dobiva lepšo podobo. 
22 1 18 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
35-letni Hrvat, ki je z osebnim vozilom znamke BMW z neprilagojeno hitrostjo 
silovito trčil v dve vozili in pri tem huje poškodoval tri osebe, je v priporu. ⬇ 
4 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na Manhattnu v New Yorku je izpad elektrike, ki je trajal nekaj ur, prizadel 
73.000 ljudi. Odpovedati so morali številne predstave na Broadwayu in prekiniti 
koncert Jennifer Lopez. 🌃💡 
7 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Animirani film Levji kralj je leta 1994 po vsem svetu v blagajne kinematografov 
prinesel skoraj 889 milijonov evrov, že prvi napovednik letošnje različice pa je v 
zgolj enem dnevu dosegel skoraj 225 milijonov ogledov. 🤩 
10 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Pajovic Aleš je v svoji karieri spisal ogromno izjemnih rokometnih poglavij. 
Dolgo je bil rekorder po številu nastopov za Slovenijo, med drugim je igral za 
Celje, Ciudad Real, in Kiel. 💪💪 
12 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
"Šus v glavo". Tako bi se poslanec državnega zbora Dušan Šiško lotil reševanja 
migrantske problematike. Bosta njegove besede sankcionirali policija in 
tožilstvo? Kot kaže, ne. ⬇ 
115 105 12 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tri leta mineva, odkar so ljubitelji rock’n’rolla na Obali izgubili svoje zbirališče, 
priljubljeni Kanela bar. Na portoroški plaži so se ga spominjali na prvem 
festivalu Kanela Bar. 🤘🤩 
1 0 0 
 
96 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
"Nekako tako kot na dvopasovni cesti, ko en pas zaradi gneče stoji, v 
vzporednem pasu pa promet prosto teče," so elektrone v povsem novi obliki 
opisali naši znanstveniki. _⬇ 
3 3 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Minister Jernej Pikalo po vetu ne namerava odstopiti, tudi zavrnitve novele ne bi 
čutil kot nezaupnice svojemu delu, ker da je vlada predlog o financiranju 
zasebnih šol potrdila soglasno. ⬇ 
9 7 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Državni svetniki so izglasovali odložilni veto na novelo zakona, ki omejuje 
plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih 
nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. 💶💶 
3 0 1 
Televizijski 
prispevek 
Dva milijona evrov in pol vredna prenova ribiškega pristanišča v Seči na iztoku 
Jernejevega kanala bo, kot kaže, ostala neuresničena. 
13 3 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Donald J. Trump je kongresnicam iz vrst demokratov namignil, naj se vrnejo 
domov, saj da originalno prihajajo iz držav, katerih vlade so popolna 
katastrofa. ⬇ 
13 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Turistov je letos nekoliko več, poleg tega v Sloveniji ostajajo dlje in zapravijo 
več denarja kot v preteklosti. Kot kaže, se nam obeta že šesto rekordno turistično 
leto. 🏖 
12 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 3,4 centa, liter dizla pa za 0,9 
centa. 💶💶 
7 4 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na plaži Zrće na hrvaškem otoku Pag je izbruhnil velik požar. Gasilci si 
pomagajo tudi z letali, delo pa jim otežuje burja. Evakuirali več sto obiskovalcev 
enega od klubov. ⬇ 
1 2 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kdo je nova predsednica Evropske komisije Ursula von der leyen? 9⬇ 7 6 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Smrt mladega alpinista Janez Svoljška, ki je umrl med odpravo v Pakistanu, je 
slovenski alpinistični svet ovila v črnino. 
37 5 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Povečuje se število drznih tatvin, ko skupine tatov z raznimi pretvezami žrtve 
zvabijo iz stanovanja, drugi pa v tem času ukradejo denar in vrednejše 
predmete. 💶💍⬇ 
3 3 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kdo bo po Violeta Bulc nov slovenski evropski komisar. Premier Marjan 
Šarec naj bi se o imenih že odločil, predlog pa naj bi v kratkem prestavil tudi 
koaliciji. ⬇ 
12 3 1 
Televizijski 
prispevek 
❤❤ Poglejte, kako na izolskih plažah za varnost skrbijo reševalci na 
kolesih. `🚴 
Da bi bili čim hitrejši zbirajo tudi donacije za novo električno kolo. 👇👇 
70 6 7 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Volkovi na Gorenjskem še naprej strašijo domačine, ki še vedno nimajo pisnega 
zagotovila, da bodo pristojni poskrbeli za odstrel ene od zveri. ⬇ 
2 2 0 
 
97 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na širšem območju Hrastovelj so v dveh starih vrtinah našli kerozin. Pitna voda 
je še nedotaknjena, zdaj pripravljajo ukrepe, kako bodo kerozin izčrpali. 💦 
2 4 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Dela bodo potekala v dveh fazah, zaključena bodo predvidoma konec novembra. 
Zaradi del se bo obseg storitev v letošnjem letu lahko zmanjšal do petine. ⬇ 
3 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Izteče se odpovedni rok za najemno pogodbo z dosedanjim upravljavcem 
mariborskega letališča v posredni kitajski lasti. Kakšna je prihodnost aerodroma? 
Bomo evropske milijone morali vrniti? 🛫🛬 
2 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na spletu je zaokrožil posnetek turistov, ki le streljaj od letališke steze na grškem 
otoku Skiatos poskušajo posneti selfije med zelo nizkim pristankom letala. 🛬😳 
22 5 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Napaka naj bi se zgodila pri testiranju. Kljub temu ostaja v veljavi opozorilo o 
varčevanju z vodo. ⬇ 
12 6 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Petletna vladavina Jean-Clauda Junckerja se končuje. Tekoče posle bo opravljal 
še do 1. novembra. Kakšno Evropo pa za seboj pušča hudomušni 
Luksemburžan? 9 
5 12 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tik pred pravnomočnostjo je 2TDK razveljavil lasten izbor ponudnika za gradnjo 
170 metrov dolgega mosta z galerijo čez dolino reke Glinščice. Po naših podatkih 
je razveljavitev zahteval Kolektor Stojana Petriča. 🚧 
11 10 1 
Fotografija 
bralca 
Poletje je za mnoge najlepši čas v letu, je pa to tudi čas, ko je vreme pogosto 
nepredvidljivo in se lahko hitro spreminja. Pozorno spremljanje razvoja oblakov 
nam lahko veliko pove, kaj nas čaka v prihodnji uri ali dveh. Več o strukturah 
oblakov in o tem, kaj nam prinašajo, vam razkrijemo pri današnjem vremenu v 
oddaji 24UR! 
12 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Eno največjih državnih podjetij, Telekom Slovenije, je že tri mesece brez 
predsednika uprave, zaradi odstopov sta prazni tudi dve mesti v nadzornem svetu. 
Kdo ju bo zasedel? ⬇ 
2 1 1 
Fotografija 
uredništva 
Ker novinarji v redakciji vsak dan preživimo 10 ur in več, se naša @nikakunaver 
malce razmiga kar med mizami ... @katarina_matejcic še opazi 
ne☺#24ur #poptv #televizija #novinarka #novinarji #redakcija 
55 2 1 
Televizijski 
prispevek 
Šest dni po uradni potrditvi, da je Moravška dolina onesnažena, krivec za 
onesnaženje Termit pa še vedno ni uvedel nobenega sanacijskega ukrepa, so 
škarje in platno vzeli v roke krajani. 👇👇 
11 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Premier Marjan Šarec je potrdil, da je vladi za evropskega komisarja predlagal 
Janeza Lenarčiča. Gre za priznanega diplomata, ki trenutno vodi stalno 
predstavništvo Slovenije v Bruslju. 9 
5 1 1 
Video 
animacija 
Ob dnevnem ogrevanju spodnjih plasti ozračja pogosto nastajajo kopasti oblaki, 
ki nakazujejo na dvig toplejšega zraka v višine. Ob kakšnih pogojih bodo ti 
oblaki prerasli v nevihtne, vam razkrijemo pri današnjem vremenu v oddaji 
24UR! 
3 0 1 
 
98 
 
Televizijski 
prispevek 
🚂🚂 Poglejte, kako je nekdanji član uprave Darsa odgovornim za nejvečji 
investicijski projekt nalil čistega vina. 👇 
16 2 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Če ste sinoči pogledali v nebo, ste lahko opazovali delni lunin mrk, ki je bil 
zadnji letošnji mrk, viden iz Slovenije. 🌘🌑🌒 
3 4 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Sloveniji so letos zabeležili 19 primerov ošpic, vsi oboleli so se okužili v tujini. 
O izbruhih ošpic namreč poročajo iz Italije, Grčije, Litve in Bosne in 
Hercegovine. ij 
4 2 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenija ne bo organizirala ene od skupin Eurobakseta leta 2021. Razočaranje v 
našem taboru je veliko. ☹☹ 
6 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Tako kot pri razvpiti maketi za drugi tir je bila tudi za razveljavitev izbora 
izvajalca za gradnjo mostu in galerije nad dolino reke Glinščice kriva napaka v 
Excelovi tabeli ... 🤦 
2 3 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Vlada je na seji potrdila Janeza Lenarčiča za komisarskega kandidata. Šarčev 
predlog je sicer sprožil burne odzive predvsem med koalicijskimi strankami, 
odzvala pa se je tudi oopozicija. ⬇9 
2 5 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Novogradnja, ki sledi rasti prometa, bo korenito spremenila podobo ljubljanskega 
letališča, z njo pa bodo na letališču odpravili ozka grla, izboljšali storitve in 
povečali udobje potnikov. ✈🛩 
11 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Inšpektorji so opravili pregled, upravljanje letališča Edvarda Rusjana je tako po 
umiku Kitajcev prešlo v roke državne DRI, ki je dovoljenje pridobila rekordno 
hitro. 🛫🛬 
5 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kako je kriptomilijonarju Damianu Merlaku v samo štirih mesecih uspela 
prenova prvega propadajočega bohinjskega hotela? ⬇ 
108 18 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Družinski zdravniki bodo od avgusta naprej prejemali 400 evrov neto višjo plačo, 
medicinske sestre 230 evrov, zdravstveni tehniki pa 173 evrov. 💶💶i 
50 33 10 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Natalija Verboten je skupaj s hrvaško skupino Best posnela novo pesem z 
naslovom Čaša vina. 🤩 
12 0 1 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 4 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zagorelo je na deponiji Dragonja. Na kraj so prihiteli lokalni gasilci, direktor 
družbe Okolje Piran Gaspar Gaspar Misic sumi, da je bil vzrok požara 
samovžig. ⬇ 
10 4 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Srbska turistična družba Putnik že 19 let bije sodni spor z zakoncema Vajnhandl, 
ki ju obtožuje kraje znane gostilne Meja na starem mejnem prehodu z 
Avstrijo. 💶💶 
5 0 1 
 
99 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Brez političnih posledic, tako zmagovalcev kot poražencev, ne bo šlo. Za 
zaprtimi vrati že potekajo pogovori, predvsem med osmoljenci komisarske 
zgodbe. ⬇9 
5 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Grško prestolnico Atene je stresel potres z magnitudo 5,1. Zaradi potresa so 
prekinjene telekomunikacijske povezave, ponekod pa ni elektrike. 
9 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V dvanajsti oddaji našega borilnega kotička 24 RUND smo gostili neporaženo 
slovensko profesionalno boksarko Tanja Ovsenik, ki si kruh služi v Kanadi. 🥊🤟 
2 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Spletni goljufi so si tokrat privoščili našega voditelja večerne oddaje Uroša Slaka 
in zmagovalca zadnje kmetije Franko Bajc. 🤦 
9 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenski znanstveniki so prvi na svetu ustvarili umetni želodec, ki na prvi 
pogled niti slučajno ni podoben človeškemu organu, je pa naprava odlična v 
posnemanju funkcij človeškega želodca. _p 
25 2 3 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 2 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V akciji, ki je trajala vso noč, je več kot 40 policistov prijelo 122 migrantov, še 
približno 80 jih je zbežalo v gozd. Mlad Afganistanec se je po dnevu bega zaradi 
lakote in bolečin predal kar sam. Kako je izgledala aretacija? ⬇ 
25 15 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Vzajemna bo s septembrom podražila premije dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. Polna mesečna premija brez popusta se bo podražila na 35,67 
evra. 💶💶 
45 68 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Poslanci po odložilnem vetu državnega sveta niso potrdili novele zakona o 
financiranju šolstva, ki spreminja način financiranja zasebnih osnovnih 
šol. q Kaj sledi zdaj? 
1 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V splitski luški kapitaniji opažajo, da je vse več turističnih ladjic vzdolž 
Jadranske obale prenatrpanih, saj marsikje na krov sprejmejo dvakrat toliko 
potnikov, kot je dovoljeno. ⛴ 
34 5 9 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zakonca Vajnhandl imata z zakoni očitno res težave. Ne samo, da sta si s 
ponarejenimi papirji nezakonito prisvojila nekdanjo gostilno na Šentilju, 
nezakonito sta ravnala tudi do svojih najemnikov. 💶💶 
9 3 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Bovcu je potekal 24. poletni tabor največje opozicijske SDS - Slovenska 
demokratska stranka. V nagovoru zbranih je predsednik stranke Janez 
Janša poudaril, da so v zadnjem letu dosegli tri zmage na volitvah. ⬇ 
20 19 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ta konec tedna smo vstopili v novo obdobje vročine, ki bo po nekaterih izračunih 
meteoroloških modelov lahko vztrajalo vse do konca meseca. ☀🔥 
2 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zaradi vse večjega števila ilegalnih migrantov se bo policiji na 
območju Policijska uprava Koper / Police Directorate Koper pridružila Slovenska 
vojska/Slovenian Armed Forces. ⬇ 
34 20 5 
 
100 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Bosta krvnika komaj dveletne jeseniške deklice Arine, njena mama in očim, že 
kmalu na prostosti? 
67 48 7 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Po novem družinskem zakoniku lahko s partnerjem ali partnerico podpišete 
predporočno pogodbo. Toda marsikdo ne ve, da s tem določeni podatki postanejo 
javni. 
0 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na Bledu je uradno več postelj kot prebivalcev. Veliko domačinov se namreč čez 
poletje, podobno kot to poznamo s Hrvaške, čez poletje izseli in svoje domove 
oddaja. 🏖 
9 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V bližini Zadra je z gliserja padla Slovenka, ki se zaradi hudih poškodb v splošni 
bolnišnici v Zadru še vedno bori za življenje. Po padcu jo je namreč poškodoval 
propeler motorja. 
4 0 1 
Fotografija 
uredništva 
Skeptičen je bil Miha Kranjc, ko je šel na teren, ker da se na problematiko ptic 
menda da ne spozna. A vrnil se je navdušen - to je ta prednost novinarskega 
poklica, da vedno izveš in vidiš kaj, česar sicer bržkone ne bi doživel. 🤝 😎 
21 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
23-letni slovenski rekorder na 400 metrov Luka Janežič je trenutno sedmi na 
svetovni jakostni lestvici in eden dveh Evropejcev, ki sta uvrščena med deseterico 
najboljših. 🤘💪 
23 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zajel nas je že tretji letošnji vročinski val. Temperature se bodo gibale okoli 33 
stopinj Celzija in tako bo še vsaj do začetka avgusta. ☀🔥 Kako se v teh dneh 
hladite vi? 
13 2 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zgodba mariborskega letališča se vse bolj zapleta. Kitajski lastniki so ob letališču 
postavili opozorilne table, ki novemu upravljalcu prepovedujejo prehod. Bomo 
evropske milijone na koncu morali vrniti? 🛫🛬 
8 3 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Če je že na začetku najdražjega infrastrukturnega projekta v državi, to je drugega 
tira, toliko napak, kako šele bo, ko bodo razpisi vredni sto in več milijonov 
evrov? 
 
7 9 3 
Televizijski 
prispevek 
Pozor! 
Noj na plaži. 
183 102 221 
Album s 
fotografijami 
Dober dan! Naše novinarske ekipe so že v nizkem startu in nekatere na poti na 
terene. Kaj bodo ujele naše kamere? Preverite ob 19.00 v oddaji #24ur. Do tedaj 
pa uživajte v posnetkih tehle rožic, ki ste jih v fotografske objektive ujeli vi, dragi 
sledilci! Hvala za poslano 👍👌🌼 
📷Nada Sevšek (Nada Sevšek) 
📷Iztok Sinček 
📷Valerija Mikložič 
5 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Voznik naj bi omedlel, zato ni uspel ustaviti vozila. Njegovo ženo in njega so iz 
avtomobila uspeli izvleči naključni mimoidoči. 🚗🌊 
6 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Slovenija bo postavila novih 40 kilometrov ograje na meji. 9 14 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Pripravite se, prihaja nov vročinski val. 8 3 0 
 
101 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zakonca Vajnhandl sta si s ponarejenimi papirji nezakonito prisvojila gostilno v 
Šentilu, Milena Vajnhandl pa je najemnici, ki plačuje najemnino, celo 
onemogočila dostop do salona. Kljub sodni odredbi, ki jasno določa, da mora 
Vajnhandlova umakniti ključavnico, tega še ni storila. 
8 2 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Iza Mlakar je lahko le vzor ❤❤ Ena najboljših slovenskih odbojkaric ta hip 
namreč uspešno združuje poklicno kariero. 👇👇 
10 1 0 
Televizijski 
prispevek 
Za samostojno in svobodno Slovenijo so žrtvovali svoja življenja, za varno 
Slovenijo jih neopazno žrtvujejo še danes, vseh 28 let. ❤❤ 
Predsednik Borut Pahor je junakom skupine za razminiranje iz Teritorialne 
obrambe in civilne zaščite '91-'94 vročil državno odlikovanje - častni znak 
svobode Republike Slovenije. Državni enoti civilne zaščite za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je vročil odlikovanje red za zasluge, 
pripadnikom postaje mejne policije Holmec pa listino za izjemne zasluge pri 
obrambi in uveljavljanju suverenosti države. 
12 2 1 
Televizijski 
prispevek 
Poznate več kot 100- letno tradicijo sledenja ptic? Poglejte kako poteka 👇👇 14 0 1 
Amaterski 
video 
Medved. Ponoči. Spet povsem blizu naselja. Prispevek o vnovičnih srečanjih z 
medvedom pripravlja Ana-Marija Krese. Glejte nas ob 19:00! 
133 139 21 
Televizijski 
prispevek 
Neurje je uničilo podstrešje gasilskega doma GASILCI PGD GRADAC. 13 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Šarčeva manjšinjska koalicija in njihova pogodbena opozicija Levica sta v 
državnem zboru občutno manj produktivni kot prejšnja oblast. V prvi polovici 
letošnjega leta so poslanci sprejeli vsega šest novih zakonov in imeli na 
poslanskih klopeh kar za petino točk dnevnega reda manj kot v zadnjem 
primerljivem obdobju. 
7 6 0 
Televizijski 
prispevek 
Skok v vodo za marsikoga ni več osvežilen, morje se je namreč ogrelo že na 27 
stopinj, v prihodnjih dneh naj bi doseglo celo 30 stopinj. 
122 33 8 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Sosedi so bili tisti, ki so priskočili na pomoč in uspeli rešiti večino živine. Zaradi 
uničenega stroja za molžnjo mora zdaj družina nekaj več kot 50 krav, ki so ostale 
brez strehe nad glavo, ročno molzti dvakrat na dan. 
12 0 4 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Toplotna obremenitev v zadnjih dneh hitro narašča, danes je temperatura marsikje 
v Sloveniji vso noč ostala nad 20 °C. Velika toplotna obremenitev bo tudi ob 
koncu tedna, dnevne temperature bodo sicer nekoliko nižje, a noči bodo še naprej 
zelo tople. Podrobnosti danes pri vremenu v oddaji 24UR. 
6 0 0 
Televizijski 
prispevek 
V Dovžanovi soteski v Tržiču se začenja težko pričakovana obnova ceste in 
struge Tržiške Bistrice, ki je po hudi ujmi okrobra lani, povsem poplavila dolino, 
od sveta odrezala 190 prebivalcev, jim odnesla elektriko in vodo ter celo 
stanovanjsko hišo. 
11 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
👏👏171 kilometrov, šest etap, od Kranja do Pirana, peš. To je tura, na katero so 
se že peto leto podali otroci Vzgojni zavod Kranj. 
33 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Bomo znova, kot pred petimi leti, priča politični neenotnosti, zapletom, zadregam 
in zamudi, ki bi nas lahko stala ugleda, pozicije in uglednega resorja? 
2 0 0 
Video 
animacija 
Betonske in asfaltne mestne površine čez dan vpijejo veliko več sončnega sevanja 
kot travniki in polja na podeželju. Ohlajanje v mestu je precej počasnejše in zato 
je v urbanem okolju ob vročinskem valu veliko večja toplotna obremenitev. 
Podrobnosti danes pri vremenu v oddaji 24UR ob 19h. 
5 0 1 
 
102 
 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V Belgiji so zaradi pričakovane štiridesetice razglasili najvišji rdeči vremenski 
alarm, na Nizozemskem pa so aktivirali tako imenovani nacionalni vročinski 
načrt. 
11 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na II. gimnaziji Maribor so kar trije dijaki dosegli vse točke na mednarodni 
maturi, ki odpira vrata v najprestižnejše tuje univerze. 
15 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Poklukar sicer že ima izkušnje z vodenjem zdravstvenega zavoda. Pet let je 
namreč vodil jeseniško bolnišnico, ki jo je potegnil iz rdečih številk in iz sanacije. 
7 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Do sedaj so iz gozdov odstranili 48 medvedov in enega volka. V Črni vasi pa so, 
poglejte, domačini posneli medvedka, ki ga je mati verjetno odgnala od sebe. 
33 15 3 
Televizijski 
prispevek 
Je mariborski župan prestopil mejo? 👇👇 86 79 7 
Televizijski 
prispevek 
Vozite kdaj bosi ali v poletnih natikačih? Vestem, da to ni priporočljivo? 100 67 51 
Amaterski 
video 
Naša Ana-Marija Krese ima vedno kak lušten teren - danes preverja, kako vroče 
je poleti živalim in kako se - oziroma jih - hladijo. V ljubljanskem ZOO-ju takole 
pripravljata reportažo s snemalcem Jožetom Hausmanom. Glejte nas ob 19.00 
@24 UR 
26 1 1 
Televizijski 
prispevek 
Državni svetniki so postali brezdomci ;) 
A le do konca leta. Začela se je namreč temeljita prenova male dvorane, ki je 
neobnovljena že vse od začetka, torej 60 let. 
Državni Zbor Republike Slovenije 
3 3 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Že dolgo je znano, da hrvaški otok Pašman najbolj množično obiskujejo Slovenci. 
Tam je tako letos potekala že 20. Slovenska noč. 
18 0 0 
Televizijski 
prispevek 
Ljubljana, Slovenia bo v naslednjih letih dobila več kot tisoč novih hotelskih sob. 17 1 0 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 7 2 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kampirate kdaj na črno? Pazite, kazni niso nizke. 👇👇 34 43 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Kaj pravite o tej poslovni ideji? 37 3 1 
Amaterski 
video 
O, neee - poglejte, kaj vse se ekipi lahko pripeti na terenu?! Našemu snemalcu 
Jožetu, ki je znan po tem, da ga nič ne more presenetiti ali ujeti nepripravljenega - 
a ne, Jože Hausman 😎 - in naši skrbni novinarki Veroniki Lavrenčič - se je 
zaklenil avto ... v katerem je bil ključ ... in to daleč tam nekje ob Ruski kapelici ... 
in ker včasih niti metode vdiranja, ki se jih naučimo ob pripravljanju prispevkov, 
ne delujejo 🙈, ju je morala priti rešit ekipa iz Ljubljane. Z rezervnim ključem ... 
srečno, dežurni kolegi! 
60 12 9 
Televizijski 
prispevek 
🐝🐝🐝 Bo letošnja sezona medu ena najslabših? Čebelarji napovedujejo, da bo 
izpad 60 odstoten, ponekod medu praktično ni. 
30 5 3 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Prejeli smo posnetek kopalcev, ki jih je zmotilo sidranje dveh velikih jadrnic 
nedaleč od obale - v krajinskem parku, s čimer so kršili pravila parka. Mimo se je 
celo pripeljal čoln uprave za pomorstvo. Zakaj ni nihče ukrepal? 
8 3 0 
Televizijski 
prispevek 
Moški srednjih let je s kosom stekla zabodel policistko. 66 3 3 
Slika z grafiko 
in besedilom 
/ 2 4 1 
Album s 
fotografijami 
In medtem, ko se mi skrivamo pod dežniki ... 🌧 - kljub nalivu, najpogumnejši ta 
hip tečejo na Grintovec. Gorski tek. Oglejte si tele posnetke Planinsko društvo 
Postojna. Dež nas ne ustavi, sporoča tudi naša novinarka @nikakunaver, ki se jim 
je pridružila 👍👌😎🙃. Bravo za pogum! 
#tek #dez #poletje #grintovec #planinskodrustvopostojna #poletje#24urvreme #2
4ur #news #slovenija #poptv @ Grintovec 
27 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Mariborsko letališče je obiskala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek in 
potrdila, da je služnost urejena. "Žal mi je, da je od velikopoteznih načrtov in 
sanjskih obljub kitajskega najemnika ostalo tako rekoč nič," je poudarila. 
3 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Povedali ste. 👇👇👇 51 9 4 
Televizijski 
prispevek 
Francoski letalec in izumitelj @Franky Zapata, ki si je od otroških let želel leteti 
brez kril, je hotel na leteči deski, ki jo je izdelal sam, v 20-ih minutah preleteti 36 
kilometrov širok Rokavski preliv. 
Žal mu ni uspelo in je pristal v morju. 
58 0 9 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Strela je udarila v 48-letnega domačina, ki je pred hišo na žaru pripravljal 
kosilo. 😢 
59 7 9 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Se nam obetajo nove odpovedi delovnih razmerij družinskih zdravnikov? 11 4 0 
Televizijski 
prispevek 
Vojaški blišč ali dan ruske mornarice. 102 12 5 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
S prehodom hladne fronte se je končal tretji vročinski val letos. 26 5 0 
Video za portal 
24ur.com 
Lahko se o naši prihodnosti, tudi energetski, ne strinjamo, a za razpravo 
uporabljajmo argumente, znanost, ne pa mite, dim in ogledalo. Vse to vam na 
spletni strani 24ur.com prinaša serija "Slovenija in jedrska prihodnost". --
>https://www.24ur.com/…/slovenija/slovenija-in-jedrska-priho… 
3 0 3 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Zakonca Vajnhandl sta ključavnico umaknila tik preden bi v salon moral vlomiti 
sodni izvršitelj. Neupravičeno sta ga zaklenila pred skoraj mesecem dni. 
4 2 0 
Televizijski 
prispevek 
⛵⛵⛵ Najvišja regata v Evropi. Pri nas. Na 2000 metrih nadmorske 
višine.👇👇👇 
17 0 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Analiza dela prvih šestih mesecev mandatov zadnjih štirih vlad kaže, da je 
najmanj zakonodajnih predlogov sprejela aktualna Šarčeva oblast. 
20 21 1 
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Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Malo smeha za dobro jutro 😂 
Na jugu Španije je ducat pogumnežev na bizarnem tradicionalnem tekmovanju 
skušalo osvojiti glavno nagrado. Da bi jo prejeli, bi morali zgolj zgrabiti za 
zastavo na koncu droga, preden bi padli v morje. A naloga v resnici ni tako 
preprosta, saj je šestmetrski drog na debelo premazan z mastjo. 
13 1 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Bomo dobili zgolj eno višino otroškega dodatka? 👇👇 
Trenutno imamo pri nas kar 30 različnih zneskov otroških dodatkov, ki se gibljejo 
od dobrih 20 pa vse tja do 117 evrov. Višina zneska ni odvisna le od povprečnega 
mesečnega dohodka staršev, ki ne sme presegati 1034 evrov na osebo, ampak tudi 
od starosti in števila otrok. 
23 32 6 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
⚡⚡ Nora statistika - na področju Slovenije smo med 26. in 28. julijem zabeležili 
približno 10.200 udarov strel med oblakom in zemljo. Vseh strel v tem časovnem 
obdobju – tudi tistih med oblaki – je bilo nekaj več kot 54.600. ⚡⚡ 
20 0 2 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Vse najboljše!! 🎁🎈👶👶 
Pred tridesetimi leti sta na svet privekala dvojčka Jure in Matjaž Golner. Njuno 
rojstvo predstavlja zgodovinski mejnik na področju razvoja medicine, saj sta 
dvojčka postala prva mariborska otroka iz epruvete. 
47 1 1 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Barka, ki so jo v soboto sredi morja zajeli plameni in je v celoti zgorela, je precej 
težav povzročila potapljačem. 200 metrov pred Izolo se je namreč potopila. 
4 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Na nasprotnih bregovih sta se znašla infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek 
in minister za finance Andrej Bertoncelj. Ta je Bratuškovi prižgal rdečo luč pri 
sprejemu zakona o poroštvu, ki je pogoj za 250-milijonski kredit pri Evropski 
investicijski banki za gradnjo drugega tira. 
5 1 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
Ste že obiskali kakšen nudistični kraj? 12 3 1 
Televizijski 
prispevek 
Bravo Zala, Maša in Vid!!!! Kar trije dijaki Druga Gimnazija Maribor so na 
maturi zbrali vse točke. 
676 28 16 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
⚡⚡⚡ Oranžno opozorilo - Ob nevihtah se bodo pojavljali nalivi in močni sunki 
vetra, zelo verjeten je tudi pojav toče. 👇👇 
17 3 2 
Televizijski 
prispevek 
Ali je Hrvaška na pragu vstopa v schengen? Neuradno naj bi izpolnili vse 
tehnične pogoje za vstop v območje brez mejnih kotrol. Toda strinjati se mora 
tudi Slovenija. 
116 72 16 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
27 milijonov evrov nagrad za izgranje igrice. Najboljši mladi so se pomerili v 
New Yorku. 
2 0 0 
Povezava do 
prispevka na 
24ur.com 
V postopku ni želel sodelovati, ker je bila obravnava zaprta za javnost, po njegovi 
interpretaciji zakonodaje pa bi morala biti odprta. 
10 0 0 
 
 
